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The  :  ECU i s  .  a  rbaske t= t ype  I  cu r rency  un i  t
o f  Menber  SLa tes  t  cu r renc ies ,  de te rm j -nec1
s i ze  o f  each  Nember  SLa te t s  economy .
made  up  o f  spec i . f i c  amoun ls
m a i n 1 y : b y  ' r e f e r e n c e  t o  t h e
Since 17  September  1984 when the  las f  per iod ic  lev is ion  o f  the
compos i  t ion  o f  the  ECU took  p lace  and whrn  the  dra , 'hma t "as  inc l t rdec l  ,
t h e  a m o u n t s  h a v e  b e e n  t h e  f o l l o w i n g :  B T R  3 . 7 L ,  L F R  O . l 4 '  H F L  0 , 2 5 6 ,
D K R  0 . 2 1 9 r ,  D l ' I  O . 7 L g ,  L r T  1 4 0 ,  F F  1 . 3 1 ,  U K L  0 . 0 8 7 8 ,  r R L  0 " 0 0 8 7 1 '  D R
1 . 1 5 .
I
A  j o i n t  dec la ra t i on  accoopany ing  fhe  Ac ts  o f  Access ion  o i  Spa in  and
Por tuga l  p rov ides  tha t  t he  pese ta  and  the  esc .udo  may  be  i nc luded  i n
the ECU at  the request  of  lhe nerv } lember. .  States on the occasicn of  the
f i r s t  f i v e - y e a r  r e v i e w  o F  r h e  r + e i g h t i n g  o f  t h e  c ' r r r e n c i e s  \ - ' i t h i l l  L i , c
/ - \E C U .
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Th is  repo r l  i s  no ,  o r r ' accoun t i og : r l ocumen f  co l l ce rnec l  w i t t r  dep i c t i ng  t he
f i nanc ia l  ba lance  ove r  t i r ne  be t l r een  bo r ro r . r i ng  and  l end ing ,  f o r : a11  , che '
i nsEr r . rmenrs  examined .  T l - ra t  pu rpose ,  i s  se rved  ,  by  spec i f  i c  documen ts
such  as  L .he  E IB  annua l  r epo r - t  ( t ogeCher  w i t h  i t s  ba lance  shee t ' and
deua i l s  o f  acc i v i t i es  unde r  t he  spec ia l  sec t i on ) ,  t he  ECSC f i nanc ia l
repo r t  . . r nd ,  as  f a r  ds  t he  Nc ' [  ,  EURt i IOM and  Ba lance  o t  Paymencs
fac i l i t i es  a le .  conce rned ,  Pa r t  IT  o f  t he  p i : e l i n r i na ry  d ra f t  gene ra l
budge i  o f  i he  Eu ropean  cou rmun i t i es ,  t oge the r  w i t h  i cs  s ta t i s t r ca l
A n n e x  L I .  :
Gene ra l l y  spea l c i ng ,  t he  imba lance  i n  t h i s  repo r t  be t r+een  l end ing  and
bo r row ing  i s  due  Lo  the  fo l l ow ing  ma in  f ac to rs :
-  l oans  con t rac fed  < lu r i ng  a  pa l t i cu la r  yea r  may  g l - \ r e  r i se  t o  pay rnen*s ,
and  thus  en ta i l  bo r ro i ' r i . ng ,  on l y  i n  subseque r l t  yea rs ;
-  converSely,  funds n lay need to be borr :cr+ed in a par t icr - t lar  ,vear  i1
o rde r  Lo  pay  ou t  l oans  con t rac ted  i n  p rev ious  - vea rs ;
-  movements in  the cash posi t ion ma-y pr-oduce a ternporar ] ,  i t rcrease Lrr
reduc t i on  j _n  t he  f r . r nc l s  ava i l ab le  ou t  o f  L ro r ro r . r i ngs i
-  1 : 1 . i - l l g  a n t l  b o r r o w i r , 5  o p e r a t i o n s  g i v e  r i s e  L o  c o S t s ,  p r e r n i u m s  a n d
d i s c o u n t s  b e f o r e  s e t L l e m e n t ;
-  t he  ETB and  ECSC have  sou rces  o f  r even r i e  i vh i ch  go  i n t c  t he i r  cash
no  to ] . ngs  "
I n  ac ld i t i on ,  some  o f  t he  d i sc repa i r c i es  be t i+een  the  f i gu res  g i ven  i n
the  d l f f e ren t  accoun t i ng  documen ts  a re  due  to  t he  spec ia l
me thodo log i ca l  f ea tu res  o f  ce r ta in  i ns l runen ts )  i nc luc l i ng :
( i )  t he  da tes  on  wh ich  ope ra t i ons  a re  r r : co rded ;
( f f )  t he  pe r i ods  fo r  v rh i ch  i n te r im  sub - i o ta l s  a re  ca l cu la ted ;
( i i j - )  t he  da tes  on  wh ich  conve ' r s i on  i n to  ECU takes  p lace  and  the re fo re
the  conve rs ion  ra tes  aPP l i ed .
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I t , w a s .  d r a w n . u p  t o  m e e r  t h e  w i s h e s : e x p r e s s e d ' b y  P a r l i a m e n t  o n ' v a r i o u s
occas io r t s ,  and  i n  , pa r t i cu la r  i n  i Ls  : r eso lu t i on  on  i .mprov iqg  .po l i t i ca - l
mon i to r i - ng  o f  r he  Commun i r y t s  bo r r c . , t r r i ng  a r i d  l end ing  ac t i r r i L i es  (1 )
The  repo r t  r ev iews  a l l  t he  bo r row ing  and  l end ing  ac t i \ . i . r i es  f o r
s ! : r uc tu ra l  pu rposes  ( i  .  e .  exc lud ing  those  i n tended  to  suppo r t  r he
ba laoce  o f  paymen ts  o f  Member  t a tes )  o f  r he  Commun i t y  i ns t i t u t i ons ,
i nc lud ing ,  t hose  i he  ECSC and  the  E IB .  I t  t hus  f t r l f i . 1s  t he
Commiss ion rs  ob l i ga t i on  Lo  i n fo rm the  Counc i l  an r t  Pa r l i amen t  each  yea r
a b o r r t :
-  t i . r e  ac t i v i t i es  o f  Eu ra tom,  i n  acco rdance  ru i t h  A r t i c l e  4  c f  t l i e
C o u n c i l  D e c i s i o n  o f  2 9  . { a r c h  1 9 7 7 : . ( 2 )
-  t h e  a c L i v i t l e s  o f  t h e  N C I ,  i n  a c c o r d a n c e  r . r i t h  A r t i c l e  5  o f  t h e
Counc i l  Dec i s i on  o f  f  6  Oc tobe r  f  978  ( i , lC I  I ) .  ( 3 )  A r t i c l - e  r :  o f  t he
C o u n c i l  D e c i s i o n  o f  1 5  l ' { a r c h  1 9 8 2  ( N C I  I I ) ,  ( 4 )  a n d  A r r i c l e  7  o f  [ h e
C o u n c i l  D e c i s i o n  o f  l 9  A p r i l  f 9 8 3  ( N C I  T T I ) ; ( 5 )
the Communir -y  a id granted by t ray of  excepr lon for :  Lhe
o f  t he  reg i -ons  a f f ec ted  by  t he  T ta l i an  ea rLhquake  i n
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  A r r i c l e  7  o f .  t h e  C o t r n c i l  D e c i s i o n
1 9 8 1  ;  ( 6  )
t h e  C o m n r u n i t y  a i d  g r a n t e d  b y  w a y  o f  e x c e p t i o n  f c r  t h e
o f  t he  reg ions  a f f ec ted  by  t he ,Greek  ea rLhquakes  i n
1 9 8 1 ,  i n  a c c o r d a n c e  r . r i t h  A r t i c l e  7  o f  t h e  C o u n c i l
D e c e m b e r  f 9 6 I  ( 7 )
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, f  inaacia l  year ,  prov ides a complete 
'p , rcEure 
,  o f  t t re bor towing 'an-d
' lencl ing "  act i . t i ' t : -es f  or  s t ructura l  -  'purposes '  of  the Communi ty
i ns t rumen ts  w iEh in  t . he Commun i t y .  I t  r ev iews  no t  on l y  t he  ac t i v i t i es
o f :  E u r a t o m  : a r d  t h e  N C I ,
t h c s e  o f  t h e  E I B .
b u t  a l s o  - t l i o s e  o f  . t h e  E C S C . a n d , , i n  b r ' i e f  ,
I t  a lso:  inc ludes loans granted by the rCon' rnuniLy in  t ,h i r :d  .cot ln t r ies
.
f r om the  p roceeds  o f  bo r row ing  on .cap i t a f  marke ts .  These  l oans
concern the ACP Stat-es,  the 0CTs,  'and L.he l {ediLerrarrean countr ies
l - inked to the Communi ty  through agreemenEs est-abl ish i rg d j - f ferent
.
f  orms.  of  .  economic and' , /or l  f inancia l  cooperat ion ( l ' taghreb ar-1d l {ashreq
coun t r i es ,  I s rae l r :  Cyp rus ,  l i a l t a ,  Spa in ,  Po l : r uga l r  Tu rkey  and
Y u g o s l a v i a ) .  ,  :  :
The  ECSCTs  f i nanc ia l  r epo r t  and  the  E IB rs  annua l  r epo r t  w i t 1 ,  o f
cou rse ,  be :sen t  t o  Pa r l i amen t ' and  the  Counc j . l  as  be fo re .
: : :  :
.::, :-
: i . : : : : : l
-  l t  -
1 .  T h e  " o n " o f i a u t i o n  o f  C o n m u n i t y  l e n d i n g  p o l i c v  i n ' 1 9 8 5
t t  e: '  year t  
t1985 
,  r "s '  
"a,  
, , lcorrs,ot idar ion ' l  phase 
: l  ' i . r - '  ah.  development  - : .6 i
contnuniry , lending.  Th.ru '*" r "  r ; ;  
' ; " i ;  
; ;o*Ui" -  ao 
: r t ,u t  
consol idar ion:
- : r  a  , f  rnancia l  
'  
aspect  which took 
,  
. the . , f  orn,  of  an increase ; , , i r r  
'  
. the
resou rces  a l l ocaLed  Co  Cormnun i t y  l . end  i ng  po l i  cy -an  i nc t ' ease  wh ich
: , .  . ,  
,  .  r . :  . . :  : r  . . , , . :  : .   r l - l g g 6 . o F . s p a i n a n d\r -as : jusf  i - f  iedr 'both by the agcession.  cn '1 . :Januar,  
:  : .  :  .  .  ,  ,:  ' : -
.  
Por tugal ,  :  whose potent ia l , :  demand , for  ,  CommuniLy .  
' ,  f ina: :c ing , is
, Y :  
t  
li ' subs tan t i a l  
, ' a ' nd  b ' r  r h . ' cons t ra in t s  on  Con imun i t y  budge ta ry  , " *ou i " " " ;
: "  
_  t , '  
,  
j
-  f u r t he r  moves  to r+a rds  i n teg ra t i o r - r ,  boCh  o f  t he  Con rmun i t y  i ns t rumenLs
useC and of  the,  o," . " , ra."  i  ro  'be f  inanced:moves'  targ '  e ted on
,geographical  areas regarde'd as having pr ior iLy '  in ,  v iev .of  
, ' ,  , the
ob jec t i ve " "ao  bu ta t t a j . ned .  '  I  ,  '  
-
1 .1 Increased f inancia l  resources
With the except i -on of  the ECSC, ruhose borrowing and lendrng act iv i t ies
a re  i t o t  sub jec t  Eo  ' any  quan t i t a t i ve  res t r i c t i on ,  t he  Commun i t y  !  s
lending operat ions are subject  to  constra ints  ' , rh ich are imposed e l ther
by t reaty (amounL of  loans outstanding being a funcLion of  subscr ibed
capi ta l  in  the case of  rhe EIB) 'or  by legis lat ion (borrowing cei l ings
: '
f o r  Eu ra tom and  the  NCI ) .  Thus ,  t he  E IB !s  ou ts tand ing  l oans  and
' , ' :
gualantees may not  exceed the cei l ing of  25A% of  subscr- ibed capi ta l -
la id down by,Ar t ic le  18 of  i ts  Statute,  whi le  Lhe borror* ing cei l in-g.
, imposed  on  Eu ra tom was  f i xed ,  a f t e r  success i r re  i nc reases ,  a t  200O
mi l l i on  ECU by  the  Dec l s i on  o f  15 i l , I e . r ch  1982  and  tha t i i ,mposed lon  the
:
NCI r+as brought  up to 3000 mi l l ion ECU by '  the th i rd Counci l ,  Decisron
o f  1 9  A p r i l  1 9 8 3 .
:  
, ,  
'
As the Communi ty ts  borrowing and lending operat ions \ t lere approaching
Ehe l i in i ts  la id dorvn by t reaty or  by legis laLion,  i t  waS esseni ia l
that  fur t |er  resources shoulc l  be found i f  those operat : ions \ . Iere Lo
c o n t l n u e .  '  i ,  :
1 3 '
l
' ,  
, , .  /  .  .  ,
.lll;,:
] : ] : . I r I r L ! l ] g t t r L L g d o g I r r i L t g U                                    
T h e c a o i L a 1 s u b s c r i b e d h v t h e M e m b e r S t a L e s , w h l c h h a d b e 9 n i n c i e a s e dtaLes ,  wh l ch  had  been  i nc ieased
s i x  r imes  s ince  the  E IB  was  se t  up  i n  1958 ,  s tood  a t  14  400  rn i l l i on
;  " ; ; " "  ; - ; ; " ; ; ;  ; ; ; ' . - ; . ; " ;  ; ; "  Lerms or  Lhe ErB s ta tuEe,  Lh is
.aattt
-,a',tt , ,
::.,.' ::'
The  E IB , ,  " r f i ; " l  had  the re fo re  t o  be  i nc reased  i i  i t s  n . i i . ' i t i . s  I t e re
t o  c o n t i n u e  t o  d e v e l o P '
p e r n r t t e d o u t s t a n d i n g l o a n s a n d g u a r a n t e e s o f 3 6 0 0 0 m i l 1 i o n E c U      
Unai i .  t f - , !  iurm" of  Ar t ic le  4 of  , ihe '  ,  E, f  A '  Sr ' " tu te '  the Board"bf  
'
Gove rno rs  may ,  ac t i ng  unan imous l y ,  dec i< ie  t o  e f f ec t  such  an  1 " . . . : : : '
An  ag reemen t  was  reached  a t  Ehe  E IB ts  annua l  mee t i ng  on  11  June  1985 ,
Lo  i nc rease  the  cap i t a l  spbsc r i bed  b ! -  t he  t en  Member  S ta tes  f r om
L4  400  m i l l i on  Ecu  to  26  500  n i l l i on  ECU,  Eo  r vh i ch  mus t  be  a< lded
eontr ibut ions,  Frorn 
'  
th* t  t r roo , rew } lernber SLates,  { la in 
and .  eor tuei l - ,
t o ta l l i ng  2  300  u r i l l i on  ECU.  The  to ta l  t - . . . uu "J  dec ide< l  o f l ,  wh i ch
i n c l u d e s  t h e  b r i n g i n g  o f  t h e  I t a l i a n  c o n t r i b u t i o n  i n t o  l i n e  w i t h  t h o s e
of  Erance,  Gerrnany and the uni ted King.dom, takes ef fect  on l  Jantrary
1986.  I t  is ,  there ' fo ie .q. r inar . r , r :  Lo a doubl ing of  the EIR's capi ta l1=to
'ZglgOO 
* i i f io . . .edf i ; ' ivn icn,* i t t : . " , r , ,ab le i t  to  increase 1t :  maKlmum Le'vet
of .  l .o t r i f t t "nding loans:  anc1 grrarar i tees to 72 000 rn i l l ion ECU'  " . ' ; i .1
The, ' :EIB has 
, thus ens,ured , the,  means :Lo
i n ' p i o s p e i t  f o i ' l t h e  m e d i ' u r n  : t e r r n : : ' ' ' ' - '
c a r r y  o u t  L h e  a c t i v i t i e s  i t  h a s
,Theie 
ar" 
'a 
r.r,r*ber. of facfot-s 
lrri l iCating in ta1'6t1 of 
, 
n-.. increaset' in,':" '
t h o s e  a c t i v i r i e " ;  , ;  u " * " i o . ,  o r  S p a i n  a n d  P o r t u g a l ,  v h o s e  f u n d i " g :
; ; ; . ; ; " " r "  , " r  r eg iona t  du r , . l op *un t ,  f  o r  i n f  r as t ruc tu re  p ro  j ec t s  f  " ;
es tab l i sh ing  l i nks  beween  each  o the r  and  w i t -h  Ehe  Conmun i t y  as  a  who le
;;-";;, ;;:;""t ;";;'"r,uq';i 
-.'u' 
""on",iui;o'n,''ii;';;ltt@'
;;;t"".; ai"pa'ittus in ir'" iui. 
rof Lhe c;*;;"ii; ";;;i;"9i;*-'
':" '
.:. : :
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i n v e s t m e n t  i n  t h e  p r o d u c L , : ' . v e  s e c t o r  a n d  i n I r a s t r u c t u r e s ]  L l r t ' l i r o w i r t g
.  
. , . :  : .  ,  
.  .  
,  ,  
.  . ,  
,  ,
a i t e n f i o n  p a i d  t o " e n v i r o n m e n t a l : p r o b 1 - e m s ; : t h e  s c o p e  r v h i c h l , s t i l 1  e x i s t s: . ,
fo r , '  mak ing  , :energy  :  s iv ings ;  the  unsat is f ied '  requ i rements  o f  rna jo r
.
i n f r a s t r u c t u r e  p r o j e c E s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  E r a n s p o r t  a n d: , : : ' ,
. :
te recommunica t ions  f ie lds ;  
'and  
the  a i t t t  ,  o f  re in fo rc ing  Europer  s
' t '
. .
i ndus t r i a l  eo rnpe t i t i veness .  ,  , :
, -  ,  
:
L . 1 . 2  E u r a t o m
The  counc i l  Dee i s i on  :  o f  15  March  1982  (82 /17o /Eu ra to rn )  '  wh i ch
iner :eased to 2 000 rn i l l ion ECU the tota l  amount  of  loans that  may be
con t rac ted ,  s r rpu la tes  t ha t ,  r+hen  Lhe  to ta l  va lue  o f  t he  t r ansac t i ons
e f fec ted  reaches  1  800  m i l l i o r l  ECU,  t he  Commiss ion  i s  t o  i n fo rn  t he
C o u n c i l ,  r u h i c h ,  a c t i n g  u n a n i m o u s l y ,  w i l l  d e c i d e  o n  t h e  f i x i n g  o f  a  n e w
amoun t .
S ince  rhe  l eve l  r eached  on  31  Oc tobe r  l 9B4  was  L  777  rn i l l i on  ECU '  t he
Commiss ion  p resen ted  to  Lhe  'Counc i l  i n  December  1984  (B )  a  p roposa l
f o r  ra i s i ng  f r om 2  000  m i l l i on  ECU to  3  000  m i l l i on  ECU the  to ta l
amount  of  loans i f -  is  empowered to contract .
a
1by  1 rs  uec l s ron  o f  : 5  December  1985  (85 /537  /Eu ra tom)  (9 ) ,  l e  Counc i l
f ixed at  3 '000 mi l l ion ECU the maxinum amounL of  loans which could be
con t rac ;ed .  Thus ,  t h i s  spec i , f i c  i ns t rumen t ,  wh i ch  f i nances  i n \ res tmen ts
p ro jeEs  re la t i ng  :  t o  Ehe  i ndus t r i a l  p roduc t i on  o f  e l ec t r i c i t y  i t ,
n u c l e a r  p o w e r  s E a t i o n s  a n d  t o  i n d u s t r i a l  f u e l  c y c l e  i n s t a l l a t i o n s ,
wi l l  be able to increase i ts  act iv i t ies on Lhe basis  of  the l ' {ember
S ta tes t  nuc lea r  p rog rammes  and  thus  con t r i bu te  Lo  the  ob jec t i ve  o f
greater  energy '  independence for  Lhe Communiry.
- t ,  -  r r n Y1.1 .3  The proposa l  f  o r  rener ' r ing  the  NCI
. .
As total  loans si 'gned plus appl icat ions'  declarred el igible by the
:
Commiss ion  had exhausted  the  amount  ava i lab le  under  the  f i rs t  t ranche
of  Ehe NCI I I i  and  ' th ree-quar te rs  o f  the  amount  ava i lab le  under  the
second t ranche,  the  Commiss ion  pu t  fo rv rard  a  p roposa l  fo r  a  ne \ {
: '
l end ing  programme on 7  June 1985 (10) .
1 $ . . r . .
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The  pu rpose  o f  ! . t r e  co rn rn . i ss ton t  s p ropos r r  I  i s  Lo  req .es t  powers  t o
c o n t r a c t  l o a n s  e n a b l i n g  i t  t o  o n - l e n d  u l )  t o  1 5 0 0  m i l t  i o n  E C U .  r n
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  o b j e c t i v e s  o f  r e i n f o r c i n g  t h e  c o m n r r n i I y r s
,  s e L  b y  t h e  C o u n c i 1 ,
and in v iew of  the susta ined dernand for  funding f rom f i rms s ince Ehe
NCr 'was  opened  up  Eo  the  p roduc t i ve  sec to r  i n  1982 ,  t h i s  p rog ramme o f
loans is  in tended to f  r lnance the inves l -nent  pro jects of  sma1l  ancl
med ium-s i zed  bus inesses ,  and  pa r t i cu la r l y  p ro jec t s  i nvo l v i ng  t J re
a p p l i c a t i o n  o f  n e w  t e c h n o l o g y  a n d  i n n o v a t i o n .
Th i s  p roposa l ,  wh i ch  has  been  favo rab ry  rece i ved  by  Ehe  [ conomic  and
s o c i a l .  c o m m i t t e e  a n d  t h e  E u r o p e a n  p a r l i a m e n t ,  i s  c u r r e n t  l y  b e i n g
examj-ned by the Counci l .
L :2  An  i n teg ra ted  app roach
Expe r ie i ce  has  sho rvn  the  l im l t a t i ons  o f : r n  app roach  based  on  sec to ra l
measu res  wh i ch  a re  no t  i nco rpo ra red  i n  a  co -o rd ina ted  fash ion  i n to  an
in teg ra ted  deve lopmenL .  f r amer . ro rk .  The  commiss ion  has  the re fo re
a t te rnp ted  fo r  a  number  o f  yea rs  t o  improve  the  e f f ec t - i veness  o f  t he
va r i ous  commun i t y  f i nanc ia l  i ns t rumen fs  by  avo id ing  a  d i spe rs ion  o f
a s s i s r a n c e  a n d  b y  c o n c e n t r a l i n g  t h e i r  a c t i o r r  o r 1  s p e c  i  f i c  a n d
g e o g r a p h i c a l l y  c l e a r l y - d e f i n e d  p r o b l e m s .
on  2L  March  L979 ,  i t  f o rmu la ted  a  t echn ique  fo r  co -o r< i i na t i ng  t he
commun i t y r s  s t ruc tu ra l  i ns t rumen ts  i n  t he  f o rm  o f  i n teg ra ted
opea t i ons .  such  ope ra t i ons ,  wh i ch  a re  be ing  ca r r i ed  ou t  i n  Nap les  and
Be l fas t ,  cons t i t uEe  cohes i ve  p rog rammes  o f  pub l i c  and  p r i va te
investments and measures in  a l imiEed geograpl - r ica l  area,  to  r+hich
na t i ona l  and  l oca l  au tho r i t i es  i n  t he  Member  S ta tes  and  the  Commun i t v
con t r i b t r t e  on  a  comp lemenra ry  bas i s .  The  f i nanc ing  me thods  used  a re  o f
a l l  k i n d s :  l o a n s ,  g r a n t s ,  a n d  i n t e r e s t  s u b s i d i e s .
These  e f f o rEs  have  found  the i r  mos t  s i gn i f i can t  f o rm  i n  t he
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  r n t e g r a t e d  M e c l i r e r r a r l e a n  p r o g r a m m e s  ( r M p s ) .
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?L . 2 . L  A p p l i c a t - i o n  o f  r h e
neec l i ng  t o  adap t  t o
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-  1 5  -
i n teg ra ted  app roach  t -o  t . he  sou the rn  reg io r r s
the  en la rgemen t .
The -  ac t i on  ro  ass i s t  t he  Med i te r ranean  r -eg ions  ( rMps ) ,  wh i ch  r vas
in i t i a l l y .  p roposed  by  t he .  commiss ion  on  17  l ' I a r ch  r9B3  4nd  on  wh ich
b roac l  po l i t i ca l  ag reemen t  was  r : eached  by  t he  Eu ropean  cou l c j - 1  i - n
B r u s s e l s ,  w a s  g i v e n  l e g i s l a t i v e  f o r r n  o n  2 3  J u l y  1 9 8 5  ( f l )
Be fo re  Lha t ,  t he  Commiss ion
i n s t i t u t e  a  s e r i e s  o f  p i l o t
cove r i ng  sLud ies ,  assessmen t
e x p e r i m e n t a l ,  d e m o n s t r a t i o n
bene f i c i a r i es  we re  Sa rd in ia ,
Lesbos  and  Lemnos  and ,  more
s e c t o r .
had  dec ided  on  2 l  December  1983  to
ac t i ons  i n  p repa ra t i on  f o r  t he  IMps
o f  t he  f eas ib i l i t y  o f  measu res  and
and  i n fo r rna t i on  p ro jec t s .  The  ma in
C o r s i e a ,  H e r a u l L ,  t h e  G r e e k  i s l a n d s  o f
gene ra l l y ,  t he  f  i she ry  and  aquacu . l  t u re
The  i n teg ra ted  } l ed i t e r ranean  p rog rammes  a re  des igned  to  improve  the
economic  s t ruc tu res  o f  r he  Commun i t y r s  sou the rn  reg ions  -  pa rE i cu la r l y
i n  Greece  ( t he  who le  o f  G reek  te r r i t o r y  be ing  a f f ec ted )  bu t  a l so  i n
F rance  and  r t a l y  -  i n  o rde r '  t o  enab le  t hem to  adap t  t o  t he
consequences  o f  en la rgemen t .  They  cons i s t  o f  mu l t i - ; r nnua l  p rog rammes
of  measures last ing for  a maximum of  seven years and concerned rv i th
i n v e s t m e n E  i n  t h e  p r b d u c t i v e  s e c E o r ,  r r r  i n f r a s t r u c t u r e  p r o j e c t s  a n d  i n
human resources.  These complemenfary measures cover  the var ious f ie lds
o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y :  a g r i c u l L u r e ,  e n e F g y ,  i n d u s t r i a l  a n d  c r a f t
ac t i v i t i es  and  se rv iees .  They  a re  co - f i nanced  by  t he  commun i t y ,
t h rough  i t s  s t ruc lu ra l  i ns t rumen ts ,  as  f o l l ows
-  t he  s t ruc tu ra l  Funds  (ERDF,  ESF ,  EAGGF-Gu idance  sec t i on )  a re  t o
p r o v i d e  2 5 0 0  m i l l i o n  E C U ;
the re  i s  t o  be  an  add i t i ona l  budge t  a l l oca t i on
loans  es t ima ted  a t  2500  m i l l i on  ECU,  a re  t o
E IB t  s  o r r rn  reso l l r ces  and  f  r om NCr  resou rces .
of
be
1600  u r i l l i on  ECU;
p rov ided  f rom the
Thus,  near ly  407" of  aLj  Communi ty  f inance for  I I ' {ps rnay Eake the form
o f  l oans .  The  success  o f  t h i s  mechan i sm w i l l  r equ i re  c l ose
co l l abo ra t i on  be t r veen  na t i ona l  and  reg iona l  au tho r i  t i es ,  Lhe
Commission and the Bank.
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The  ra te  o f  Commun i t y  ass l . sLance
o f  t h e  p r o j e c t  o r  o p e r a t i o n ,
in f ras Lr l rc t .ure pr . .o  jects par t - ia l ly
may  no t  c : : r ceec l  707 "  o f  t hc  Lo ta l  cos t
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f '  c e r t a i n
f i nanced  by  l oans  i n  Greece .
l
The  p rog ranmes  
' d tawn  
up  a t  r eg iona l  a r rd  1oca l  l eve l s  ' a re  t o  be
submi l t ed  be fo re  t - he  end  o f  I 986  ro  t he  Conun iss ion ,  wh i ch  w i l l  dec ide
wh ich  measu res  shou ld  bene f i t  f r om Commun i t y  a id .  The  p rog ramnes
l -he re fo re  necess i t a te  a  se lec t i on  o f  measu res  
_on  the  bas i s  no t  on l y  o f
t he i r  compaE ib i l i r y  r s i t h  
-Commi rn i t y  po l i e i es  bu t  a l so  o f  Lhe i r
i n t r i ns i c  qua l i t i es  anc l  t he i r  capac i l y  t o  he lp  so l ve  t he  p rob t re ins  o f
t he  reg ion  conce rned .  A  cho i ce  mus t  a l so  be  made  as  t o  t he  na tu re  and
deg ree  o f  app l i ca t i on  o f  t he ' va r i ous  i ns t ru rnen ts  wh i ch  can  be  
.used
(g ran ts ,  r e imbursab le  advances ,  1oans ,  i n l - e res t  subs id ies )  u , i t h  a  v i ew
to  adap t i ng  t hose  i ns t rume i r t s  as  we l l ' as  poss ib le  t o  Lhe  c i r - cums tances
o f  t he  p rog ramme to  be  f i nanced .  By  pe r rn i t t i ng  a  i nu l t i - annua l
deve lopmen t  p lann ing  app roach  and  by  es tab l i sh ing  a  genu i . ne  con t rac t -
betrseen the three Dartners -  c f A r t r  r o o i n n g  a n d  t h e  C O m m t r n i  f v
commi t t ed  to  f i nanc ing  them,  t he  IMPs  p rov ide  a  p r i r ne  oppo r tun i t y  f o r
t r y i ng  ouL  ways  o f  co=o rd ina t i ng  no t  on l y  measu res  bu t  a l so  f i nanc ing
techn iques  and  the  i ns t rumen ts  i nvo l ved .
L . 2 . 2 .  T h e  c a s e  o f  L h e  s t e e l  c o n v e r s i o n  a r e a s
The  Comrn i ss ion  p lans  to  pu rsue  a  s im i l a r  i n teg ra ted  app roach  i n  t he
s tee l  r es t ruc tu r i ng  a reas  by  s tepp ing  up  l end ing  ope r ' a t i ons  t he re  and
by  p romo t i ng  new measu res  wh i ch  a re  des igned  p r imar i l y  t o  c rea te  j obs .
I n  i t s  commun ica t i on  Lo  the  Counc i l  o f  16  Ju l y  1985  (12 ) ,  t he
Commiss ion  se t  ou l  l he  l essons  to  be  d ra r+n  f rom the  ass i s ta l l ce  g i ven
to the ECSC emp1ol ' rnent  'areas f  rom 1981 to 1984 and out  l inecl  i  ts
p roposa l s  f o r  s tepp ing  up  p roduc t i ve  i nves tmen t  i n  t - he  fo l l ow ing  fou r
y e a r s  a n d  b e y o n d . s o  a s  t o  c r e a t e  f h d  a l t e r n a L i v e  j o b s  i r e c e s s i t a f e d  b y
the  res t ruc tu r i ng ' 'measu res  unde r taken  by  s tee l  unde r tak ings  and
desc i : i bed  i n  t he  documen t  "Genera l  s tee l  Ob - j ec t i r i es  1990"  ( f  3 ) .
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An in teg ra tec l  app roe rch  co rnb in ing  Ehe  va r : . i ous  i . ns t - r t r n l e t l t s  wo t r l d  be
t
adopLed  i n  t he  a reas  faced  r v i t h  t he  mosL  se r i ous  eco t rom ic  a t rd  soc i i r l
d i f f i c u l t i e s .  T h o s e  a r e a s  w o u l d  b e  t h e  f i r s C  t o ' b e n e f i t  f r o m  n e w
measu res  des igned  to  f ac i l i t a te  access  by  sma l l  and  med ium-s i zed  f i rms
Lo  r i gk  cap i t a l  and  c red l t ,  t o  encou rage  the  es tab l i sh rnen t  o f  ne \ {
bus iness  and  i nnova t i on  cen t res  and  l oca1  emp lo lmen t  i n i t i a t i ves  and
to  i nc rease  ECSC subs id i zed  conve rs ion  l oans  and  NCI  1oans .  The  o the r
s E e e l  a r e a s  c o u l d  a l s o  b e n e f i E .
The  BRDF,  t he  
-ESF ,  t he  ECSC and  Lhe  NCI ,  as  we l l  as  Lhe  E IB ,  shou ld
a l l  he lp  t o  f i nance  these  neasu res ,  i f  necessa ry  t h rough  subs id i zed
Loan6 . "S teps  a re  t o  be  Laken  Lo  re i r r f o r ce  Lhe  cohes i veness  o f  t he i l '
d i f f  e ren t  con t r i bu t i ons .
2.  Investnent  in  Ehe Communi t .y
2 . I .  S igns  o f  a  gene ra l t y ,more  un i f o rm  Pa t te rn  o f  g row th
In  1985 ,  domes t i c .  c l emand  con t i nued
eonsumpt ion increased by 27" in  volume
inc rease  i n  rea l  d i sposab le  i ncome.  The
pr ices s lowed by g. t "  peTcentage poi - r r t
r educed .g row th  o f  g i oss  nomina l  i ncome.
to  unde rp in  g row th .  P r i va te
te rms  ow ing  to  a  more  rap id
fac t  t ha t  t he  r i se  i n  consumer
more  than  eompensa ted  fo r  t he
Fo l l ow i rLg  a  con t i ngbd  fa l1 . i n  1982  and  1983 ,  spend ing  on  f i xed  cap i t a l
goods  p i cked  up  i n  f 9B4  and  con t i nued  to  i r r c rease  i n  f 985 .  F i xed
investment  in  p lant  and machi .nery accelerated,  wi th i ts  raLe of  gror+th
inc reas ing  f rom 3 .6% i t  1984  to  5 .8% in  1985  i n  vo lume  te rms .  Howeve r ,
t he  f u r the r  dec l i ne  i n  t he  cons t ruc t i on  see to r  l ed  t o  a  reduc t i on  i n
the rate of  growth of  aggregate investment  to 1.17"  in  volume terms
( 2 . 3 7 .  i n  i 9 8 4 ) .
A t  cu r ren t  p r i ces  and  pu rehas ing  Po IVe r  pa r i t i es ,  g ross  f i xed  cap i t a l
. f o rmaL ion  i n  Lhe  Comrnun i t y  amoun ted  to  617  600  rn i l l i on  ECU in  1985 ,  an
inc rease  i n  non ina l  t e rms  o f  6 .2% compared  w i th  1984 .  I t  r ep resen ts
18.47.  of  Communi tv  GDP
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The  ove ra l l  i nvesLn len { -  s i [ ua t i on
less  uneven  than  i n  1984  an< l  i s
p a t r e r n  o f  g r o w L . h  i n  1 9 B 6 .
i n  t l r e  Member  S l -a tes  \ r as  s l  i gh t l y
show i r t g  s i gns  o f  a  mor ( )  un i f o rm
Denrna rk  improved  on  i t s  i 9B4  pe r fo rmance  thanks  co  acce le raL ing
indus t r i a l  i nves tmen t  coup led  w iL l i  a  r i s j ng  deg ree  o f  capac i r y
u t i l i z a t i o n  a n d  i m p r o v e d  p r o f i t s .  B e l g i u m  e x p e r i e n c e d  a  h i g h e r  r a t e  o f
gro\ , t th  owlng to buoyant  investment  and par t icu lar ly  Lo a reversal  of
t r e n d  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  s e c t o r .  I n  I t a 1 y ,  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t e d
s1ight1.y but  remained appreciably  more buoyant  chLn the Cormnrrn iLy
ave rage .
rn  Lhe  un i t ed  K ingdom,  agg rega te  i nves tmenL  s lackened  as  a  ress l t  o f  a
d e c l i n e  i n  r e s i d e n r i a l  b u i l d i n g .  A  s i m i l a r  d e c l i n e ,  a l t h o u g h  l e s s
seve re ,  I sas  respo r r s i b le  f o r  t he  l oss  o f  i nves tmen l -  mon len t r rm  i n  t he
Ne the r l ands  desp i t e  t i r e  ve ry  sha rp  i nc rease  i n  i nc ius t r i a l  i n r resL rnen t .
A f t e r  d e c l i n i n g  i n  1 9 8 4 ,  i n v e s t m e n t  r e c o v e r e d  i n  r 9 B 5  i n  G r e e c e ,
I re land  and  Luxembourg .  Th i s  l as t  coun t r y  p robab l y  bene f l - t e< i  f r om t l r e
gene ra l  acce le ra t i on  i n  i nves rmen t  i n  t . he  sLee l  i ndus t r y  i n  l 9B5  -  an
acce le ra t i on  b rough t  abouL  by  t he  fac t  t ha t  pub1 i c  g ran ts  f o r
restr r . lcEur ing and modernizat ion measures were due to cease at  t l . re  e lc l
o f  1 9 8 5 .
The  ou t - t u rns  i n  F rance  and  Germany  were  med ioc re .  r n  Germany ,  t he
sha rp  g row th  i n  i nves t rnen t  i n  p lan t  and  mach ine ry  d id  r t o t  compensa te
fo r  t he  marked  fa l l  i n  cons t ruc t i on .
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2 . 2  C o n t r a s I i n g  s e c t : o r a 1  t r e u d s
The  i . nc r :ease  i n  agg rega te  i nvesLmen l  concea l s
a very rnarked up Eurn i r r  expendi  Eure on p lant
l lne r r ' i th  the improvement  in  the c iegree of
t h e  c o n t i n u e d  t e n d e n c y  f o r  i n t e r e s t  r a t e s  L o
dowr r tu rn  ( -3  . 27 " )  i n  cons  t ruc t i on ;
t w o  c o n t r a s t i n g  L . r e n c l s :
and  rnach ine ry  (5 .8%)  j . n
c a p a c i t y , u b i l i z a t i o n  a n d
fa11 ,  and  a  s i . gn i f l can t :
I ndus t r i a l  i nVes t rnen t  p robab l y  g rew  i n
and by lT ' t  in  real  Lerms thanlcs to
p r o f i t s ,  t o  w a g e  m o d e r a L l o n  a n d  t o  t h e
u t i l i z a t i o u  o f  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y .
f acLo rs ,  f he re  we re  o the rs  r sh i ch  we re
t i r e  d i f t e r e n t  M e m b e r  S t a t e s .
f 985  by  l 5% a t  cL r r re l r t  p r i ces
the  improvemen l  j - n  bus iness
mar l<ed  recove ry  i n  rhe  ra te  oF
In  add i t l on  t o  E l - rese  gene ra l
s p e c i f i c  t o  t h e  s i t u a t i o n s  i n
In Gerrnany,  
- the sharp improvemenL
mac t r i ne ry ,  f \ 1 l o r+ ing  l he  d i sappo in t i ng
to  t - he  up tu rn  i n  economic  ac t i v i t v  and
p o l i c y .
i n  i nves  Lmen t  i n  p1 .an t  and
r e s u l t s  i n  1 9 8 4 r ' h r a s  a l s o  d u e
to  t he  budge ta ry  s t : i L r i l i za t i on
In  I r a l y ,  p r i . va te  ' i nves tmenL  p robab l y  con t i nued  to  be r i e f i t  f r om the
s t a b i l i z a t i o n  o f  t h e  p u b l i c  d e f i c i L  i n  1 9 9 4 ,  w h i c h  h a d  g i v e n  f i r n s
g rea te r  access  to  domes t i c  c red i t . .  r n  r re land ,  L } - i e  sa t i s f  ae to ry
pos i r i on  w i t h  rega rd  t - o  i nvesLmen t  i n  p lan t  and  rnach i r re ry  i s  p robab l y
the  resu l t  o f  a  comb ina t i on  o f  two  fac to rs ,  pa r t i cu la r l y  i n  t he
fo re ign  cap i t a l  secLo rs :  t he  ca r r y i ng  ou t  o f  r ep lacemer r t  i nges tmenc
and the commencement of  pro jects which hacl  been f rozen dur i .ng the
recess ion ,  compensa t i ng  f o r  t he  f a11  i n  i n r res tmen t  i n  t l . r e  f oo<1
indus  t r i es  .
I n  Greece ,  t he  i nc rease  i n  i nvesLnen t  \ . r as  due
unc le rLak ings  i n  t he  p r imary  i ndus t r y  sec to r .
large 11 ' L U pub l i c
rnves tnen t  l n  cons t ruc t i on  \ { as  do rvn  a lmos t  eve ry r * rhe re .  o r r l y  f ou r
coun t r i es  reco rded  i nc reases :  Luxembourg ;  Greece i  Den rna r . k  whe re ,
howeve r ,  r es iden r l a l  bu i l d i ng  dec l i ned  compared  w i th  19g4 ;  and  Be lg ium
where the reversal  of  t rend was not  unre laLed to the increase in the
fl
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re< luced  VAT  ra te  a1 :p l i ec l  Lo  res ide r r t  i a l
was  i n i t i a l l y  p l anned  fo r  t he  end  o f
pos tponed  Co  3 l  Augus r  1986  and  wh ich  l ed
in  rhe  second  h . : l f  o f  1985 .
Ac t i v i t y  i n  Lhe  cons t ruc t i on  sec to r
con t r i bu te  t o  an  acce le ra t i on  i n
i nves tmen t .  Tha t  ra te  cou ld  reach
recen t  changes  i n  o i l  p r i ces  and  the
l ' r r r i ,  1c l  i ng  -  an  i nc r :e l se  r ' ' h i ch
f  985  l t u  t  wh i ch  r . r as  f i na11 ,v
to arr  accumulat i .or t  o f  orders
shou ld  s tab i l i ze  i n  l 9B6  and  t l . r us
the  ra te  o f  g ro rv th  o f  agg rega te
4  .5 ' l  i n  vo lume  te rns  i n  v i ew  o f
d o l l a r r s  e x c h a n g e  r a t e .
By  con t ras t ,  t he re  was  a  ve ry  sha rp  de te r i o ra t i on  i n  Ger rnany  as  a
resu l t  no t  on l y ' o f  t he  exp i r y  o f  t he  bu i l d i ng  a id  p rog ra ro rne  and  Lhe
excep t i ona l l y  ha rd  w in te r  bu t  a l so  o f  s t ruc tu ra l  p rob le rns  i 1  t he
cons t rue t i on  i ndusEry  and  sa tu ra t i on  on  the  hous ing  marke t .
Desp i t e  i nc reased  compe t i t i on  on  ex te rna l  r na rke ts ,  f i r ns  r  marg ins
shou ld  rema in  sLab le  and  the  reduc t j - on  i n  l ong - te rm in te r -es t  r a tes
shou ld  he lp  t o  s t imu la te  i ndus t r i a l  i nves I rnen t .  The  f i nc l i ngs  o f  t he
la tes t  bus iness  su rveys  ca r r i ed  ou t  i n  t he  l as t  qua r te r  o f  19g5  ( t ha t
i s ,  b e f o r e  t h e  " o i 1  e f f e c t t )  h a v e  a l r e a d y  i n d i c a t e d  n o t  o n l y  l e s s
pess im is t i c  assessmen ts  o f  t he  cons t ruc t i on  i ndus t r y  bu t  a l so  a  g row th
in  i ndus t r i a l  i nves tmen t  o f  some  7% in  rea l  t e rms .  rn  add i t i on ,  a
gene ra l  t endeney  fo r  capac i t y  t o  expand  i s  e rne rg ing .  Th i s  s t ruc tu ra l
change in investment  combined wi th i ts  expansion in  volume terms
shou ld  he lp  t o  improve  the  emp loynen t  s i Lua t i on .
2 .3  A  t rend  wh ich  mus t  be  r . e i n fo rced
The upturn in  investment  in  the comrnuni ty ,  rvh ich began in 1984 and
con t i nued -  i n  1985 ,  shou ld  mean  a  re tu rn  t o  t he  1980  l eve1  i n  1986 .
However,  investment  as a proport ion of  GDp fe l l  by more than four
pe rcen tage  po in t s  be tween  1970  and  1985 ,  reach ing  a  ra t i o  be low  tha t
o f  t he  Un iEed  s ta tes  and  pa r t i cu la r l y  o f  Japan .  The  commun i t y r s  raLe
of  growth was less than that  of  those t r+o countr ies f rorn 1970 to l9B0
and  fe l l  f r om 1980  to  1983 .  The  commun i t y  i s  wo rs t  p l aced  i n  respec r
of  products in  s t rong demand and wi th a technological  conLent
(e lec t r i ca l  and  e lec t ron i c  equ ipmen t ,  da ta -p rocess ing ,  chemica l s ) .
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Desp i te  t he  improvemen t  j , n  t he  p ro f i t  r aL io  anc l  l - he  wage  moder :a t i on  o f
t h e  l a s I  t h r e e  y e a r s ,  L h e  r a c e  o f  r e t u r n  o n  i n v e s t e d  c a p i t i i l  r : e m a i n s
i n a d e q u a L e ,  p a r L i c u l a r l y  i n  r e l a t i o n  t o  r c a l  i n t e r c s L  r a L e s .
The  na tu re  o f  t he  i nves  tmenL  i ncen t i ves  g i ven  by  t i r e  l , l e rnbe r  S ra tes  has
undoub ted l y  he lped  fo  i nc rease  the  d i s to r t i on  o f  t l i e  r . r : l a t i ve  p r i ces
o f  t h e  f a c t o r s  o f  p r o d u c r i o n ,  t h e r e b y  a c c e n t u a i  i n g  t h e
cap i - t - a1 - i n Iens i ve  na tu re  o f  i nves tmen l  and  the  ne6 ;a t i ve  consequences
rsh i ch  t ha t  has  f  o r  p ro f  i Lab i l i t y  and  emp1o1- rnen t .  T t  has  on l y
i rnperFect ly  compensaLed f  or  the lorv 1eve1 of  demand.  Thls i_s why the
commiss ion  recommended  a  s t ra tegy  o f  no re  emp loynen t - c rea t i ng  g ro r+ th
i n  O c t o b e r  1 9 8 5 .
3 .  The  con t r i buL ion  o f  l enc l i ng  po l i cy  Lo  g row th  and  en rp loymen t
rn  i t s  Annua l  Economic  Repo r t  r 9B5 -96  ( r4 ) ,  t he  commiss ion  se t  ou r  a
co -ope ra t i ve  g row th  s t ra tegy  f  o r  more  e rnp loymen t ,  r ^ /h i ch  rece i ved  a
very favourable recept ioo.  The var ious measures recouunencied inc luded a
nutnber designed to prornote the set t ing r , rp and <levelopnent  of  snra l I  ant l
med ium-s i zed  f i rms ,  r , r h i eh  a re  rega rded ,  on  the  bas i s  o f  t he  expe r i ence
o f  recen t  yea rs ,  as  an  imporLan t  po ten t i a l  sou rce  o f  ne r . r  j obs .  o the rs
measu res  a re  based  on  a  co -o rd ina ted  s t ra tegy  fo r  i n f ras t ruccu re
p ro jec t s ,  wh i ch  wou rd  he lp  t o  un i f y  t he  i n te rna l  marhe t ,  r e i n fo rce
indus t r i a l  compe t j - t i veness ,  i n teg ra te  t he  ou t l y i ng  reg ions  and  p ro rno te
neu '  Lechno log ies .
The  commun i t y t s  l end ing  po l i cy  has  a l ready  co . t i : i bu ted  to  t he
deve lopmen t  and  i nvcs tmen t  o f  f i r r ns ,  pa r t i cu la r l y  sma11  and
med iu rn -s i zed  bus inesses .  Tha t  e f f o r t  mus t  be  con t i nued .  The  Connnun i t y
cou ld  a l so  p lay  an  i nnova t i ve  ro le  i n  t he  ca r r y i ng  ou t  o f  r na , j c r
Eu ropean  i n f ras t rucLu re  p ro jec t s .
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3 .  1  F inanc ing  i nves  tn len t  by  S l , fEs  l :  t h .  r eco rd  t o  c l t r t e
3 . 1 . t  l l C L  g 1 o b a 1  l o a n s  a s  a n  e x a m p l e
s i n c e  i t  w a s  a u t h o r i z e d  L o  a s s i s t  L h e  p r o t l u c t i v e  s e c t o r  i *  1 9 g 2 ,  t h e
New commun i t y  rns t rumen t  l r as  made  an  app rec iab le  con t r i bu t i on ,  t h rough
t h e  g l o b a l  l o a n s  t e c h n i q u e ,  t o  t h e  f  i n a ' c i n g  o f  i n v e s t m e n t  p r o . i e c { : s
unde r taken  bv  s l fEs .  r t  i s  t he re fo re  app rop i - i a te  t o  p rov lde ,  L i r rough  an
a ' a l y s i s  o f  a l l o c a t i o n s  ( r 5 )  f r o m  g l o h a l  l o a ' s ,  a  b r o a d  o u t l i n e  o f  t h e
a c t i o n  t a k e n  f r o m  l g B 2  t o  3 l  D e c e r n b e r  l 9 g 5  a n d  t h u s  t o  c a r r ' o u t  a n
in i t i a l  r ev ie t , r  o f  t he  p rog ress  made .
F r o n  l 9 B 2  r o  r h e  e n d  o f  1 9 8 5 ,  6 7  g 1 o b a l
i ns t i Lu t i ons  spec ia l i z i ng  i n  med ium_
inc lud ing  L4  F rench  re51 iona1  deve lopmen t
arnount  involved (Z f04 mi l l ion ECU)
c o u n t r i e s :  I t a l y  ( 5 4 . 6 7 : ) ,  F r a n c e  ( 3 5 . g % )  
,
Denmark  (42 )  aod  Greece  (L " / " ) .
l oans  L 'e re  s i gned  w i th  34
a n d  l o n g - t _ e r u r  f i n a n c i n g ,
i r s s o c i a L i o n s .  T h e  t o t a l
i , /as d iv ided be Lrveen f  i r re
t h e  L i n i i e d  K i n g d a n  ( 4 . 5 2 ) ,
Or re r  t i r a t  pe r i od ,  6  9ZO
s u b - l o a n s  t o t a l l i n g  I  ,  g 3 g .  1
[ h e  b a s i s  o f  t h e  a n a l y s i s .
a )  Geograph i ca l  b reakdo rvn
sma11  and  rned ium-s i zed  f i rms  rece i ved
mi l l i on  ECU.  Those  sub -1oans  cons t i t u te
l o a u s  w e n t  t o
shares taken i--y
2 . 2 2  a n c i  O . g T
The breakdown
loans  s igned
The bulk of
I t a l y  ( 5 2 . 8 %
Denmark ,  t he
respec t i ve l y .
o f  a l l oca t i ons  by  coun t r y  d i f f e r s  s1 igh r11 ,  f r om tha t  o f
re fe r red  to  above .
the  sub - l oans  a l l oca ted  f rom NCI  g lo .5a1
o f  rhe  ro ra l )  and  ro  F rance  (39 .51 ! ) .  The
Un i ted  K ingdo rn  and  Greece  r ' r € f€  4 .6%,
F rance  rece i ved  4  443  sub - l oans  to ta r l i ng  726 .8  m i l l i on  ECU,  l t a r y
1  928  sub - l oans  to ta l l i ng  97L .3  m i r l i on  ECU,  Denmark  2g4  sub - l oans
t o L a l l i n g  8 4 ' 2  m i l l i o n  E C U ,  t h e  u n i t e c l  K i n g d o m  2 3 8  s u b - l o a n s  t o t a l l i ' e
3 9 . 7  m i l l i o n  E C U  a n d  G r e e c e  l 7  s u b - r o a n s  r o r a l r i n g  1 6  m i l l i o n  E C U .
H.3 .
Mos t  o f  t he
r e g i o n a l  a i d ;
t he  E IB ts  o r ' r n
I n  I t a l y ,  t h e
ECU or  29.47"
l esse r  ex ten t
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i n v e s  t m e n t  l l r o  j e c t s  w e r e
the 'a i c l  p rov ided  f  o r -  Lhe
resou rces  .
l o c a t e d  i n  a r e a s  n o t  r e c e i v i n g
a s s i s t e d  a r e a s  c a m e  n t a i n l y  f r o m
ma in  reg ions  to  bene f i t  we re  l im i l i a -Romagna  (286  m i l l i on
o f  t he  a l l oca r i ons  i n  I t a l y )  ,  Lombardy  (23 .g , 'A )  anc l  ,  r o  a
,  V e n e t o  Q 7 " / . ) ,  T u s c a n y  ( L 4 . B . Z )  a n d  p i e d m o n r  ( g  . 3 % ) .
In  F rance  
,  L9 .7% o f  t he  a l l oca t i ons  v re re
m i l l i on  ECL I )  and  16 .87 "  i n  I 1e  de  F rance .
more  w ide l y  sp read ,  w i t h  t he  reg i cns
F ranche -Comt6 ,  No rd  pas  de  Ca la i s ,  Cen t re
be t . r , / een  5  . 32  and  6  . 8% o f  Lhe  Lo ta l .
made  i n  Rh6ne -A1pes  (143 .5
T h e  o t h e r  a l l o c a i i o n s  r + e r e
o f  P r o v e n c e - C d t e  d t A z u r ,
and  Bu rgu i rdy  each  rece i v i ng
rn  Denna rk ,  72 .4 "A  o f  a l l ocaL ions  wen t  t o  t he  h ,es te rn  reg ion ,  wh i l e  i n
Greece  62% wen t  Lo  the  th ree  reg ions  o f  t he  cen t re -eas t ,  Thessa l y  anc l
t he  cen t re -wes t  o f  t he  pe loponnese .  Tn  the  un i t ed  K inedom,  t he
S o u t h - E a s L  r e c e i v e d  3 9 . l %  o f  a l l o c a t i o n s ,  L h e  S o u t h - W e s t  1 3 . S g l  a n d  t h e
Eas i  i . { i d l ands  l 1Z .
T h e  a l l o c a t i o n s  r v e r e  m a d e  t h r o u g h  r h e  f o l l o r , i i n g  i n s t i t u b . i o n s :
the FIH in Denmark;
c E P I ' ! E ,  c r 6 d i t  N a t i o n a l ,  t h e  r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t  a s s o c i a t i o n s  a n d
the  Ca isse  Cen t ra le  de  Cr6d i t  Coop6 ra t i f  i n  F rance ;
the Agr icu l tura l  Bank and EOI ' I I , IEX in Greecel
Med ioc red iEo  cen t ra le ,  r l l r ,  cen t robanca ,  B t ' l L ,  Banco  d i  s i . c i l i a ,
I n te rbanca ,  E f i banca  and  A r t i g i ancassa  i n  I t a l ; . ;
rcFC, l { id land Bank,  Nat ional  I ' Iestminster  Rank,  Barc la,vs Bank,  t } re
Bank  oF  sco t l and  and  the  Roya l  Ba ' k  o f  sco t l and  i n  t he  l l n i t e r t
K ingdo rn .
i $
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b)  Sec to ra l  b reakdown  l
, '
A  t o ta l  o f  s i x  ac t i v i  t y  sec to rs  rece i ve< l  62 .7 "1  o f  t he  e rmoun !  f  u . r t  ,:
ne ta lwo rk ing  and  mechan i ca l  eng inee r i ng  rece i vec l  17  L2  sub - l oans
t o t a l l i n g  3 7 9  - 9  r n i l l j . o n  E C U  ( 2 0  . 7 % ) ,  t h e  f  o o d  i n d u s t r i e s  6 5 7  s u b - l o a r r s
t o t a l l i n g  2 2 9 . 2  m i l r i o n  E c r l  ( L ? . 5 % ) ,  t h e  r e x t i r - e  a n d  r - e a t h e r
i n d u s t r i e s  4 1 1  s u b - l o a n s  c o E a l r - i n g  r 6 0 . :  m i l r i o n  E C I J  ( 8 . 7 7 o ,  L h e  p u l p
a n d  p r i n t i n g  i n d u s t r i e s  4 6 6  s u b - 1 o a n s  t o t a L l i n g  I 5 4 . 8  m i l l i o n  E C U
( 8 ' 4 " / " ) ,  t h e  w o o d w o r k i n g  i n d u s t r i e s  5 0 9  s u b - l o a n s  t o t a l l i n g  1 1 4  m i l l i o n
Ecu  and  the  chemica l  i ndus t r y  303  sub - l oans  to ta l l i ng  r13 .4  m i l l i on
Ecu .  t r { i t h  t he  excep t i on  o f  G reece ,  whe re  the  sub - l oa1s '  , 0 " r "  c { i v i ded
be tween  Lhe  tex t i l e  and  l ea the r  sec to r  and  rhe  foods tu f f s  i r - r dus t r y ,
t h i s  ove ra l l  b reakdo r , rn  i s  co f f no r l  r o  a11  the  rec ip ien t  coun i r i es .  A
number  o f  o the r  ac t i v i t y  ca tego r i es  a re ,  howeve r ,  emerg ing  i n  some
M e m b e r  s t a t e s :  r u b b e r  p r o c e s s i n g  a n d  p l a s i i c s  ( r o . 4 z )  i n  D e n m a r k ;
se rv i ces  o the r  t han  tou r i sm and  resea rch  and  deve lopmen t  ( r r z )  i n
F r a n c e ;  t o u r i s n  ( g . 5 " / " )  a n d  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g  a n d  e l e c t r o r r i c s
(8 -4 " r )  i n  t he  un i - t ed  K ingdom.  A l t hough  c r  ea r l y  des t i ned  fo r
t rad i t i ona l  i ndus t r i es ,  Lhe  g roba r  l oa . s  f r equen t l y  i nvo l ve  t he
appl icat ion of  advanced technology.
c )  P r o f i l e  o f  a  r e c i p i e n t  f i r r n
0 f  t he  t o ta l  number  o f  a l l oca t i ons ,  7 l .S " l
f ewer  Ehan  l 0O  pe rsons .  Those  f i r u r s  t hus
m i l l i - on  ECU)  o f  t he  t o ta l  amoun t  a l l oca ted .
went  Lo f i rms ernploy ing
r e c e i v e d  5 6 . 7 " I  ( f 0 4 f . 3
Fi rurs employing betrseen 100 and
rep resen t i ng  19 .757"  o f  t he  t o ta l
s u b - l o a n s  ( i . e .  3 0 %  o f  t h e  t o t a l
2 5 0  0 0 0  E C U ;  6 5 0 0  s u b - l o a n s  ( i . ? .
amoun ts  l ess  Lhan  750  000  ECU.
200  pe rsons  rece i_ved  8g . l  sub -1oans ,
a m o u n t  a l l o c a t e d .  A  r o t a l  o f  4 g l 3
amoun t )  we re  f o r  amoun ts  l ess  Lhan
68% o f  t he  t o ta l )  r+e re  f o r  l
The table beJ-ow, which was drawn up on the basis  of  pro ject ions
p r o v i d e d  f o r  t h e  i n s t i t u t i o n s  b y  p r o m o t e r s ,  h a v e  t o  h e  i n t e r p r e L e d
w i E h  c a r e .  T h e y  s h o w  t h e  t y p i c a l  c h a r a c t e r i s L i c s  o f  a  s r " r E  r - , " . " r 0 ,
o f  a  s u b - l o a n  f r o m  a  g 1 o b a 1  l o a n : ' , u . r . t u g u  c a p i t a l  o f  t h e  o r d e r  " ,
400  000  ECU,  f i xed  asse ts  s l i gh t l y  i n  excess  o f  800  000  Rcu ;  ave rage
work fo rce  o f  73  pe rsons
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T h e  a v e r a g e  s u b - l o a n  g r a n t e d  a m o u n L s  o n  a v e r a g e  L o  2 6 6  0 0 0  u c u ,  i . e .
38  -47"  o f  the  cos t  o f  rhe  invesrmenr  p r :o jecr  (693 000 ECU)  . Th is
p'rof i le ' ,corr. . i l "  appreciabre var iat ion" '  f ior 
'onu"corrnt.yt  - io- ' i ; 'o*a
1;"lnst i tu t ions. ,  Tor .example,  Lh 'e a 'verage arnounts of  s 'ub- loans are,  : t i igher
in r ta ly  " . rd Gr.""er  and account l , ' f  or  betwee n 46y,  ^ la 'q lz ,  of  , t :he,  ;o ; t .  o f  l
the rnvest i lent ,  ' t^ rhereas ' , ,Lhey 'account  r f  or  on1y,  312 to 3g2," .  o f  , , , t t re ' :
i lvestmenf cosl in the rtr. . . .  orn:; counrrie"-,rn" size of t fre rr- i*r '
also var i 'es.  The'  amount  rof  capi ta l  and f ixed assets is . ' lorvest '  ' ,1o ' . ,
France;  ;Greece has t t . : . towest  javerage number 'o5,  p" . " ,o. rs  ernploye 'd. . " ,  
' . t '  :
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PROFILE OF A SI-G IN RECEIPT OF A SUB-LOAN FRON1 AN NCI GLOBAL I,OAN
( m i 1 l i o n  E C U )
Count  ry Number Amount
of  sub:  on- lent
I O A N S i-nves tment
cos  t
Average Arnount Average per  f i rm before
g ran t  o f  sub - l oan
sub-
loan
Emp lo -  Cap i t a l  F i xed  ass .
yees shown in
b a l .  s h e e E
DENMARK
FRANCE , r  r ,
GREECE
ITALY
UNITED KINGDO}I
8 4 , 1 6
7 2 6 , 8 L
1 6 , 0 6
97L,34
3 9 , 7 2
294
4 . 4 4 3
t7
L . 9 2 8
238
0 ,  2 8 6
0 , 1 6 4
0 , 9 4 4
0 , 5 0 4
0 , 1 6 7
o , 7  4 3
o 1524
r , 9 9 4
1 , o 9 2
0 , 5 4 1
0 , 4 9 3
0 , 2 4 3
0 , 6 0 6
0 , 8 3 7
0 , 6 3 7
2 , 2 9 1
0 , 4 0 6
t ,  5 8 5
1  , 4 8 7
0. ,97  2
8 1
6 9
47
8 1
B2
::
.:'i
TOTAL 6 . 9 2 0  1 . 8 3 8 ; 0 9 0 , 2 6 6 0 , 6 9 3 7 3 0 , 4 3 3 0 ,  8 1 0
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d) I rnpacL on enployment
. /
Th rough  i t s  ac t i v i t i es ,  l - he  .NCI  has  he lped  to  s t imu la te  i nvesL rnenL  by
sma l l  and ,med ium-s i zed  f i rms ;  t he  con t r i bu t i o r r  wh i c l t  sueh  f i r u r s  make
ro job creat ion is  wel l - lcno\^rn.  The NCI thus f i ts  per fect l l r  in to the
Commiss ion ts  s t ra tegy  o f  p romo t i ng  i nves t rnenL  i n  o rc le r  f o  sL imu la te
growth and employnenE.
Acco rd ing  to  t he  es t ima tes  p rov ided  by  p romo te rs  p r i o r  t o  p ro jec t s
be ing  ca r r i ed  ou t -es t ima tes  wh i ch  mus t  t he re fo re  be  t rea ted  w i th  sone
caut ion- the above a l locat ions f rom globa1 loans have helped to ereale
39  000  j obs  i n  f i rms  emp loy ing  a  t o ta l  o f  some  500  000  peop le .  I n
add i t i on ,  t he  i nves tmen t  p ro jec t s  f i nanced  a l so  have  an  i nd i rec t
impact  on employment  s temming f rorn the act iv i t ies l inked to the
p ro jecLs  i n  ques t i on .
This is  wi ry '  L i re Commis; io : : ,  i l i rcug?:  ! - ts  pr :opos" l  f  or :  renewing Lhe NCI
w ishes  to  con t i nue  these  ac t i v i t i es .
3 .L .2  } l easu res  t o  D romo te  r i sk  cao i l a l
I
I n  recen t  yea rs ,  t he  Coumiss ion  has  taken  s teps  ro  f ac i l i ca te  t he
fund ing  o f  sma l1  and  med ium-s i zed  f i rms .  P roo f  o f  t h i s  i s  p rov ided ,
amongst  oLher th ings,  by Ar t ic le  15 of  t l - re ERDF Regulat ion (EEC) No
L 7 8 7 / 8 4  o f  1 9  J u n e  1 9 8 4  ( 1 6 ) ,  w h i c h  s p e c i f i c a l l y  p r o v i d e s ,  a s  p a r t  o f
the prograrune for  explo i t ing the potent ia l  for  in ternal ly-gerrerated
deve lopmen t  o f  r eg ions ,  f o r  measu res  des igned  to  f ac i l i t a te  t he i r
access  to  t he  cap i ra l  marke t .
To  tha t  end ,  t he  Commiss ion  has  a t t emp ted  to  f i nd  t he  fund ing
techn iques ' v rh i ch  a re  bes t  su iEed  to  such  f i r ns .  The  fac t  t ha t  t he
equ iLy  cap i t a l  o f  such  f i rms  rep resen ts  t oo  sma l l  a  p ropo r t i on  o f
thei r  resources as compared wi th borrowed funds has Ied i t  Eo
encou rage  the  deve lopmen t  o f  r i s k  cap i t a l  ac t i v i t i es .
3 0
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I t  has  t hus  he lped  t c  s6 t
(EVCA) and has pur  forward
pa r t  o f  i Ls  p roposa l s  f o r
and  fo r  re in fo rc ing  the
r e s L r u c t u r i n g  a r e a s .
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up  the  Eu ropean  VenLu re  Cap i t . a l  Assoc j . a t i on
s u g g e s t i o n s  f o r  a t t a i n l n g  t h i s  o b j e c t i v e  a s
a  Eu ropean  Tnnova t i on  Loan ,  f o r  t he  NCI  IV
s t ruc tu ra l  measu res  to  l . r e l p  t he  s tee l
The Integrated lu ledi terranean programmes,
reg ions  where  ven tu re  cap i t a l  ac t i v i t y  i s
the  Co rnm iss ion  w i th  t he  oppo r tun i t y  t - o
p r a c t i c e .
wh i ch  a re  conce rned  r v i r h
i nadequa te ,  have  p rov ided
p u t  i t s  p r o p o s a l s  i n t - o
Two  ma in  t yPes  o f  ac t i on  r v i l l  be  e l i g i b l e  f o r  a  f i nanc ia l -  co r r t r i bu t i on
fron the CommuniLy:
-  f unds  fo r  gua ran tee ing  ho ld ings  i n  such  f i rms ;  t t r ese  func l s  wou l c l  be
intended to encourage th is  type of  investment  by reducing the losses
incurred by investors.  502 of  any such losses vrould be covered by
these  funds  i n  t he  case  o f  ass i s tance  g i ven  to  s r {Es  s i t ua ted  i n  rhe
r M P  r e g i o n s .  T h e  c o m m u n i t y  w o u l d  p r o v i d e  t h e  f u . d s  w i t h  c a p i t a l ;
-  hold ings in  the equi ty '  capi ta l  o f  Sl lEs s i ruated in  I l , lp  areas Lhrough
the medium of  invesLment  companies,  r , r i f ich rvc* . r1d be provided wi th
Commun i t y  resou rces .
The  commun iLy rs  con t r i bu t i on - i n  t $e  '  f o rm  o f  g ranLs ,o r  poss ib l y
re imbursable a id-rvould be f inanceE f rom ERDF appropr iat ions or  f rom
the  add i t i ona l  budge t  head ing  p rov ided . fo r  Lhe  IMps .
.  
E .
€e
These proposals,  which are in  many cases based on ex is t ing mechanisurs
such as sOFARrs in  France or  the DuLch ppM system in the case of  the
gua ran tee  funds ,  have  rece i vec  a  f avou rab le  recep t i on  and  shou ld
the re fo re  l eac l  t o  app l i ca t i ons  f r om the  reg ions  eonce rned .
a
The  fac t  t ha t  t he  nev r  f o rns  o f  ass i s tance
framework of  the IMps are quoted as exarnples
canno t  be  ex tended  l a te r :
-  f i r s t l y ,  t he  ven tu re  cap i t a l  s i t ua t i on  i n  o the r  comrnun i t y  reg ions ,
pa r t i cu la r l y  i n  spa in  an4  po r tuga r ,  cou ld  l ead  to  a  p roposa l  t ha t
t h i s  t ype  o f  mechan i sm be  ex tended  to  a l l  t he  reg i . ons  cove red  bv  rhe
ERDI ' ,  whic.h rvould prov ide fhe funding;
3 1 " ' / " '
recomrnended wi th in the
does  noL  mean  tha t  t hey
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seco | r c l l y ,  i t - t  l - he  conLex t  o f  t he  Comnurn i .  l . i r s  r csca r : c l r  ; u r c l  dcve . [opn rcn t
a n d  i n n o v a t i o n  a c E i v i . L i e s ,  E h e  p r o v i s i o n  o f  e q u i E y  c a p i t a l  i s  r v e l l
su i t ed  Eo  the  f i nanc ing  o f  h i gh - tech  p ro jec t s  a t  t he  i n t -e r rned ia te
s tage betrveen research and the market l .ng of  products .  Tr , ro ideas f  or
a id  mechan i sms  a re  t he re fo re  cu r ren t l y  be ing  s tud ied .
Eu ro tech  Cap i ta l ,  a  f i nanc ia l  ho ld ing  company ,  cou ld  o f f e r  equ i t y
cap i ra l  i n  t he  f o rm  o f  t enpo ra ry  and  m ino r i l y  sha reho ld i i r gs  i n  f i rms
p romo t ing  t ransna t i ona l  h i gh -Eech  p ro  j ec t s .  Th i s  r , r o t r l d  be  a
Buropean-scale venture-capi ta l  inst rurnent  which would be used to put
t o g e t h e r  a  f i n a n c i n g  p a c k a g e  i n  t h e  f o r m  o f  e q u i t y  c a p i r a l  f o r
h igh - r i sk  p ro jec t s  and  wh ich  wou ld  cons r i t u te  a  f j - nanc ia l .
s y n d i c a L . i o n  c e n t r e  t o  f a e i l i t a t e  t h e  c o l l e c t i o n  o f  c a p i f a l .
Eu ro tech  rnsu r  wou ld  be  a  gua ran tee  mechan i sm cove r i ng  pa r t  ( 50%)  o f
any  l osses  a r i s i ng  f r om the  r i sk  i nhe ren t  i n  i nves tmen ts  unde r taken
by  Eu ro tech  Cap i ta l  and  o the r  compan ies  ope ra t i ng  a long  the  same
1 i n e s .
These two mechanisms rsould be ta i lor - -made for  operat ing,  i r r  the
f i e l ds  de f i ned  b -  Eu reka  o r  t he  Eu ropean  Techno logy  co rnn run i t y  and
fo r  con t r i buL ing  Lo  the  f i nanc ing  o f  p ro jec t s  i nvo l ved  i n  t he
indus t r i a l  app l i ea t i on  o f  co rn roun i t y  p rog rammes  o f  t he  ESpRr r ,  RACE
or BRITE type.
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The  p rospec ts  f o r  comp le t - i ng  t l r e  i n te rna . l  t n ; r r l ce t -
When  a  su rvey  o f  53  Co rnn tun i t y  f i rms  was  ca r r i ed  ou l  i n  L l re  au tumn  o f
1985 ,  Lh ree  p r i o r i t y  recommenda t i ons  v re re  made  conce rn ing  the  t ype  o f
ac t i on  t he  Commun i t y  shou ld  t ake  to  improve  the  co rnpe t i t i veness  and
p ro f i t ab i l i t y  o f  f i rms .  Those  reco rnmenda t i ons  we re  fo r  t he
ha rmon iza t i on  o f  na t i ona l  l eg i s l a t i on  i n  t he  t echn i ca l ,  sa fe t y  and
env i ronmenLa l  f i e l ds ,  t he  phys i ca l  abo l i t i on  o f  f r on t i e r s  and  Ehe
c rea t i on  o f  a  common  rax  base .
As  to  t he  na tu re  o f  t he  d i f f i cu lE ies  encoun te red  i n  i n t ra -Cornmun iEy
t rade ,  men t i on  was  made  o f  t he  phys i ca l  and  techn i ca l  ba r r i e r s  t o
t rade  and  the  d i f f i cu l t y  f aced  by  f i rms  i n  ob ta in ing  o rde rs  f r om
pub l i c  i nv i t a t i ons  t o  t ende r  ou ts ide  the i r  na t i ona l  marke ts .
The  a im  o f  comp le t i ng  t he  i n te rna l  marke t  by  1992  a t  t he  l a tes t  1ed
the  Commiss ion  to  recommend  i n  i t s  l { h i Le  Pape r  ( i )  a  who le  se r i es  o f
measu res  fo r  abo l j - sh ing  phys i ca l ,  t echn j . ca l  and  tax  f r on t i e r s ,  wh i c i i
w i l l  have  a  marked  impac t  on  the  e f f i c i ency  and  compe t i t i veness  o f
f i r m s .
By  way  o f  i l l usEra t i on ,  some  o f  t he  many  p roposa l s  rnade  a re  seL  ou t
be low :
-  t he  abo l i t i on  o f  phys i ca l  f r on t i e r s  w i l l  r emove  the  ba r r i e r s
a f fecL ing  i ndus t r y ,  L rade  and  bus iness -ba r r i e r s  wh ieh ,  because  they
invo l ve  add i t i ona l  de lays ,  f o rma l i t i es ,  t r anspo r t  and  hand l i ng
cha rges ,  add  to  cos t s  and  reduce  compeL i t i veness .
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I n  t t r e  case  o f  goods ,  t . h i s  abo l  j . t i . o r r  o l '  phys i ca . l .  f  r onL  i  o r s  w i l l  [ a l ( e
p lace  i n  two  phases .  F i r s t  o f  a l l ,  t - l - r e  checks  and  l ' o rma l i t i es
cu r ren t l y  ca r r : i ed  ou t  a t  f r on t l e r s  r+ i11  be  movec l  t - o  o f t i ces  s i . r ua ted
ins ide  the  Member  S ta t -es .  La l -e r ,  t he  co -o rd ina t i on  oF  po l i c i es  and
ha rmon izaE ion  o f  l eg i s l a t . i on  w i l l  pave  the  way  fo r  t he  c .omp le te
remova l  o f  i n te rna l  f r onE ie rs  and  con t ro l s  by  L992 .
-  The removal  of  rechnical  barr iers i -s  designed L.o prevent  barr iers at
f r on t i e r s  f r om be ing  rep laced  by  ba r r i e r s  w i t h i n  l ' { ember  S ta tes  i n
respect  of  products or  persons rnoving wi th in Lhe Comuu.rn i ty .  Such
ba r r i e r s  c rea ted  by  d i f f e ren t  na t i ona l  r egu la t i ons  and  s tanda rds
have  nega t i ve  consequences  fo r  i ndus t r y ,  such  as  add i r i ona l  cos t s
and  d i s to r t i ons  i n  p roduc t i on  paL te rns ,  r vh i ch  d i scou rage  bus iness
c.o-operaEion and prevent  the economies of  scale which rvoul -d open the
\say to a uni f ied European i .n terr ra l  market .
The  Commiss ion  p lans  to  remove  Lhese  ba r r i e r s  by  adop t i ng  a  new
sLr :a teg1z .  Ra the r  t han  bas ing  eve ry th ing  on  ha rmon iza t i on ,  wh i ch ,  wh i l e
i t  has  enab led  common  ru les  t o  be  es tab l i shed  a [  Commun i r y  l eve1 ,  i s
i n f l ex ib le  i n  a  number  o f  r espec ts ,  i t  i n tends  a l so  t o  app l y  t l r e
pr inc ip le of  mutual  recogni t i -on,  A d is t inct ion is  to  be rnade betvreen
what  must  be harmonized and what  may be lef t  Lo mutual  recognic ion of
na t i ona l  r egu la t i ons  and  s tanda rds .  I n  t he  i ndus t r i a l  p roduc ts ,
f oods tu f f s  and  cons t ruc t j - on  f i e l ds ,  f o r  examp le ,  ha rmon izaE ion  o f
l eg i s l a t i on  w i l l  be  l im i t ed  to  t he  es tab l i shmen t  o f  essen t i a l  hea l t h
and  sa fe t y  requ i remen ts .  Pend ing  the  ha rmon iza t i on  o f  ce rL .a in
s tanda rds ,  t he  p r i nc ip le  o f  mu tua l  accep tance  o f  na t i ona l  r u l es  r+ i l 1
be  app l i ed .  I t  w i l l  a l so  be  app l i ed  i n  a l l  cases  where  ha rmon iza t i on
i s  no t  rega rded  as  essen t i a l .
The removal  of  technical  barr iers is  not  a imed s inply  at  goods but
a l so  a t  se r ' v i ces ,  wh i ch  i n  recen t  yea rs  have  demons t raLed  the i r
po ten t i a l  f o r  s t i r nu la t i ng  g row th  and  c rea t i ng  j obs .  Th i s  app l i es  t o
bo th  t r ad i t i ona i  se rv i ces  ( such  as  bank ing ,  i nsu rance  and  t ranspo r t )
and  to  new ac t i v i L i es  ( i n fo rma t i on ,  da ta -p rocess ing  and  aud io -v i sua l
se rv i ces  )  .
t i4
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The  p roposa l s  pu t  Fo r t vn rd  a re  o f  pa r t i c t r . l . r l r  i n te res t -  i . u  t : r vo  spec i . f i c
f i e l d s :
-  i n  t he  pub l i c  p rocu remen t  f i e l c l  
,
marke ts  due  Lo  Lhe  con t i nu ing
au tho r i t i es  Lo  rese rve  pu rchases
na t i ona l s  i s  c l ea r i y  a  ba r r i e r  t o
marke t . .
L h e  p a r t i E i o n i r r g  o f  n a I i o n a 1
Eendency  on  the  pa r |  o f  L .he
and  con t rac t s  f o r  Che i r  ov rn
the  comp le t i on  o f  t he  i r r t e rna l
cornpet i t ion wi l l  be re inforcecl  in  the sectors covered by co** , r , . , i ' ry
D i rec t i ves ,  i n  pa r t i cu la r  D i rec r i ves  7 I l 3O5 /EEC and  77  /62 /EEC_
f i e lds  i n  wh i ch  the re .  i s  i n  p rac t i ce  on l y  l im i t ed  scope  fo r
compe t i t i on .  r n  pa r t i cu la r ,  t he  speed  aud  t ranspa rency  o f  pub l i shec l
no t i ces  t o  t ende r  w i l l  be  i nc reased ,  t he  t r anspa rency  o f  t he
Direct ives wi l l  be improved and,  in  ' iew of  the h: ' .gh number of
con t rac t s  f a l l i ng  be lo rq  t he  i r r esen t  l eve l s  o f  t he  t h resho ld  whe r :e
Lhe  D i recL i ves  app l y ,  a . rev iew  o f  chose  1eve Is  w i r r  be  ca r r i ed  ou t .
I n  add i t i on ,  t he  D l rec t i ves  w i l l
sec to rs -ene rgy ,  t r anspo r t ,  wa te r  and
no t  cu r ren t l y  - cove red .  F ina l l y ,  t he
publ i .c  procurement  in  the f ie ld 
.  
o f
e l inn inated.
be  ex tended  Eo  fou r  key
l -e lecommunicat ionsr .which are
r e s t r i c t i o n s  i n  r e s p e c L  o f
pub l i c  se rv i ces  w t l l  be
The  l i be ra l i za t i on  o {  cap i t a l  movemen ts  i s  essen t i a l  t o  t i r e  c rea t i on
o f  Ehe  f  i nanc ia l  d i r nens ion  o f  a  l a l . ge  i n te rna l  marke t ,  t o  i  t s
ef f ic iency and funct i ,oning and to the economic developmenL of  the
communiLy,  which requi res the opt imum al rocat ion of  Europ'ean
sav ings  \ .
There are t\./o aims in
the  p ro rno t i on  , o f  a  comnon  marke t  i n  f i nanc ia l  se rv i ces .  A  p roposa l
f o r  a  D i rec t i ve  conce rn ing  Lhe  l i be ra l i za t i on  o f  L ransac t i ons  i n  t he
un i t s  i ssued  by  co l l ec t i ve  i i t ves t rnen t  unde r tak ings  fo r  t r ans fe rab le
secu r i t i es  i s  cu r ren t l y  be ing  d i scussed  by  t he  counc i . l ;  a  s im i l a r
p roposa l  w i l l  be  necessa ry  i n  t he  no r tgage  l end ing  f i e l d ;
v le$ / :
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,  t h e  a d a p I a t i o n  o f  C o n u l t u n l L y  o b l i g a t i o r l s ,  L o  c h a n g e s  i l r  f  i r r i r r r c j ' a l '
t e c h r 1 i q u e s .  A c c i o n  w i l l  b e  t a k e n  t o  l i b e r a l i z e  t h e  i s s u e ,  p l a c i n g
a n d  a c q u i s i t l o n  o f  s e c u r i t i e s  T e p r e s e n t - i n g  r i s k  c a p i t a l ,
t r ansac t i ons  i n  secu r i t i es  i ssuec l  by  Co rnmur r i t y  i ns t i t u t i ons  and
long-ter ln  comnterc ia l  credi t .
A t  t he  same L ime ,  t he  mon i to r i ng  o f  exchange  con t ro l  measu res  w i l l  be
s t e p p e d  u p .
-  The  remova l  o f  l - ax  f  r on t i e r s ,  w l ' r i ch  i r r vo l ves  t - he  abo l i t i on  o f
confro ls  a imecl  pr imar i ly  aE Lhe col lecI iorr  of  Lax revenue r ' rh ich the
Mernbe r  s ta tes  w i sh  Lo  e f f ec t  Eh rough  i nd i recL  taxes ,  c l ea t l y  has  an
i rnpac t  o r1  na t i ona l  i nd i rec I  t axa t i on  po l i c i es '
I n  add i t i on  t - o  f u r t he r  ha rmon iza t i on  oF  t l ' r e  VAT  bas i s  o f  assessmen t
an<1 of  the st ructure of  erxc ise dut ies,  the Commission recommerrds an
approxi rnat ion of  rates in  the Member s l -ates whj .ch would be conta ined
rv i t h i / .  a  band  f i xed  i n  re la t i on  t o  a  cen 'L ra l  t e fe rence  l a te '
w i l l  he lp  t o  ach ieve  a  s i ng le  l a rge  marke t  '
more farrourable enrr i ronment  for  s t imulat ing
A11  o f  t hese  measu res
the reby  c rea t i ng  a
bus iness ,  compe t i t i on
3 .2  An  i nCreased  and
p r o  j e c t s
a n d  L r a d e
renerved ro le  in  ma jor  EuroPean i n f  r as  t r u ' c tu re
3 .2 .1  The  f i xed  c ross -Channe l  l i nk ,  t he  emergence  o f  ne \ f  f i nanc ia l
formulae in  the Communi tY
0n  20  Janua ry  1986 ,  f c l l ow ing  an  i nv i t a t i on  t o  t ende r ,  F rance  a l l d  t he
Uni ted Kingdom reached agreement  on the p lan drawn up by the Channel
Tunnel  Group (CTG) in  par tnership wi th France-Manche'  
.
_1 i
T h i s  p l a n  p r o v i d e s  f o r  t * u o  r a i l - o n i  t u n n e l s ,  s e p a r a t e d  b v  1  r : Y \ i c e
tunnel ,  to  be bored for  the use of  t ra ins.  and specia l  vehic le-carry i  ' ' 'g
shut t le  t ra ins.  Dr i l led through chalk for ty  metres .below Lhe Channel
sea-bed,  the L, , rnnels wi l l  prov ide -a f i f ty  k i lometre l ink between
sangat te in  France and 
.cher i ton 
in  the uni ted Kingdom
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The  du ra t i on  o f
be tween  Pa r i s  and
no rma l  t r a i n  and
- 3 5 -
the  c ross ing  l s i l l .  be
L o n d o n  w i l l  b e  c u L  L o
to  t h ree  hou rs  f i f t een
t -h i rLy  n r j . nu tes .  The  j ou rney
f o u r  h o u r s  f i f t e e n  n r i n u L e s  b y
m i n u L e s  b y  h i g h - s p e e d  t r a i n .
The  tunne l s ,  wh l ch  shou ld  be  open  fo r  t r a f f i c  by  1993 ,  a re  l i ke l y
he lp  c rea te  some  40  000  j obs  i n  t he  t r vo  coun t r i es  du r i ng  t t r e  pe r i . od
c o n s L r u c E i o n .
The  p lan  chosen  was  the  l easL  expans i ve  o f  Lhose  submi tLed ,
Cos t i ng  some 4  000  m i l l i on  ECU a t  1985  p r i ces ,  i o  wh i ch  rnus t  be  added
f u n d i n g  c o s t s  a n d  i n c r e a s e s  d u e  t o  i n f l a t i o n  ( i . e .  a  t o E a l  o f  n o r e
Lhan  7  500  rn i l l i on  ECU) ,  t he  p ro jec t  w i l l  be  f i nanced  by  i ssues  o f
shares in  three p l rases and by bank loans in  respect  of  which
co run i tmen ts  have  a l ready  been  g i ven  by  some th i r r y  f o re ign  banks .  A
substant ia l  proport ion of  the bank loans rv i l l  be ref i r ranced through
Lhe  i ssue  o f  bonds  on  the  B r i L i sh  and  F rench  marke ts .
a
Th is  p ro jecL  se rves  as  a  case -s tudy  i n  more  than  one  respec t ,  bu t
pa r t i cu la r l y  because  i L  p rov ides ,  on  the  bas i s  o f  marke l  r esou rces
a lone  fo r  a  cons ide rab le  vo lume  o f  f unds  to  be  rnob i l i zed  fo r  f i nanc ing
a  l ong - te rm inves t rnen t  p ro jec t .  As  i t  was  made  a  cond i t i on  t ha t  t he re
shou ld  be  no  pub l i c  ass i s tance ,  e i t he f  i n  t he  f o rm  o f  S ta te  g ran ts  o r
gua ranLees ,  t he  p lan  uses  the  "p ro jec t - i i nanc ing "  f o rmu la  exp la ined
be low  (po in t  3 .2 .3 .  )  .  I t  t hus  p re f i gu res  a l t hough  unde r  excep t i ona l
c i r c u m s t a n c e s  ( p o l i L i c a l  s i g n i f i c a n c e ,  v i s i b i l i t y ,  p r o f i t a b i i i t y )
t he  use  o f  new  f i nanc i r rg  f o rmu lae  fo r  nna jo r  i n f ras t ruc tu re  p ro jec t s .
3 . 2 . 2  O t h e r :  m a j o r  p r o j e c t s  i n  p r o s p e c t
Despi te considerable investmenE s ince the Second Wor ld l lar ,  there is
s t i l I  an  unsa t i s f i ed  need  fo r  ma jo r  p ro jec t s  i n  Eu rope ,  pa r t i cu la r l y
in the t ransport  and te l .ecoonunj-cat ions f ie lds.  The exis t ing networks
have general ly  been p lanned at  nat ional  or  even regional  leve1s,  which
exp la in . s  some  o f  t he i r  de f i c i ences ,  pa r t . i cu la r l y  as  rega rds  t he i r
i n t e r l i n k i n g .
tl ''t
e l i
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No tw ibhs l -and ing  the  g rea r  symbo l l ca l  and  psycho log i ca l  s i gn i f i cance  o f
t h e  c r o s s - C h a n n e l  l i n k ,  o L h e r  m a j o r  p r o d r r c L l \ ' e  i u f r a s t r u c t u t : e  p r o j e c c s
sho r r l d  no t  be  neg lec t -ed  -  p ro jec t s  wh i ch  a re  a t  va ry ing ,  sLages  o f
adva r i cemen t  and  wh ich  a re  cu r ren t l y  rece i v i ng  c lose  a t I en t i on .
rn  t he  t ranspo r t  f i e l d ,  a  h igh -speed  Eu ropean  ra i l  ne two rk  i s
p lanned .  The  Eu ropean  ra i l  ne two rk  does  no t  p rov ide  a  f u11y
sa t i s fac to ry  se rv j - ce  f o r  t r ave l l e r s .  r n  pa rE i cu la r ,  t he  l ack  o f
i n teg ra t i on  be tveen  the  d i f f e ren t  na t i ona l  ne t r+o rks  p rec lu<1es  the
un i f i ed  use  o f  t he  ma in  l i nes  a t  h i gh  speed  and  a t  c l ose  i n te rva l s .
A  dec i s i on  cou ld  soon  be  Eaken  on  the  h igh -speed  ra i l  l i nk  beLween
Par i s ,  B russe l s  and  co logne ,  wh i ch  cou ld  be  the  f i r s t  l i nk  i n  a
fu tu re  Eu ropean  ne t r vo rk  and  wh ich ,  i t  i s  es t i r na ted ,  cou ld  i nc rease
the  i n te rna l  r a te  o f  r e tu rn  on  the  c - ' - oss -channe l  l i nk  p ro  j ec t  by
be tween  r " l  and  2 i (  pe rcen t .  r t s  cos t  i s  pu t  a t  some  3  000  m i111on
ECU.
0n  31  December  1985 ,  Lhe  company  g i ve r r  t he  t ask  o i  s rudy ing  the
p rob lem o f  Lhe  s t ra i t s  o f  } l ess ina  submi t t ed  t o  t he  pub l i c
auLho r i t i es  a  suumarv  repo r t  on  t he  feas ib j - l i t y  o f  a  p ro jec l  f o r  a
f ixed l ink between Messina and Reggio c i i  ca labr ia,  recomrnending Lhat
a  s i ng le -span  b r i dge  be  cons t rucLed  and  re jec t i ng  t he  poss ib i l i t l '  eg
a  tunne l  ow ing  to  t he  ea r thquake  r i sk  i n  t he  a rea .  r f  cons t rue ted ,
the  fu tu re  b r i dge  w i l l  be  3  300  me t res  l ong ,  v i i 1 l  r i se  g0  me t res
above the sea and wi l l  compr i .se s lx  lanes for  vehic le t raf f ic  and
two  ra i lway  l i nes .  A  dec i s i on  shou ld  be  Laken  du r i ng  Lhe  cou rse  o f
1 9 8 6 .
The  fo l l ow ing  t ransna t i ona l  l i nks  a re  a l so  be ing  cons ide red :
motorways through the Alps ( I ' fun ich-venice)  and scandanavia
(scanl ink)  and the l . l i lan-u lm ra i l  l ink through the spluga tunnel ,
Na t i ona l  p ro jec t s  such  as  t . he  Greek  Evzon i - vo1os  mo to ru /ay ,  Lhe
Seve rn  dam in  t he  un i t ed  K ingdo rn  and  road  l i nks  i n  spa in  and
Portugal  are a lso being examined.
3 B
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r n  t h e  t e l e c o m m u n i c a L i o n s  f i e l d ,  t h e  c o m r n i s s i o n  i s  a L c e m p L i n g  t o
p romo te  a  p ro jec t  f o r  a  r ' r i de  band  neLwork  o f  i n teg ra ted  se rv i ces
us ing  the  mos t  advanced  tec l ' r no log ies  
.  The  cos t  o f  se t  t i ng  up  such  a
net \ . rork could amount  f  o  3 000 mi l l ion l lCU.
F ina l l y  i n  t he  env i ronmen ta l  f i e l d ,  p roposa l s  f o r  c l ean i *g  up  the
NorEh  Sea  and  the  ! ' r ed i t e r ranean  have  been  pu t  f o rwa rd ,  A  s tudy  o f
t he  bes t  way  o f  t r ea t i ' g  res idua l  e f f l ue^ t  d i scha rgec r  i n to  r i ve rs ,
w i t h  pa r t i cu la r  re fe rence  to  t he  Rh ine ,  has  a l so  been  ca r r i ed  ou t
and  cou ld  l ead  to  a  depo l l u t i on  p ro jec t .
3  . 2  .  3 .  The  sea rch  f  o r  ne r r ,  f  o rms  o f  ass i s  t ance
The  above -men t i oned  p ro jec t s  w i l l  p rov ide  bo th  economic  and  soc ia l
bene f i t s .  Howeve r ,  t he le  a re  two  ma in  d i f f i cu rL ies  f ac ing  the rn :  t he
need  f  o r  c l ose  coope ra t i on ,  f  r equen t r J -  o f  a  t r a l . r sna r - i ona1  k ind .
be t ' r een  va r i ous  pa r tne rs  and  cu r ren t  f i nanc ing  cons t ra in t s .
Ma jo r  i n f ras t ruc tu re  p ro jec t s  a re  expens i ve ,  r equ i re  i eng thy  pe r i ods
o f  consL ruc t i on  and  can  t r re re fo re  be  amor t i zec l  on l y  ove r  a  l ong
pe r i od .  such  p ro jec t s  a re  seen  as  i nvo l v i ng  h igh  r i sks ,  because  they
may  en ta i l  cos t  ove r runs  and  they  gene ra te  a  f i nanc ia l  r e tu rn  wh i ch  i s
d i f f i cu l t  t o  assess  a t  t he  t ime  they  a re  raunched  beca r r se  o f
unce r ta in t y  ove r  t r a f f i c .
r n  Eu rope  the  pub r i c  au tho r i t i es  have  t rad i t i ona l l y  f i nanced
in f ras t ruc tu re  p ro jec t s ,  whe reas  i n  t he  un i t ed  s ta tes  t hey  have  done
no more than of fer  tax incent . ives such as exempt ion for  the in terest
ea rned  on  bonds .  As  they  a re  anx ious  noL  to  add  to  a  l eve l  o f  pub l i c
i ndeb red r ress  wh i ch  they  rega rd  as  wo r r y ing ,  rhe  na t i ona r  au tho r i t i es
Eend  no  l onge r  t o  i nvo l ve  t hemse lves  d i rec t l y  o r  i nd i rec t l y  (g ran t i ng
b f  gua ran tees )  i n  such  f i nanc ing .
r t  i s  t he re fo re  t he  marke t  wh i ch  mus t  be  g i ven  a  ne ! ,  
' r o l e .  
The
"p ro jec t  f i nanc ing "  t echn ique ,  wh i ch  was  1n iL ia l l y  used  fo r  exp lo i t i ng
o i l -  depos i t s  and  wh ich  i s  i l l us t ra ted  by  t he  f i xec l  channe l  1 ink ,  r v i l l
have to be developed- used only to f i .nance pro jecLs which are regarded.
3'S.
I n  L h i s  c o n t e x t ,  a n d
i n f r a s t r u c t u r e  p r o j e c t s
s tud ies  des igned  to  assess
[ , I i  thou r  pre judging the
comments can just i f iab ly
fo  he Ip ,  by
measures to
fund ing .  Th i s
g i ven  the  Eu ropean  d imens ion  o f  t he
env i saged ,  Lhe  Commiss ion  has  j . ns t i t u tec l
the ro le which rhe Communi ty  rn ight  p1ay.
conclus ions which i t  wi l l  reach,  a nunber of
be made now.
T
a s  b e i n g  s u f f i c i e n t l y  p r o f i t a b l e  t o  s e r ' i c e  L r r e  d e b t ,  t h l s  t e c r r ' i q u ebases  the  re imbursemen t  o f  l ende rs  s imp ly  on  the  cas r r_ f10w gene raLe rJby  the  p ro jec t .  The  g *a ra 'Lees  re la te  t o  t he  asse ts  o f  t he  p ro - i ec t  a .dnoL  Lo  Lhose  o f  t he  p romo te r .
The f inanc. ia l  inst ruments current ly  at  the Comuuni tyrs d isposal  havea l ready  been  o f  cons ide rab le  ass i s tance  i n  t he  pasL .  No t  be ing  fu11ycapable of  meet ing the new f inancing requi rements,  they are r . ,or thy ofre in fo rcemen t .  G ran ts  a re  an  i napp rop r i a te  rne t l i od  f o r  p ro jec t s  w i t h  ahigh leve1 0f  prof i tab i l i ty .  I^ Ih i le  they rn ight  be considered as a meanso f  bu i l d i ng  up  the  cap i t a l  base ,  i t  wou ld  no t  be  poss ib le ,  51 i ve 'budge ta ry  cons t ra in t s ,  f o r  more  than  modes t  amoun ts  t o  be  madeavai lable-anounts r , rh ich would pr imar i ly  p larr ,  "  s ignal l ing and leyeragero le  f  o r  r he  marke rs  '  As  ro  rhe  l end rng  i ns r ru ;n rs  ( ; r ;  
. " ;  NCr ) ,t hey  requ i re  f i r s t - ra te  gua ran tees  wh ich  the  Member  sLa tes  and  thep romo te rs  some t imes  do  no t  w i sh  t o  p rov ide  o r  canno t  p rov i c i e .
unde r  t hese  c i r cumsrances ,  t he  conmun i t y r s  ro le  cou rd  r ve11  take  th reema in  f o rms :
-  t o  p romo te  the  emergence  o f  p ro jec t s  by  i den t i f y i ng  rhem,  ana l ys ingthem and  d i scuss ing  them w i th  t he  pa r r i es  conce rned :  Member  s ta tes ,con t rac to rs  and  banke rs .  Th i s  ro le  cou ld  be  fo - rma l i zed ,  f o r  examprein  t he  fo r rn  o f  suppo r t  g i ven  pub l i c l y  by  t he  commun i t y  (a  k i nd  o f' l dee la ra t i on  
o f  Eu ropean  i n te res t , , )  f o r  p ro jec t s  nee t i ng  ce r ta inc r i t e r i a  wh i ch  i t  wou ld  have  l a i d  down  i n  advance :
encouraging the l , fember S ta Les to take
c rea te  a  more  a t t r ac t i ve  env i ron rnen t
should be a two-pronged approach a imed at
app  rop  r i a  t e
f o r  p r i v a t e
l i be ra l i z i ng
. . . / . . .
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moveoren ts  o f  cap i t a l  i nves ted  i n  i l f r as t ruc tu re  p ro jecEs  and  a t
g ran t i ng  f avou rab le  Lax  t rea tmen t ,  such  as  t ha t  rese rved  i n  ce r ta in
c o u n t r i e s  f o r  n a E i o n a l  s e c u r i t i e s  ( D e  C l e r c q  D e c r e e : i n  B e l g i u m ,
e l i g i b i l i t y  o f  equ i t y - l i nked  sav ings  p lans  i n  F rance ,  e t c ) ;
-  \ , rhere necessary,  and par t icu lar ly  for  pro jects whict r  prov ide major
economic  and  soc ia l  bene f iEs  bu t  wh i ch  a re  l ess  p ro ' f i t ab le  and
the re fo re  l ess  a tL rac t i ve  t o  t he  na rke t ,  t he re  shou ld  be  a  Co rnmun i t y
f  Lnanc ing  commiLmen t .  Tha t  commi tmen t  cou l c l ,  acco rd ing  to
c i rcumstances,  be re lat ive ly  l imi ted,  for  example in  Lhe forrn of
ref inancing guarantees or  i t  might  take the more d i recL foru of
i ns t rumen ts ,  pa r t i cu la r l y  l oans ,  wh i - ch  a re  beL te r  . su i t ed  t o  t he  t ask
in  hand .
4.  Developments and decis ions re lat ing to the borrowing and lending
instruments in  1985
4 . r  The  New Coumrun i r y  Tns t rumen t  (NCI )
0 n  7  J u n e  1 9 8 5 ,  a s  i n d i c a t e d  i n  p o i n t  1 . 1 . 3 ,  t h e  C o r n u r i s s i o n  p r o p o s e d
tha t  t he  ac t i v i t i es  o f  t he  Ne r r 'Commun i t y  I ns t rumen t  be  coo t i nued  by
prcv id ing for  a new programme of  loans amount ing to I  500 mi l l ion ECU
to be used for  f inancing product ive investment  pro jects carr ied out  by
s rna1 l  and  med ium-s l zed  bus inesses ,  pa r t i cu la r l y  p ro jec t s  i nvo l v i ng  the
appl icar ion of  new technology and innovat ion '
Two ne\ t  features have been int roduced to ensure that  the lending
a r rangemen ts  a re  be t te r  Su i t ed  Lo  such  i nves tmen t  p ro jec t s  and  to
S M E s :
-  t hd  f i nane ing  base  i s  t o  be  ex tended  to  cove r  ce r ta in  [ ypes  o f
i n tang ib le  asse ts  d i rec t l y  connec ted  w i th  t he  i nves tnen t  p ro jec t s
concerned,  such aS patents,  U-cences,  knowhorv,  computer  sof t rcare and
r-esearch and development  expendi ture;
-  f inancia l  in termediar ies r , r i l l  be able to pass on to f i rms the funds
made  ava i l ab le  e i t t r e r  i n  t he  f o rm  o f  l oans  o r  i n  t he  f o rm  o f  a
cap i t a l  con t r i bu t i on ,  r+ r i t h  t he  f i nanc ia l  i n te rmed ia ry  be ing
respons ib le  f o r  se rv i c l ng  o f  ,  t he  l oan  an t l  f o r  t he  assoc ia ted  r i sk  i n
b o t h  c a s e s .
4 1 . . . / . . .
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The  Couu i i ss ion  has ' t hus  i nco rpo ra ted  i n to , , i t s  p roposa l  bhe  resu l t s  o f
t h e  C o u n c i l ' s  d i s c u s s i o n s  o n  t h e  " E u r o p c a n  i n n o v a E i o n  L o a n " , ( I 7 )  f o r
wh i ch  a  spec ia l  t r anche .  o f  100  rn i l l i on  ECU had  i n i t i a l l y  been  se t
as ide  unde r  NCI  I I I
=.- - , / - .
- / r 0 -
I n  a d d i E i o n ,  c a p i r a I  a n d
d e f  e r r e d .  : '  :
i n L e r e s t '  p l y n t t - - r t L s  ( ) n  L h e  l . { ) i l t t s
Although the Commission has thus decided to pursue a speci f ic
ob jec t i ve ,  nane l y  l he  f i nanc ing  o f  i nves tmen l  p r -o jec t s  w i t h  a
techno log i ca l  componen t '  i n  SMEs ,  i t  has  no t  ru led  ou r  mak ing
subsequen t  use  o f  t he  NCI  i n  o the r -  a reas  o f  conmon  i r r Le res t '  s , r ch  as
the development  of  ,najor  in f rast ructure pro jects of  European interest ,
eoope ra t i on  i n  t echno log i ca l  r esea : : ch ,  ene rgy  and  l a rge  i ndus t r i a l
p r o j e c t s .
4 .2  Eu ra tom
A s  r e p o r t e d  i n  p o i n t  i . 1 . 2 ,  t h e  C o m m i s s i o n ' s  p r o p o s a l  o n  r h e ' r a i s i n g
o f  t h e  c e i l i n g  f o r  E u r a t o m  l o a n s ,  p r e s e n L e d  i n  D e c e m b e r  1 9 8 4 ,  w a s
a d o p t e d  b y  t h e  C o u n c i l  o n  5  D e c e m b e r  1 9 8 5  ( 1 8 ) .
The Comur iss ion is  now empowered to contract  loans up to a tota l  o f
3 000 mi l l ion ECU in pr inc ipal  for  Ehe purpose of  contr ibut ing to t i re
f i nanc ing  o f  nuc lea r  power  s taL ions .
The grant ing of  Euratom loans,  which s lowed in f985 as the l ine of
c r e d i t  a u t h o r i z e d  b y  t h e  C o u n c i l  w a s  u s e d  u p ,  c a n  E h u s  b e  s t e p p e d  u p
s u b s t a n t i a l l y  i n  f 9 8 6 .
4 .3  Eu ropean  Coa l  and  S tee l  Commun i t y  (EcSc )
In  I 985  ECSC indus t r i - a1  conve rs ion  po l i cy  bene f i t ed  f u1 l y  f r om
imp lemen ta t i on  o f  t he  new ope ra t i ng  p r i nc ip les  d rawn  up  by
Commiss ion  i n  1983  and  spec l f i ed  i n  deca i l  i n  1984 .
the
ttte
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wi th  rega rd  t o  i ndus t r i a l  l oans  I  t he  commiss ion  dec i c i ed  on  and
pub l i shed  -  t he  imp le rnen t  i ng  ,  c r i t e r i a  anc l  t he  ob - j ec t i l l es  o f  a  po l i  cy
a imcd  a r -  p romo t i ng  the  consumpt ion  o f  commun i t y  s tee l  ( 19 ) .  The  f i r sL
operat ions under th is  new inst rument  purs l lant  to  the second'p:ar"graptr
o f  A r t i c l e  54  a re  now be ing  ca r r i ed  ou t . .
t ' r i t h  rega rd  Lo  subs id i zed  hous ing ,  t he  f o rLhcoming  en la rgemen t  o f  t he
comrnuni ty  meant  Lhat  the f i rs t  insta lment  of  the tenth programnie was
r im i ted  to  two  yea rs ,  1984  and  1985 .  As  a  resu l t  o f  en la rgemen t ,  t he
funds  ava i l ab le  f o r  Ehe  second  i ns ta lmenE f rom 1986  ro  19BB a re  t o  be
inc reased  (39  m i ' l l i on  ECU)
4 .4  Eu ropean  Inves tmen t  Bank
:=t t::
The  EJBrs  two  ma in  conce rns  i n  1985
accordance rv i th  the recommendat ions
to  .  t ake  pa r t i cu la r  accoun t  o f  t he
Corumuni ty  in  p lanning ahead.
w e r e  t o  s t e p . u p  i t s  a c t i v i t i e s  i n
o f  i t s  Boa rd  o f  Gove rno rs  (20 )  a r i d
e f f ec rs  o f  t he  en la rgemen t  o f  t he
ln the
advanced
p ro jec t s  -
doub led ;
inereased
m e m b e r  c o u n t r i e s ,  a i d  - f o r  i n v e s t m e n t  , p r o j e c t s
techno logy  i nc reased  and  i nc lu . l ed r  g loba1  l oans l
con t r i bu t i ng  d i recE ly  t o  env i ronmen ta l  p ro tec t i on
las t l y ,  use  o f  f l oaC ing - ra te  bo r row ings  and
,  
t o  b c c o u n t  f o r  s o n e  l 5 Z  o f  t h e  t o L a l .
involv ing
loans for
more than
lendings
Outs ide the Communi ty ,  wi th the ,  t 'n61y
Conven t i on ,  v i r f ua l l y  a1 l  t he  resou rces
were  commiE te t l ,  wh i l e  l end ing  f rom lhe
a p p r e c i a b i y .
As  fa r  as  spa in  and  po r tuga l  a re  conce rned ,  a l l  o f  t he  amoun ts  s t i I l
ava i l ab le  unde r  t he  p re -access ion  ag reemen ts  r , r e re  used  up .  As  f rom I
Janua ry  1986 ,  t he  two  coun t r l es  hav ing  beco rne  members  o f  Lhe
comrmrn i t y ,  E rB  ass i s tance  to  t hem w i l l  comp ly  w i t h  t he  same c r i t e r i a
as  r . n  t he  case  o f  t he  o the r  coun t r i es ,  name ly  t he  con t r i bu t i on  made  to
reg ionaJ .  deve lopmen t ,  t o  commun i t y  po l i c i es  i n  t he  f i e l d  o f  ene rgy ,
in to force of  the th i rd T.om6
ava i l ab le  f r o rn  budgeLa ry  f unds
E IB  t  s  o \ , r n  resou rces  i nc reased
4 3
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e n v i r o n m e n t a l  p r o t - e c t i o n  a n d  i n f r a s t r . . u c t u r e  i n v o l v i n g  s e ' e r - a l .
c o u n L r i e s ,  a n d  t o  i n v e s t m e n t  p r o j e c t s  d e s i g n e d  t o  i . n c i - e a s e  t h e
capac iEy  o f  f  i rms ,  no tab l y  Eh rough  r -he  deve ropmen t  oF  ac l vanc .ec l
t e c h n o l o g i e s .
So  as  Eo  be  ab le  t o  dea l  r v i t h  Ehe  i nc rease  i n  E IB  t i nanc ing  f rom t5e
ErB  own  resou rces  i n  t he  yea rs  ahead ,  wh i1e  a t  t he  same t i u re
ma in ta in ing  a  f i r s t  r a t i . ng  o l1  t he  cap i t a l  marke ts ,  t he  Boa rd  o f
Gove rno rs  dec ided  to  doub le  t he  Bank ' s  cap i t a l  r , r i t h  e f f ec t  f r on  I
Janua ry  1986 '  Th i s  i nc rease ,  wh i ch  takes  accoun t  o f  t he  con I r i bu t i on
o f  Spa in  and  Po r tuga l  and  the  a l i gnmen t  o f  r t a l y t s  con t r i buL ion  o *  t he
contr ibut ions of  Germany,  France and the uni ted Kingdorn,  br ings the
subse r i bed  cap i t a l  Lo  28  g00  m i l l i on  ECU anc l  t he  pa . i d -up  and  unca l l ed
cap i t a l  t o  2  595 .g  m i l l i on  ECU.  The  o r - r t s tand ing  amoun t  o . t  10ans  anc l
gua ran tees  can  thus  to ta l  72  000  m i l l i on  ECU.
5 .  Bo r row ing
5 . 1  S i t u a t i o n  o n  c a p i t a l  m a r k e t s  i n  l 9 B 5
5 . 1 . 1  G e n e r a l
The  buoyancy  ev iden t  on  the  i n te rna t i ona l  cap i t a l  r na rke ts  s i . nce  1981
eon l i nued  i n  r985 .  Gross  i n te rna t i ona l  bond  i ssues  to ta l l ed  a lmos t
20o  000  n i l l i on  ECU,  wh i ch  was  72% up  on  Lhe  p rev ious  yea r .  r n  ne t
f i g u r e s ,  i . e .  l e s s  r e d e m p t i o n s ,  b o n d  i s s u e s  t o t a r r e c t  L 7  4 0 0 0  m i l r i o n
ECU.  I l oweve r ,  t he  g rowLh  i *  Ehe  vo lume  o f  p r i va te  i n te rna t i ona r
p lac ings  v /as  l ess  marked  ( l 3z ) ,  wh i l e  t he  vo lume  i ' c rease  i *
synd i c . r t ed  l oans  and  c red i t s  was  i ns ign i f i can t .  The  vo lume  o f
s y n d i c a L e d  l o a n s  a n d  c r e d i t s  h a s  t n d e e d  b e e n  s L a t i c  o r  i n  c l e c l i n e  f o r
seve ra l  yea rs ;  i n  1985 ,  i t  amoun ted  co  on l y  one - th i rd  o f  t he  vo lume  o f
new bond  i ssues  on  the  i n te r -na t i ona l  mar l ce t ,  whe reas  i n  I 9g0  , t . , "  . " a ro
had  been  p rec i se l y  t he  oppos i t e .
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The  success  en joyed  by  f i xed - ra te  f i nanc ing  i s  l l nked  { , o  t he  f a l l  i n
l ong - te rm in te res t  r a tes  on  l he  ma jo r  marke ts ,  due  i n  pa r t i . cu la r  t o
l ower  i n f l a t i on  and  reduced  pub l i c  de f i c i t s  i n  t he  ma jo r  coun t r i es  and
to  t he  favou rab le  c l ima Ie  c rea ted  by  con t i nued  economic  recove ry .  The
almost  universal  improvement  in  borrowing terrns was such as to
s t imu la te  re f i nanc ing  ope ra t i ons  and  ne \ {  bo r row i r rg  by  F i r rns ,  wh i l e
long-Lerm plac ings by saver-s were encouraged b1,  the prospect  of  a
con t i nued  downward  movemenr  i n  i n te resL  ra tes .  F loa t i ng - raLe
bo r row ings ,  rqh i ch  i nvo l ve  on l y  a  l im i t ed  c l i en te le ,  neve r the less  g rew
a t  t he  same ra te  and  ma inEa ined  the i r  markeE  sha re ,
The  s i t ua t i on  o f  t he  deve lop ing  coun t r i es ,  pa r t i cu la r l y  t he  ne t  o i l
impo r t . e r s ,  i u rp roved  d i s t i nc t l y  as  a  resu l t  o f  t he  economic  recove ry  i n
the  i ndus t r i a l i zed  coun t r i es  and  an  i r np rovemen t  i n  t r ade .  The i r
bo r row ing  c red i t  on  t he  i n te rna t i ona l  f i nanc ia l  marke ts  beneF i ted  f rom
this ,  increasing thei r  room f  or  manoeuvre in  cover  j -ng thei r  f  inar- rc ing
requ i remen ts  and  conso l i da t i ng  t he i r  ex te rna l  deb t .  Ho rveve r ,  t 5 i . s
posi t ive ef fect  has r rot  yet  resul ted in  any ne\ , r  large-scale borrowings
be i -ng  conL rac ted .  on  the  o the r  hand ,  t he  recen t  sha rp  f a l l  i n  o i1
p r i ces  cou ld  agg rava te  t he  d i f f i cu l t i es  o f  t he  o i l - expo r t i ng  LDCs ,
which are the most  heavi ly  indebted.
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T a b l e  3
Vo lu rne  o f  cap i t a l  r a i sed  on  i n te rna t i ona l  marke ts ,  l 9B / r -85
19B4 l 9  8 5
Growth
r a t eM i l l i o n  E C U
In te rna t i ona l  bond  i ssues
-  Eu robonds  ( i n te rna t i ona l  synd i ca tes )
-  Conven t i ona l  f o re ign  bonds
To ta l  ( g ross
T o t a l  ( n e t ,  i . e .  l e s s  r e d e m p t i o n s )
P r i va te  p lac ings  reco rded  (g ross )
In te rna t i ona l  synd i ca ted  c red i t s
and  l oans  (g ross )
9 3 . 3 2 5  t 7 2 . B L z
2 2 . 4 5 2  2 6 . 3 9 ) r
+85 ,  2
+ L 7  , 5
L L 5 . 7 7 7
r 0 1 . 9 6 5
1 3 .  8 5 8
6 7 . 5 7 0
r 9 9 .  2 0 3  + 7  2 , L
t 7 3 " 9 9 4  + 7 0 , 6
1 5 . 7 1 6  + 1 3 , 4
6 9 . 2 8 1  + . 2 , 5
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5 .1 .2  Cu r renc ies  o f  bo r row ing  anc l  i n te r :es t  r a t -es
I { i t h  Lhe  excep t i on  o f  i n te rna t i ona l  synd i ca ted  l oans  and  c red i t s ,
wh i ch  a re  denomina ted  a lmos t  exc lus i ve l y  i n  US  do l l a r s ,  i n te rnaE iona l
bond  i ssues  made  use  o f  a  w ide  va r i e t y  o f  cu r renc ies  and  compos i t e
mone la ry  un iLs ,  among  wh ich  l he  do l l a r  s t i 11  rema ined  p redo rn inan t
( some  two - th i rds  o f  Ehe  to ta l ) .  Among  t l ' r e  o the r  ma jo r  cu r renc j , es  used
the Deutschmark lost  ground to the yenr  which took over  f rom the
Deu tschu ra rk  as  t he  second  l a rges t  cu r rency  used  fo r  i nLe rnaE iona l
issues.  These \^ /ere f  o11or+ed,  wi th very s imi lar  vo lumes and
pd rcen tages ,  by  l he  S rv i ss  f r anc ,  t he  ECU and  S te r l i ng .
The breakthrough of  the ECU is  par t icu lar ly  in terest ing.  \^ l i th  a volume
o f  9000  m i l l i on  ECU,  equ i va len t  t o  4  1  12% o f  t he  t o ta l ,  i t  has  secu red
an important  p lace arnongst  the in ternat ional  currencj -es of  issue.
Wh i l e  t he  bu l k  o f  t he  ope ra t i ons  con t i nue  to  be  ca t r i ed  ou t  by
Commun i t y  i ssue rs ,  t he re  has  been  some d i ve rs i f i ca t i on  s i nce  1984 ,
wi th operators in  New Zealand and Korea being among lhe borrowers in
1985.  Some issues were made outs ide the in ternat ional  f ramework,  bei i rg
o f f e red  on  domesL lc  f l nanc ia l  marke ts .  The  i ssues  f l oa ted  i n  t he
Uni ted States and the pr ivate p lac ing made in June 1985 in Tokyo by
the European Economic Communi ty  could s ignal  new developments in  the
use  o f  t he  ECU on  the  f i nanc ia l  marke ts .  G radua l  l i be ra l i za t i on  o f
cap i t a l  movemen ts  and  t . he  l i f t i ng  o f  ce r ta in  res t r i c t i ons  on  the  use
of  lhe ECU wi th in the Communi ty  would a lso help to s t imulate the ECU!s
r o l e .
The Cornrnuni ty  inst i tu t ions nade issues noL only in  ECU, but  a lso in
cu r renc ies  wh i ch  had  no t  been  used  p rev ious l y ,  o r  had  no t  been  used
fo r  more  than  ten  yea rs  ( t he  T r i sh  pound  and  the  l i r a ) .  I n te rna t i ona l
i ssues  denomina ted  i n  Aus t ra l i an  and  New Zea land  do l l a r s  i nc reased ,  t o
the point  where a separate compartment  wi th in the Euro-markets was
c rea ted  fo r  t hem.  So  fa r ,  howeve r ,  t he  Comrmrn i t y  i ns t i t u t i ons  have  no t
made use of  t l - rese two currencies.
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Moveuren ts  i n  y i e l ds  o t . r  Lhe  rna jo r  na t i - ona1  and  f r rLe rn i l t i ona l  cap l ra l
marke ts .  a re  g i ven  i n  Graphs  1  and  2 .  The  y ie lds  a r :e  t hose  r : ecc rded  on
t h e .  s e c o n d a r y  m a r k e t  b u t ,  ' s i n c e  t h e  r n a r k e L s  a r e  v e r y  c l o s e l y
l n t e r c o n n e c t e d ,  t h e y  a r e  a l s o  r e f r e s e n t a I i r r e  o f  t h e  t e r m s  a t f a c h : i n g  E o
regen t  bond  i ssues .
More  than  i n  l 9&4 ,  t he re  r vas  a  
-g radua l  
eas ing  o f  j - n te res t  r a tes  on
boch  i n te rna t i ona l  and  i l omes t i c  markeEs  du r i ng  the  yea r .  T l ' r e  na iu
r e a s o n s  f o r  t h i s  w e r e  E h e  f a l l  i n  i n f 1 a t - i o n  t a t e s ,  [ h e  s t a b i l . i z a t i o n
o r  i ndeed  reduc t i on  o f  pub l i c .  f i nance  de f l c i t s  i n  Ehe  ma jo r  coun t r i es
(excep t  t he  Un i ted  S ta tes )  and  the  economic  recove ry ,  f i nanced  rno re
than  i n  t he  co r respond ing  s iage  o f  p rev ious  cyc les  by  re l i ance  on
c o m p a n i e s '  o w n  c a p i t a l .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  i n t e r e s t  r a t e s  a s s o c i a t e d
w i th  Lhe  ma jo r  cu r renc ies  we re  l ess  dependen t  on  those  p reva i l i ng  i n
the  Un i ted  S ta tes  because  o f  t . he  subs tan t i a l  dec l i ne  i n  t he  do l l a r  on
Ehe  exchange  marke ts  s i nce  the  end  o f  Feb rua ry  1985 .0n  the  na t i ona l
marke ts ,  some  i n te res t  r a tes  (Denmark ,  I r e l and )  sho r^ red  a  mo le  marked
f a l l  t h a n  o t h e r s .
Tab le  4 :  I n te rna t i ona l  bond  i ssues ,  by  cu r rency
i
i,{
1
i
I
I
l
t ,
I
a
:
!
€i
USD Yen Dl'1 F S ECU UKL CAD OTher
1984
In I'Iio
A s Z o f
1  985
E c u  8 0 . 3 1 2
t o t a l  6 9 , 4
6 . 4 2 0  7 .  r 8 9
5 , 5  6 , 2
5 . 8 7 8  3 . 2 4 0  6 . 9 8 4  2 . 3 7 9  3 . 3 7
5 , 1  2 , 8  6 , 0  2 , 0  3 , 0
In  Mio Ecu
A s  %  o f  t o t a l
t 3 0 . 9 3 9  1 4 . 4 0 2  L 2 . 2 6 8
6 5  , 7  7  , 2  6 , 2
8 . 9 7 8  8 . 9 6 0
4 , 5  4 , 5
8 . 5 8 1  4  . L 5 7  1 0 . 9 1
4 r 3  2 , 1  5 , 5
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5 .2  Commun i t y  bo r row ing  i n  1985
As  the  yea r  be fo re ,  a l l  t he  ma jo r  geog raph i ca l  a reas  bene f iUed  i n  1985
from the increase in the volume of  in ternat ional  f inancing,  as may be
seen  f rom Tab le  5  be lo l ,  wh i c i r  i s  con f j . ned  Eo  bond  i ssues ,  t hbse  be ing
the orr ly  form of  in ternat ional  f inancing that  can be brokei r  down in
th i s rway .  Howeve r ,  a  number  o f  sL ruc lu ra l  sh i f t s  we re  ev j . den t '  a l be i t
on  a  l esse r  sca le  t han  i n  1984 .  The  sha re  o f  bo r rowers  f r om the  Un i t . ed
S ta tes  con t i nued  to  i nc rease ,  wh i l e  t ha t  o f  t he  Commun iLy .  coun t r i es
rose  aga i i ' l  t o  iEs  1983  1eve l .  By  con t rasL ,  i ssues  by  o the r  Eu ropean
coun t r i es  and  by  non -Commun i t y  i nLe rna t i ona l  bod ies  i nc re i r sed  l ess
rap id l y  t han  i ssues  as  a  r vho le .  Commt rn i t y  i ns t i t u t i ons ,  t hough
doub l i ng  t he  vo lume  o f  l he i r  i s sues  i n  1985 ,  sho rved  l i t t l e  i nc rease  i n
the i r  r e l a t i ve  sha re ,  wh i ch  rema ined  cons ide rab l y  be low  wha t  i t  ha t l
b e e n  i n  1 9 8 3 .
T a b l e  5 :  I n t e r n a t i o n a l  b o n d  i s s u e s , ( 1 )  b y  g e o g r a p h i c a l  z o i r e  o f  i s s u e r
1  9 8 4 r  985
l l i 11 ion  Ecu l l i l l ion Ecu
EC } lember. 's tates
EC ins t i t u t i ons
O lhe r  Eu ropean  counEr ies
Un i ted  S ta tes
In te rna t i ona l  bod ies
(exc lud ing  EC ins t i t u t i ons )
Rest  of  rgor ld
28.783
4 . 4 8 r
1 s  . 3 9 d
2 6 . 8 8 2
1 0 . 3 0 0
?-9 .935
2 4 , 8
? q
" t  -
1 3 r 3
t't, ')
8 r 9
t q  Q
5 5 . 0 8 2
8 . 7 7  3
l -9 .944
52.332
1 2 . 8 5 9
5 0 . 2 1 3
2 7  , 7
t! lt' t
l 0  , 0
2 6  1 3
6 r 5
2 5 , 2
T o t a l r r5 .777 100 1 9 9 . 2 0 3 1 0 0
( 1 )  T h i s  t a b l e
borrowings
covers only publ ic
by Community issuers
issues ancl 
"  
hence
(see Tab les  I  and
o n l y  p a r t
2  in  rhe
o f  t h e
annex ) .
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T h e  t o t a l  a m o u n t  b o r r o w e d  b y  C o r n m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s  i n  1 9 8 5  f o r
s t r u c t u r a l  p u r p o s e s ,  i . e .  e x c l u d i n g  b a l a n c e  o f  p a y m e n t s  b o r r o w i l r g s ,
w a s  8  1 6 8  m i l l i o n  E C U ,  c o m p a r e d  w i t h  6  3 4 2  n i l l i o n  E C U  i n  l 9 8 / r ,  a n
increase o f  28 .87" ,  w i th  a l l  t ! "  ins t ruments  except  the  NCr  showing an
i . t " t "u " " .  NCI  bor rowings  fe11 by  11%,  wh i le  ECSC bor rowings  inc reased
by more than half  ,  ErB borrowings by more than 3oz and Er.rratom
bor rowings  by  near ly  617" .
Tab le  6 :  Trend o f  bor rowing  by  Communi ty  . insL i tuL ions
(  mi l l ion  ECLI )
Y e a r  ( 1 ) ECSC E r B  ( 2 ) EURATOM TTNT TOTAL
L97 6
L977
1 9 7  B
L979
r980
r  9B l
1982
1 9  8 3
1 0 a / ,
1 9  8 5
9s6
729
981
837
004
325
7L2
7so
822
265
9 9
72
I ) J
1 8 1
3 7 3
363
3 6 9
n 1  / ,
J  4 .+
r / t t
J U )
3 3 9
7 7 3
I  6 1 7
967
860
1  6 8 8
r  B 5 B
2  9 1 6
3  6 0 5
3  8 7 4
3  2 8 0
4 994
6 244
6  34?
8  1 6 8
7 3 2
I  030
1  863
2 437
2 384
2 243
3  146
3  508
4  3 3 e  ( 3 )
5  6 e e  ( 4 )
( 1 )  u p  t o  1 9 8 2 ,  t h e  s e r i e s  a r e  f o r  b o r r o w i n g s  s i g n e d  d u r i n g  t i r e  y e a r
under  a l l  the  ins t ruments .  As  f rom 1983,  the  f igures  fo r  rhe  ECSC,
Eura tom and the  NCI  represent  bor ro t ' ings  co l lec ted  dur ing  the
year .  As  a  resu l t  o f  th is  change in  rne thod,  a  200 n i l l i on  do l la r
bor rowing  under  the  NCI  was counted  in  bo th  1982 and 1983.
(2 )  The EIB a lso  ra ises  funds  by  se l l ing  par t i c ipa t ions  in  E IB loans
t o  t h i r d  p a r t i e s ;  L h e  a m o L r n t s  i n v o l v e d  t . o t a l l e d  6 7 2 . 7  m i l l i o n  E C U
f r o m  l - 9 6 1  t o  1 9 8 5 .  T h e  f i g u r e s  f o r  1 9 8 4  a n d  1 9 8 5  w e r e  2 2 . 1  m i l l i o n
. E C U  a n d  1 0 . 6  m i l l i o n  E C U  r e s p e c t i v e l y .
(3 )  Inc lud : ing  289 mi l l ion  ECU in  shor t -Lerm opera t ions  (189 mi l l ion
E C U . i n  c o m m e r c i a l  p a p e r  a n d  1 0 0  r n i l l i o n  E C U  i n  c e r t i F i c a t e s  o f
d e p o s i t ) .
( 4 )  I n c l u d i n g  3 7 ! ,
p.a per )  .
, ,  I C U  i : - l  s h . : : r t - ' '  : i , , ,  .  : ' ^  " ?  l - ' i  o n s  { c o n m e r c i a l
5 2
8 000
5 000
3 000
2 000
G R A P H  3 : T r e n d  o f b o r r o w , . n  . . " , ;  : r : r : , .  , , "
b y  i n s t r u m e n t  ( 1 9 7 6  -  1 9 8 5 )
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The ana lys is  o f  i ssues  by  source  anc l  cur rency  o f  bor ro r+ ing  shows lha t :
-  I ssues  denominated  in  Communi ty  cur renc ies  were  s l igh t ly  c lowr r  i . r r
re la t i ve  te rms compared rv i th  1984,  account ing  f  o r  6 r .5 i , .  o f  to ta l
bor rowings .  As  in  the  prev ious  year ,  the  ECU ranked second in  the
I ist  of  conrnunity currencies behind Lhe Dl l  and before t l - re FF and the
HFL.
The to ta r  amount  ra ised  in  ECU was r054.7  rn i l l i on ,  equ iva len t  to
L2.97 .  o f  to ta l  bor rowi .ngs .
The EIB s ign i f i can t ly  s tepped up  i t s  bor ro rv ings  in  ECU.  The ECLr  thus
no\^ r  ranks  f i rs t  amongst  the  communi ty  cur renc ies  in  t ,h ich  i t
bor rowed and second overa l l  a f te r  the  do l la r .
r s s u e s  d e n o m i n a t e d  i n ' F F  i n c r e a s e c l  c o n s i d e r a b l y  i n  1 9 g 5 ,  p l a c i n g  t h e
F rench  f ranc  th i rd  i n  t r r e  l i s t  o f  commun i t y  c r l r r enc ies ,  a f [ e r  t he  D ] {
and  ahead  o f  t he  I { LF .  The  amoun t  ra i sed  i n  L r r  a r so  rose  sha rp i y ,  r o
th ree  t imes  the  p rev ious  1eve l .  Las t l y ,  t he  E rB  ca r r i ed  ou t  t he
f i r s t  i s s u e  b y  a n  i n t e r n a t i o n a l  b o r r o w e r  o n  t h e  r r i s h  m a r k e t  a n d
borrorced for  the f i rs t  t ine in  DKR.
Bor row ing  i n  non -Commun i t y  cu r renc ies  i nc reased  to
to ta l .  Do11a r  and  yen  i ssues  rose  sha rp l y ,  r vh i l e  SFR
v i r t u a l l y  s t a b l e .
3 8 . 5 2  o f  r h e
issues  remained
4  . r r .4  m l _ t I 1 0 n
1 9 8 5 ,  o r
i n  1 9 8 4 .
Kingdom,
The usD accounted  fo r  649.L  rn i l l i on  ECLi -wor : rh  o f  the  s99.
E C U  i n  f l o a t i n g - r a t e  o p e r a t i o n s  c a r r i e t l  o u t  b y  t h e  E r B  i n
L 5 . 7 %  o f  t h e  t o t a l  r a i s e d ,  a f t e r  a n  e x p e r i m e n t a l  s t a r - [
F loa t ing- ra te  i ssues  \ re re  on-1ent  p r inc ipa l l y  to  the  L ln i ted
F r a n c e ,  I t a l y  a n d  G r e e c e .
-  A s  i n  1 9 8 4 ,  a  s i z e a b l e  p r o p o r t i o n
by  Conrmun i ty  ins t rumenLs was ra ised
(sone 3Oi ( )  o f  the  funds  bor rowed
in  Lhe f  o r rn  o f  p r i r ra te  p lac ings .
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Operat i -ons under L l te  Communi ty  loans mechanis i l  designed Io support
M e m b e r  S t a t e s r  b a l a n c e s  o f  p a y m e n t s
Th i s  mechan i sm se rves  a  d i f f e ren t ' pu r -pose  f rom Lha t  oF  the  o the r
borrowing and lending inst ruments for  f inancing investrnent  pro jects
d i scussed ,  i n  t . h i s  repo r t .  Ope ra t i ons  unde r  t h i s  head ing  mus i ,  
, howeve r ,
be  taken  i nLo  cons ide ra t i on  i f  t he  Commun i t y t s  bo r ro r i i i l g  ac t i v i t i es  on
c a p i t a l  m a r k e L s  a r e  t o  b e  p r e s e n t e c i  i n  f u 1 l .
Es tab l i shed  i n  1975  (1 ) ,  t he  ba lance -o f -pay ' rnen ts  suppo r t  mechan i s rn  was
a d j u s t e d  i n  s e v e r a l  r e s p e c t s  i n  1 9 8 1  a n d  1 9 8 5  ( 2 )  a f t h o u g h  i t s  g e n e r a l
des ign  has  rema ined  unchanged .  The  p r i nc ip le  i s  s t i  11  t ha t  t he
Commun i t y  uses : i - t s  c red i two r th iness  to  bo r ro rs  and  on - ' l eud  on  i den t i ca l
Eerms the funds iE ra ises to any } leurber  State in  balance- i - ' r [ -pa-vrnerr ts
d i f f i cu l t i es .  The  g ran t i ng  o f  a  l oan  i s  cond i t i ona l  on  the  rec ip ien t
l l enbe r  S ta te  commi t t i ng  i t se l f  t o  a  recove rv  p rog ra$une  a ined  a t
res to r i ng  a  sus ta inab le  ba lanee -o f -pay 'men ts  s i t ua t i on .  Th .e  l oan
decis ion '  is  taken unanimously by the Cotrnc i l ,  r . ih ich deterrn ines the
amoun t  o f  t he  l oan ,  t he  d i sbu rse rnen t  Eechn ique  ( s i ng le  o r  s tagge r ' ed
p a y m e n t )  a n d  t h e  e c o n o m i c  p o l i c y  c o n d i t i o n s  a t t a c h i n g  t o  i L . ' f h e  t o t a - t
a n o r r n t  o u s t a n d i n g ,  i n  p r i n c i p a l ,  o f  l o a n s  a u t h o r i z e d  u r r r l e r  L h e
mechan ism i s  l i n i t ed  a t  t h r :  momen t  t o  8  000  m i l l i on  ECt i .
I n  [ h i s  connec t i on ,  t he  Counc i l ,  ac t i ng  on  a  p roposa l  f  r o i n  t he
Conrmiss ion and af  ter  consul t ing the } lonetary Conmri tee,  dec- ic ie, l  on 16
May  1983  to  g ran t  t he  T rench  nepub l i c  a  l oan  equ i va len t  t o  4  000
m i l l i o n  E C U  ( 3 ) .  '
( l )  C o u n c i l
r97 5.
( 2 )  C o u n c i l
r r31 /Bs
(3 )  Counc i l
Regu laL ions  (EEC)  No  397 /75  and  No
Regu la t ions  (EEC)  No 682/81  o f
o f  3 0  A p r i l  1 9 8 5 .
Dec is ion  83 /298/EEC.  '
3 9 8 / 7 5  o t  L 7  F e b r u a r y
16  l l a r  ch  19  B  1  and  No
,l
i I
r,:,i
:l
:,]
5t i
, t . , ,
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A t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  F r e n c h  a u t h o r l f i e s ,  t h e  C o n t n i s s i o t r ,  a f t e r
:
consu l t i ng  t he  Mone ta ry  Commi t t ee ,  ad jus ted  the  te rms  on  ce r ta in
componen ts  o f  t ha t  l oan  i n  June  and  Ju l y  1985 .
An in i t ia l  opera t ion  in  respec t  o f  the  USD 1  800 ur i l l i on  bor rowed on
f loa t ing- ra te  te rmes prov ided fo r  ear ly  repaymenc o f  the  loan issued
by the  Comrmni ty  1n :June 1983 and,  a t  the  same t ime,  fo r  a  ner r t  loan  o f
an ident ical  amount,  with an unchanged f inal  repayment date and with
more  favourab le  ra te  te rms (L IB ID + , I /L6  a  year ) .
;D  L  24O mi l l ion  loan toTwo operaL ions  concerned.  the  te rms o f  Ehe US
France under the Comnunity 1oan. They amcunt to USD 590 rni l l ion ( the
balan.ce of USD 650 ur i l l ion having been repaid early by France) and
c o n s i s t  i n :
-  a USD 350 rni i l ion tranche in
Euro- issue by  the  Communi ty  tha t
swap;
-  a  USD 2+0 ' rn i11 ion  t ranche in  the  fo rm o f  a  Lhree-year ,  g  L /47"  loan
f loa ted  in  the  Un i red  Sta tes  and a lso  invo lv ing  a  var iab le=raLe
sr, /ap.
t h e  f o r m  o f  a  f i v e - y e a r , 9  5 / 8 7 '
r \ ras  the  sub jec f  c f  a  varab le - ra te
t he
make
Toge the r ,  t hese  a r ran l l emen ts  demonsL ra t -e  t he  e f f ecL i veness
balance-of-payments support  mechanism, and have enabled France
subs tan t i a l  sav ings  on  i n te res t  r a tes .
t o
At  the  ECUts  convers io r l  ra te  on  31  December  1985,  the  opera t ions
car r ied  ouL under  the  mechan ism in  1985 amounted to  2  691.6  mi l l ion
E C U .
5 ?
, | , , ,
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6,  Lend ing  in  the  Communi ty
6 . 1  G e n e r a l
The to ta l  va lue
nomina l  inc rease
loans  Et ran ted  in  1985 r tas  7  746 mi l l ion  ECU,  a
8 % ,  w h i c h  w a s  c l o s e  t o  t h e  g r o l t h  r a t e  i n  1 9 8 4 '
o f
o f
ECSC ac t iv i t ies  inc reased by  22 .47 .  as  a  resu l t  o f  Lhe gro \ { th  in
lend ing  Lo  the  s tee l  indus t ry  (up  by  58  .1%)  and o f  indus  t r ia l
convers ion  loans  under  Ar t i : le  56  (up  by  46 .87" ) .  G loba l  loans
cont inued to  p redominate  in  lend ing  fo r  convers ion  Purposes  (847"  o f
convers ion  loans) ,  bu t  r r re re  a lso  w ide ly  used in  loans  fo r  p romot ing
the  consumpt ion  o f  Communi . ty  coa l .  The Lo ta l  amount  o f  ECSC g loba l
l o a n s  r o s e  f r o m 2 7 3  m i l l i o n  E C U  i n  1 9 8 4  t o  3 3 5  m i l l i o n  E C U  i n  1 9 8 5 .
EIB lend ing  inc reased by  1 .? .7% and Eura tom lend ing  by  23 .Ly"  in  nomina l
te rms.  By  cont ras t ,  NCI  lend ing  f  e l t  b -y  25 .27 .  as  the  bu l l t  o f  the
amounLs ava i lab le  under  the  NCI  I I I  had  been commi t ted .
5 8
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Trend of letdi@ ( 1 )
( M i l l i o n  E C U )
YEAR ESCS EIB
( 2 )  ( 3 )
EURATOT{ ilr11 TT \ U I
( 3 )
TOTAI, ANNUAL
GROWTH
RATI1 %
L97 6
L977
1  9 7 8
r97 9
r980
1 9 8 1
L 9 B 2
1 9 8 3
1  984
1 9 8 5
9 8 9 , o
7 0 9  , 0
7 9 7  , 7
6 7  5 , 8
1  . 0 3 0 , 7
3 8 7  , 6
7  40 ,6
7 7 8 r L
825,5
1 .  0 1 0 ,  6
1  . 0 6 5  , 4
1 , 3 9 0 , 9
1 .  9 6 6  , 5
2 . 2 8 L , 2
2 . 7 3 8 , 4
2 . 8 0 5 , 9
3  . 4 4 6  , 0
4 , 2 4 3 , 5
5 . o o 7 , o
5  . 6 4 0  , 7
2 7 7  , O
L97 ,6
5 3 9 , 8
7 9 L  r O
1 . 1 9 9 , 6
l . l B 1 , B
8 8 3 , 7
2 . 0 5 4  , 4
2 . t 9 6 , 4
2 . 8 3 4 , 5
3 . 3 8 6 , 6
4  . 1 4 8  , 0
4 . o 9 o , o
5  . 3 3 9  , 4
6 . 5 8 7 , 6
7  . 2 0 0 , 3
7  . l  l ' 6  , 0
9 6  1 9
7 0  , 3
1 5 1 , 6
1 8 1  , 3
357 ,6
3 6 1 r 8
366  r4
1 8 6 , 0
2 1 1 , 0
r 9
2 9
r 9
2 3
- l
30
23
9
B
( f )  Ba lance-o f -paynents  loans  are  I roL  inc luded in  th is  tab le '
( 2 )  I n c l u d i n g  l o a n  g u a r a n t e e s :  L 9 7 6 2  1 1 8 . 1  u r i l l i o n  E C I J ;
1 9 8 0 :  1 4 . 2  m i l l i o n  E C U ;
1 9 8 1 :  2 8 2 . I  m i l l i o n  E C I J ;
l 9 B 3 :  9 7 . 6  n i l l i o n  E C U .
( 3 )  I n c l u d i n g  t h e  l o a n s  f o r  t ' e c o n s L r u c t i o u  i n  a r e a s  s t r i c k c r r  b y  t h e
ear thquakes  in  I f  a ly  in  l ' Iovember  f  9B0 and in  Greece in
F e b r u a r y / M a r c h  1 . 9 8 1  ( 1 9 8 1 - 8 5 )
5 9
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T r e n d  o f  L e n d i n g  i n  t h e  C o m m u n i t y ,
I
b y  i  n s t  r u m e n t  (  1  9 7 6 - 1  9 8 5 )
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0 . 2 .  t  P r o d u c t i v e  s e c t o r
Desp iLe  the  g row th  o f  ECSC lend ing ,  l oans  to  t he  p roduc t i ve  sec to r ,
wh i l e  rema ln ing  a t  a  h igh  l eve l  ( 2830 .2  m i l l i on  ECU) ,  we re  v i r t ua l l y
s tab le  compared  w i th  1984 .  The i r  sha re  o f  Lo ta l  l end ing  was  37%,
ECSC lend ing  i nc reased  by  31 .3%,  and  by  43 .2% i f  t he  1oans  fo r  t he
Cara jas  i r on -o re  p ro jecE  i n  B raz i l  a re  exe luded .  Th i s  i nc rease
ref lects the very sharp growth in  lending to Lhe steel  industry  and in
i ndus t r i a l  conve rs ion  l oans .
E IB  l end ing  was  v i r t ua l l y  s tab le ;  NCI  l end ing  fe l l  s i nce  mosL  o f  NCI
I I I  had  been  commi t t ed .  Howeve r ,  NCI  l end ing  to  t he  p roducE ive  sec ro r ,
wh i ch  had  accoun ted  fo r  66 .97 "  o f  NCI  ac t i v i t y  i n  1984 ,  accoun ted  fo r
7 4 . 3 7 " ,  i . e .  a l m o s t  t h r e e  q u a r t e r s ,  o f  i t s  a c t i v i t i e s  i n  1 9 8 5 .
A  t c ta l  o f  7B  g loba l  l oans  amoun t i ng  to  I  400 .4  m t l l i on  ECU was
g ran ted  f rom Ehe  E IB rs  o \ {n  resou rces  and  f ro rn  NCI  resou rces  i n  1985 :
33  g loba1  l oans  to ta l l i ng  629 ,1  m i l l i on  ECU r re re  g ran red  f rom NCI
resou rces  and  45  g loba1  l oans  to ta l l i ng  77 I .4  m i l l i on  ECU f rom E IB
r e s o u r c e s . 0 f  t h e  E I B  g 1 o b a 1  l o a n s , 4 l ( 7 1 1 . 5  m i l l i o n  E C U )  h r e r e  f o r
reg iona l  i ndus t r i a l  deve lopmen t  and  4  (59 .9  rn i l l i on  ECU)  fo r
i nves tmen t  i n  advanced  techno logy  p ro jec t s  i n  F rance  and  T ta1y .
Sub - l oans  a l l oca ted  i n  1985  f rom g loba1  l oans  a l ready  ope ra t i ve
(1  602 .9  i n i l l i on  ECU inc reased  by  12% compared  w j -Lh  1984 .  A  to la l  o f
5813  sub - l oans  f rom ongo ing  g loba l  l oans  r vas  used  fo r  va r i ous  pu rposes
( i nc lud ing  the  e f f i c i en t  use  o f  ene rgy )  i n  i ndus t r y ,  p redominan t l y  i n
the  fo l l ow ing  sec to rs :  me t .a lwo rk ing  and  mechan i ca l  eng inee r i ng ,  f ood ,
chemica l s ,  t ex t i l es  and  l ea the r ,  p r i n t i ng  and  cons t rue t i on  ma te r i a l s .
Sub - l oans  f ro rn  ECSC g loba1  l oans  i nc reased  f rom 273  m i l l i on  E ,CU (227
mi l l i on  ECU fo r  eonve rs lon  and  46  m i l l i on  ECU fo r  coa l  consumpt ion )  t o
335  rn i l l i on  ECU (305  rn i l l i on  ECU fo r  conve rs ion  and  30  rn i l l i on  ECU fo r
c o a l  c o n s u m o t i o n ) .
6 2
G r a p h  5 :
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6 . 2 . 2  I n f r a s t r u c t u r e
L e n d i n g  f o r  i n f r a s t r u c t u r e  p r o j e c t s  a d v a n c e d  ( + 1 3 % ) ,  a s  d i d  i r s  s h a r e
in total  lending, which was of the order of 317",
ErB and NCr  loans  fo t  L rauspor t  \ . re re  up  aga in ,  wh i le  those fo r
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  ( 5 9 7 . 3  m i l l i o n  E C U ,  i n c t u c l i n g  4 0 . 2  m i l l i o n  E C U  f o r
s a t e l l i t e  l i n k s )  l e v e l l e d  o f f .  A s s i s r - a n c e  f o r  \ { a t e r  e n g i n e e r l n g
p r o j e c t s  f o c u s e d  m a i n l y  o n  d r a i n a g e  p r o j e c r s  ( 3 2 3 . 6  m i l l i o r - r  E C U ) .
Globa l  loans  fo r  in f rasLruc ture  to ta l  led  z l j  n r i l l i on  ECU;  rhe
652 sdb- loans  f rom.  ongo ing  g loba l  lodns  fo r  in f ras t r l rc tu re  p ro jecLs
meet ing  reg iona l  and energy  ob jec t ives  to ta l led  274 mi l l ion  ECU.  ECSC
lend ing  to  f inance low-cos t  hous ing  fe l r  sharp ly  to  s tanr l  a t  onry
1 7 . 3  m i l l i o n  E C U .
6 . 2 . 3  E n e r g y
Lend ing  to  the  energy  sec tor  i r rc reasec l  by  6  rL : l ,  re f  lec t ing  the
i n e r e a s e  i n  E r B  a n d ,  t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  E u r a t o m  l e n d i n g ,  E C S C  l o a n s
for :  thermal  po \ . /e r  s ta t ions  fe l l  s l igh t ly ,  and no  loans  were  made in
1985 fo r  coa l  p roduc t ion .  S i in i la r l y ,  there  were  no  NCI  loans  in  t1e
energy  sec tor .
The growth  in  E IB lend ing  (2230.9  mi l l ion  ECU)  is  due to  rhe  cont inued
f inanc ing  o f  nuc lear  power  s ta t ions  and nuc lear  fue l  reprocess ing  and
s t o r a g e  f a c i l i t i e s  ( 9 5 5 . 9  n n i l l i o n  E C U ) ,  b u t  a l s o  t o  t r a n s p o r t  p r o j e c t s
a n d  e n e r g y  a n d  h e a t  d i s t r i b u t l o n  p r o j e c t s ,  w h i c h  a c c o u n t e d  f o r  6 2 0 . 6
m i l l i o n  E C U  ( 4 2 2 . 5  m i l l i o n  E C U  i n  t 9 B 4 ) .
G l o b a l  l o a n s  f o r  i n v e s E m e n t  p r o j e c t s  i n  i n d u s t r y  a n d  i n f r a s c r u c t u r e
pro jec ts  meet ing  Conunun i ty  energy  ob jec t ives  to ta l led  25L rn i l l i on
E C U .  I n  1 9 8 5 r  2 7 9  s u b - l o a n s  a m o u n t i n g  t o  2 6 3  m l l l i o n  E C U  r v e r e  g r a n t e d
f rom g loba l  loans  a l ready  opera t ive :  136.6  mi l l ion  ECU fo r  l6h  smal l
i n f r a s t r u c t u r e  p r o j e c t s  a n d  1 2 6 . 4  m i l l i o n  E C U  f o r  r l 5  i n d u s t r i a l
i n v e s t m e n L  p r o j e c t s .
ri 4
. , . t . . .
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The new energy projects flnanced Ln 1985 (alnoet half of the funds
eent to new lnveetment proJects) could produce eome 9.3 ni l l ion tonnes
of o11 equlvalent per yeer includlng (2.9 nt l l ton ln the case of the
pro jec tg  fo r  the  e f f l c len t  uae o f  energy) ,  L .e .some z .gz  o f  the
Conrnunltyfs forecast o11 lmports ln 1990. The proJects f inanced from
1981 to  1985 together  account  fo r  60 .9  n i l l i on  toe  or  18 .42  o f  annua l
Lmports .
5.3 Cou.ntry breakdown
More than 672 of lendlng rJas coneentrated
reglonal problerns (Greece, Ireland, Italy and
the f lgure nas 87.52 lf  France is included.
i
Kingdom tended to Lncrease in l ine
Greece and in EIB and ECSC atd for
ai
in ald granted to France and I taly rras
because o f  the  cont rac t ion  in  NCI  loans
case of France),  the shares of France and
0
ln countr les rr i th maJor
the  Un l ted  K ingdon) ,  and
The shares of Greece and the United
with the bxpanslon in EIB ald for
the Unlted Kingdon.
Slnce the rate of inerease
below that of  total  lending
(and in Euraton loans in the
I ta ly  fe l1  s l igh t ly .
EIB and NCI
3400 mi l l ion
and ro  58 .3"A
The breakdown
conf lrms the
t h e  t o t a l ) ,
one- th i rd  and
loans  cont r ibu t ing  to  reg iona l  ob jec t ives
E C U  i n  1 9 8 5 ,  e q u i v a l e n t  t o  m o r e  t h a n  h a l f
o f  l e n d l n g  f r o m  E I B  o w n  r e s o u r c e s .
t o ta l l ed  some
o f  t h e  t o t a l
o f  f i n a n c l n g  f o r  r e g l o n a l  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  i n  1 9 g 5
l e a d i n g  p a r E  p l a y e d  b y  i n f r a s t r u c t u r e  p r o j e c t s  ( S g Z  o f
w i t h  t h e  p r o d u c t i v e  s e c t o r  a c c o u n t l n g  f o r  m o r e  t h a n
e n e r g y  f o r  a  l l t t l e  o v e r  8 % .
The to ta l  a rneunt  o f  inves tment
f i n a n c e  i s  p u t  r  a c c o r d l n g  t o  t h e
E C U  a n d  t h e i r  c o n t r l b u t i o n  a t  a n
w h i c h  t h e  E I B  a n d  N C I  h e l p e d  t o
f o r w a r d  e s t i m a t e s ,  a t  2 4  9 0 0  m i t r l i o n
a v e r a g e  o f  3 8 2  o f  t o t a l  c o s t s .
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Accordlng to estlnates (21), the Lnvestment proJects f inanced by the
EIB and the NCI ln 1985 should together help to create 6ome 43 000
permansnt Jobs, Lncluding 36 000 in industry.
Sone 922 of the Jobs created Ln lndustry, 1.€. sone 33 000, stem from
stra11 and medLum-scale industrlal ventures flnanced through 91obal
loans. The Lnvestment cost per Job created here Ls much snaller
(67 000 ECU) than that of large-scale proJects f inanced through
indlv lduaL loans (231 000 ECU).  A to ta l  o f  562 of  the jobs creared was
ln the ass ls ted areas.
In  add i t ion ,  the  Eodern iza t lon  pro jec ts  car r ied  ou t  lnvo lved f i rms
enploylng tn al l  sone 300 000 workers.
The orders and work involved 1n the projects f inanced had direct and
indirect tenporary effects on enployment.  Bearing in rnind the period
of  t ine  requ i red  fo r  the  car ry ing  ou t  o f  such pro jec ts ,  the  employment
effects are l lkely to amount to an annual average of some 190 000 jobs
l n  1 9 8 5  a n d  1 9 8 5 .
Whi le ,  by  the i r  na ture ,  p ro jec ts  f inanced by  Eura tom crea te  few new
J o b s  d i , r e c t l y ,  E C S C  c o n v e r s i o n  l o a n s  m a d e  i n  1 9 8 5  c o u l d  h e l p  t o
p r o v i d e  u p  t o  2 3  0 0 0  e x t r a  j o b s .
{ i?
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7. Lendlng ln the Communlty, by lnetrument
7.1 New ComurnLty Instrument (NCI)
7.1.1 Genera l  analys ls  of  u t t l lzat lon
The table below shows the sltuatlon regarding loans signed as at 31
December 1985, speclfylng the borrowlng authorLzations and their
reepect , lve ce l l lngs:
NCI I  was ful ly al located by 31 December 1984;
the arnount st l l l  aval lable under NCI I I  wi l l  have been al lccated
short ly to operat ions already approved;
852 of the f i rst  t ranche of NCI I I I  has been co"rmlt ted; the balance
is covered by loans already approved but not yet s igned;
777,  o f  the  second t ranche o f  NCI  I I I  has  been used;  i f  the  f inanc ing
appl lcatLons already approved are added, the remal-nder has been
almost ful lv con?mitted.
At 31 Decenber 1985, loans slgned under the
author lza tLons  to ta l led  4  344 n l l l l on  ECU.
th ree  bor rowing
In  add i t ion  to  these ord inary  opera t ions ,  wh ich  make up  l t s  p r inc ipa l
a e t i v i t y ,  t h e  N C I  a l s o  h e l p s  t o  f i n a n c e  t h e  e x c e p E i o n a l  a s s l s t a n c e
o p e r a t l o n s  i n  t h e  r e g l o n s  o f  l t a l y  a n d  G r e e c e  s t r i c k e n  b y  t h e
e a r t h q u a k e s  o f  1 9 8 0 - 8 1 .
The Counc l l  Dec is ions  on  such reconsLruc t ion  a id  do  no t  lay  down any
p r e c l s e  a m o u n t s  f o r  N C I  l e n d i n g ,  b u t  l i m i t  t h e  o v e r a l l  a m o u n t  o f
a s s l s t a n c e ,  f l n a n c e d  b o t h  f r o n  t h e  E I B ' s  o w n  r e s o u r c e s  a n d  f r o m  N C I
r e s o u r c e s ,  t o :
1  0 0 0  m i i l i o n  E C U  i n  b o r r o w i n g  a n d  l e n d l n g  f o r  l t a l y  ( 2 2 ) ;
8 0  r n l l l l o n  E ( l U  l n  b o r r o w i n g  a n d  l e n d i n g  f o r  G r e e c e  ( 2 3 ) .
{ i8
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A11 of the 80 nl l l l .on ECU authorized for Greece was conrnl t ted tn 1982
ln a slngle loan. The except lonal aid operat lons in the I tal lan areas
hit  by the 1980 earthquakes st l l l  have a balance of aome 97 niLl ion
ECU ln loans to be slgnedr S2 nl l l lon ECU of whlch have already been
approved. These loans are granted frorn EIB and NCI resources, with the
NcI having covered 687" of the loans signed so far.  The delay in the
outstandLng loans st111 to be signed ls due nalnly to changes ln
proJec ts  and lead t ines  fo r  cons t ruc tLon.
NCI  u t l l l za t ion
NCI I NCI I I NCI  I I I  NCI  I I i
r s t  zna
tranche tranche
R e c o n s t r u c t l o n
ITALY GREECE
Cel l ings
Loans  s igned  (1 )
1 . 0 0 0  1 . 0 0 0
99s(2)  980
1 .  5 0 0
t . 2 9 3
1 " 4 0 0
I  . 0 7 6
1 . 0 0 0
e o 3 ( 3 )
80
80
( 1 )  A d j u s t e d  f o r  c a n c e l l a t l o n s  ( 8 . 5  r n i l l i o n  E C U  i n  t h e  c a s e  o f  N C I  I I
a n d  3 9 . 0  n i l l i o n  E C U  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  f l r s t  t r a n c h e  o f  N C I  I I I ) .
( 2 )  T h e  l e v e l  o f  u t i l l z a t l o n  i s  d e t e r m i n e d ,  f o r  o r d i n a r v  N C r
o p e r a t l o n s ,  b y  c o n v e r t l n g  l o a n s  a c t u a l l y  p a j d  o u t  i n t o  " b o r r o r v i n g
e q u i v a l e n t " .  T h e  d a c e ,  o f  c o n v e r s i o n  i n t o  E C U  i s  t h a t  o f  t t r e
c o r r e s p o n d i n g  b o r r o w l n g l  t h e  E o t a l  c o s t  o f  e a c h  b o r r o w i n g  i s
a l l o c a t e d  b e t w e  n  t h e  v a r i o u s  N C I  t r a n c h e s  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e
a n o u n t s  p a l d  o u t .  N C I  I  h a s  b e e n  f u l l y  a l l o i a t e d ,  t h e  " i i . r " t m e n t
t o  t h e  " b o r r o w i n g  e q u l v a l e n t "  b a s i s  a b s o r b i n g  t h e  r e m a i n e d  5
m l l l l o n  E C U .
( 3 )  I n c l u d i n g  2 9 1  m i l l - i o n  E C U  f r o m  t h e  E I B r s  o w n  r e s o u r c e s .
ti ti
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Following a perlod of relatlve stagnatLon Ln 1984 (1181.8 rnl l lLon
ECU), NCI lendlng fe1.1, by 25.122 ln 1985 to 883.7 nl l l lon ECU' the
bulk of the amounEs avallable under NCI III having been comLtted'
The proportLon of loans golngrto the productlve sector increased
furtherr. in accordance lt i th the NCI If I  guldellnes, accountlng for
nearly three-quarters of total lending (657 nl l l ion ECU), nalnly in
the forrn of g1obal loans to snall and medium-sl-zed lndustrl-al firns
outslde regional aid areas. Global loans accounted for 7L.27" of
ass ls tance in  1985,  compared wi th  65.32 in  1984 and 402 in  1983;  33
global loans total l ing 629.L nl l l lon ECU ltere concluded \t i th
l-ntermedLary l-nsti tut ions ln f lve countries. Of the 2916 sub-loans
(total l lng 723.8 oi l l lon ECU) al located to SMEs from global loans ln
1985, 382 by number and 2O7" by amount rrent to firms ernploylng fewer
than 20 workers, 667" by number and 437" by amount to flrms employing
fewer than 50 workers and 937" by number and 812 by amount to firns
enploying felter than 200 ttorkers.
?t)
-  6 I .  j ,  -4J
Graph  6  :  E reakdoyn  o f  NCI ,  t oans  i n  1985 ,  b ; r  coun t r y( i nc tud ing  ea r thquake  recons t ruc t i on  l oans
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SlnCe no loang:were nade ln the energy aector, the remalnlng 267 of
he lnfrastructure aector.  Some of the lnfrastructure
'loans 
were, however, used to help save energ:y. ThLs'.was the case in
Denmark slth the electrlflcation of the rallway network and ln Italy
stth the lnstal lat lon of so1ar panels for wa€r heat lng'
The loans ln the lnfraetructure sector were al located to transPort
(502), more than haLf of thls betng for mototietays and the remainder
for '  ral f t rays; ' .  to rraste water treatment tn Lourbardy (162);  to
teleconrmunlcat ions (L47.);  and to oEher infrastructure schemes.
Last i ly,  14.1 nl l l " lon ECU was granted to I taly towards the
reconstruct lon of the rai lway network ln the earthquake areas. 30.2
'ni . l l lon 
ECU was granted for the 6ame purpose from the EIBts own
resources, which taking lnto account earl ler loans, br lngs the total
anount of subsidtzed loans connlt ted for I tal ian reconatruct l 'on work
to g12.g nl l l lon ECU, lncLuding 29L ni l l lon ECU fron the EIBrs own
resources .
Table 6 in the annex provldes a breakdoqn of NCI loans by country and
s e c t o r .
7 .1.2 Country-by-countrY review
The overa l l  decrease in  NCI  lend lng  compared w l th  1984 is  re f lec ted  ln
the  1eve1 fo r  eaeh o f  the  rec ip ien t  count r les ,  w i th  the  amounts  len t
belng down by between some lr}7" i r r  France and nearly 707" in Greece'
I ta ly rs  share  remained aL  42%,  nh l le  tha t  o f  F rance rose  f rom 332 to
402; Denrnark came next wlth 8%; the remalnder was divided between the
Uni ted  K ingdom,  I re land and Greece.
In  Denmark ,  lend ing  f  e l l  by  a lmost  ha l f  to  58 .5  n i l l i on  ECU,  45" / "  o f
wh lch  was used fo r  the  e lec t r l f i ca t lon  o f  the  ra l lway  l lne  f rom
Hels ing l r  to  Korsdr  v ia  Copenhagen.  The res t  was  used,  tn  the  fo rm o f
two g loba l  loans ,  to  f inance produc t lve  inves tment  ln  lndus t r la l  SMEs '
D u r i n g  t h e  y e a r ,  1 1 0  s u h - 1 o a n s  t o t a 1 . . l  i n g . 3 7 . 4  n i l l j . o n  l i C L l  r " e r c  S r a r l t e ( l
f  r o m  n l o b a l  l o a t l s  a l r e ; r d - v  o P e r a L  j  v e .
? z
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rn Greece, loans total led onl-y 22 niLl ion ECU. The bulk (L7.6 nlrr lon
Ecu) waa used to Lmprove the donestic. and lnternatlonal
teieconnnunicatioi-rs nei-*ork, nctab!.y eomrr-rnLcatLon wlth shtpptng by
rnmarsat eateLl i te.  A global roan sas also granted for the development
of craft  f l rns.
Fron the global loans already operat lve, 16: l  ni l l lon ECU tn sub-loans
was granted to 17 SME8.
rn  France,  nos t  o f  the  ass ts tance,  i .e .  269.g  n i l l i on  ECi  ou t  o f  a
to ta l  o f  357.8  n i l l i on  ECU,  rook  the  fo rn  o f  1g  g loba l  loans  to  sMEs
granted through two nat ional lnst l tut lons and 14 regional developnent
corporat lons- The rest of  the 10ans went on lnfrastructure
(u5con- ih6t i1lon sect ion of the A40 motoreay lrnking Burgundy to the
Mont-Branc tunnel and rtaly) and telecommunlcat lons (cont inuat ion of
the  se t t lng  up  o f  a  sa te l r r te  ne tnork  desrgned to  p rov ide  da ta
transmlssion services .  to buslness users and l inks with the French
overseas  depar tnents ) .
From the global loans already operat ive, r8B9 srnal l  and medium-sized
f l rms rece lved a  to ta l  o f  303.1  nr l l ion  Ecu,  par t i cu la r ry  in  the
Rhdne-Alpes and I1e de France resions
I re land rece ived a  loan o f  27 .9
deve lopment  o f  13  300 hec tares  o f
t e c h q l c a l  f a c i l l r i e s  )  .G?'
n i l l i on  ECU rsh l ch  was  used  fo r
f o r e s t  ( r o a d s ,  t o u r i s t  a m e n i t i e s
the
and
r n  r t a l y ,  l e n d l n g  r o r a l l e d  3 7 4 . r  m i l l i o n  E C U .  G 1 o b a 1
for  more  than th reb-quar te rs  (300.9  n i r l lon  ECU)  o f
were  conc luded w i th  e lgh t  ins t l tu t ions  gpec la l i z ing
o f  S M E s .
l oans  accoun tbd
t h i s  t o t a l .  T h e y
ln  t he  f i nanc lng
The res t  IJas  gran ted  in  the  ln f ras t ruc tu re  sec tor  fo r  was te ,  water
c o l l e c t l o n  a n d  t r e a t m e n t  s y s t e n s  t o  r e d u c e  p o l l u t i o . n  o f  i h e  r i v e r  p o
l n  L o m b a r d y  ( 3 6 . 5  m t l l l o n  E C U ) ,  t h e  p r o v i s i o n  o f  b a s i c  i n f r a s t r u c t u r . e s
f o r  a  n e w  b r t s i n e s s  d l s t r i c t  1 n  a s s o c i a t l o n  w i t h  t h e  N a p l e s  i n t e g r a t e d
7  3  , , ,  ! , , .
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operatLon (13.4 n l l l lon ECU) and
water heatlng ln the l{ezzoglorno
(9.4 n l l l lon ECU).
lnsta l la t lon of  so lar  panels  for
centre and north of the country
the
and
In :ddit lon, a loan of 14.1 rnl11ion ECU was granted for the repalr of
the ral-ktay netsork under the programme of subsldlzed reconstruction
loans.
From the g lobal  loans a l ready operat lve,819 smal l  and rnedlun-s lzed
,
f lrms nalnly located in varl.ous areas ln the centre end north of the
country were granted sub-loans amountLng to 352 nl l l lon ECU.
In the Unl ted tc tngdom, in  addl t ion to  ass ls tance for  the
electf l f lcation of the ral lway network south-test of Glasgow, a global
loan ltas granted for investment by SMEs outside the reglonally
ass ls ted areas.  Tt re tno loans to ta l led 33.4 n l l l ton ECU.
From the g lobal  loans a l ready operat ive,  81 snal l  and nedium-s ized
f l rms r rere granted sub- loans.amount lng to  1-5.2 rn i l l ion ECU.
7 4
NCI II cornpared wlth NCI I
On .15 t{arch 1982, by Declelon 821L69/EEC (1), the Councll  empowered
the Comnisslon for the Beccnd tlne to contract loans up to an amount
not exceedlng 1000 nl l l lon ECU.
The proceeds of these borrowLngs (NCI II),  which rrere authorized ln a
elngle tranche on 26 Aprl1 1982, have norf, been almost ful ly
al located. A look at the loans signed (980 ni l l lon ECU) wil l  therefpre
hlghllght the changlng pattern of f lnanclng slnce the f lrst
author lzat lon on 15 October  1978 (NCI I ) .
1. Sectoral changes
De jure ehanges. Under the 1982 DecisLon, the productive sector
(natnly snall  and nediun-slzed f irms) was added to the tno sectors
to which the NCI already provlded asslstance, namely Lnfrastructure
and energy. No geographical constraint was placed on the al locatlon
of the loans, whlch therefore rf,ent nalnly to SMEs outside the
regional ly  assLsted areas.  Thus,  the New Communi ty  
. Inst rument  has
complemented EIB lending, which has remained predoml-nantly regional.
De facto changes.  Thls  deJure sh l f t  has been under l ined by the
st rong demand for  lndustr ia l  loans,  maln ly  f rom SMEs.  Industr ia l
loans have thus accounted for 4L.77" of tot ibl lending under NCI II
and nearly 937    of thern have been ln the form of global loans to
SMEs .
Para l l e1  to  th i s ,  t he  sha res  o f  t he  o the r  two  sec to rs  dec l i ned
apprec iably  conpared wl th  NCI I .  Energy,  whlch accounted f .or  45 ' / "  o f
NCI  I ,  f e l l  t o  on l y  332  o f  NCI  I I .  Loans  i n  the  i n f ras t ruc tu re  f i e ld
fe l l  f  r om 547 .  t o  26%.
(  1 )  o J  L  7 8 ,  2 4 , 3 . L 9 8 2 ,
? 5
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These developmente explain why co-f lnancl-ng with the EIB, whlch was
the rule under NCI I ,  became mrch less frequent under NCI I I ,  nl th
only 15 projects belng co-f lnanced ln thls way.
However,  the amounts lnvolved were not lnsignlf lcent.  Al though
co-f lnancing with the EIB ln lndustry accounted for only 6.62 of the
cost of al l  the projects fLnanced by the NCI, l t  anounted to 2L.77"
of the co6t ln the energy seetor and 23.62 ln the lnfrastructure
aector,  whl le Ln these two sectors NCI loans covered only 10.12 and
L4.87" respect lvely of the cost.
2.  Geographtcal changes
Although I taly renained the pr lnclpal benef lc lary of loans under NCI
I I  (48 .37  o f .  the  to ta l ) ,  naLnta in lng  the  pos i t lon  l t  had  enJoyed under
NCI I ,  the ehares of France and Denmark increased, from respect l-vely
7 7  a n d  6 . 7 7  t o  L 2 . 8 2  a n d  1 0 . 3 2 .
Greece, which dld not benef l t  f ron NCI I  as l t  Jolned the Conrmunlty ln
1"981,  rece ived LL .7Z o f  lend lng  under  NCI  I I .  The shares  o f  I re land
and the United Kingdon, whl-ch were 247 and 142 respect ively of total
lend lng  under  NCI  I ,  fe l l  to  9 .27"  and 7 .77"  tespec t ive ly .
3 .  Br ie f  ana lys is  o f  NCI  I I  lend ing
- Alnost 447" of loans ln the energy sector went to f inance the
cons t ruc t ion  o f  gas  and o11 p ipe l lnes  ln  Denmark ,  I re land (Cork-Dub l in
gas  p lpe l lne)  and I ta ly .  L77"  o f  the  loans  l re re  used fo r  connect ing  up
the  French and Un i ted  K lngdorn  h igh-vo l tage e lec t r i c i t y  g r ids  v ia
submarJ .ne  cab les  under  the  Channe l .  The remalnder  he lped to  f inance
the  work ing  o f  the  L lgn l te  mLne a t  Amynteon ln  Gre .ece  -  and the
e lec t r l c l t y -genera t lng  p1"ant  wh ich  i t  supp l ies ,  and the  use  and
s torage o f  hydrocarbons  in  I ta ly ,
-  53% of loans
te  lecornrnun i  ca t  i  ons ,
te lephone and te lex
ln  the ln f  ras t  ruc tu re a e c t o r  w e r e  f o r
namely the development
networks  and equ lpment
a n d  m o d e r n i z a t l o n  o f
1 n  G r e e c e ,  I r e l a n d  a n d
? 0  . . , / . . ,
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Italy (connectlon of more than 3OO OOO -iiiUscrlbers ln Apulla and
Slcl ly). 152 grere u8ed for roads and Eotorwaya' namely the
conatructlon of a sectlon of the Frlul l  motorway and the lmprovenent
of varlous roads ln lreland. A 56.7 nl l l ton ECU loan helped to clean
up the Bay of Naples through the constructl-on of Eeeage treatment
plente and the laying of sewage 1ralns. Lastly, a global loan was
granted 4[.n France to the -Fonds ep€clal de grands travaux" for energy
savlng lnvestment ln local authorlty butldtngs and educatlonal
establ lshments.
- In the prodgctive sector, 932 of. the loans were granted ln the form
of global loans to SHEs.
The remainder l ras made up of a l -oan for af forestat lon, forest roads
and tour lsE and techn lca l  fac l l i t l es  ln  I re land,  a  loan fo r  the
eff ic ient use of eno-try in a cenent works in I taly and a loan for the
constructLon of turnkev factor ies ln Ireland.
Examinat ion of the global ldbns al located shons that three sectors of
act iv i ty were predoninant,  natrely metalworklng and mechanical
engineerl .ng (nore than 2O7" of the total) ,  paPer and pr int ing, and
foods tu f fs  (some LO?"  respec t ive ly ) .  Nex t  came tex t i les  and lea ther ,
tour ism,  g lass  and ceramlcs ,  the  chemica l  indus t ry ,  e lec t r i ca l
eng ineer ing  and e lec t ron l -cs ,  and cons t ruc t ion  mater ia ls ,  w l th  the l r
respec t lve  shares  vary ing  f ro rn  52  to  87" .
The genera l  lmpor tance o f  these sec tors  i s  re f  lec ted  ln  mr . rch  the  same
way ln  the  ind iv idua l  Member  S ta tes .  More  than ha l f  o f  the  amounts  o f
gLobaL loans  a l loca ted  went :
.  l n  : F r a n c e  t o  t h r e e  s e c t o r s  n a n e l y  t o u r i s m  ( 1 ) ,  r n e t a l w o r k i n g  a n d
m e c h a n i c a l  e n g i n e e r l n g '  a n d  p a p e r ;
( 1 )  T o u r l s m  i s  n o  l o n g e r  e l . l g i b l e
h a s  b e e n  f o c u s e d  o n  1 n < l u s t r i a l
1n  advancec l  techn, :  lo t l y  .
f o r  a s s i s t a n c e  u n d e r  N C I  I I I ,  w h i c h
a d  j u s t m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  i n v e s t m e r r t
F) t'l
t  { , , , t . . .
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. ln l ta. ly, to four, sectors, namely netalworklng and mechanLcal
englneering, textl lee and leather, foodstuffa, and paper;
. ln Denmark, .ore than 602 of the loans went to retalb'orklngt
foodstuffs and paper;
. ln the Unlted Klngdon, 552 of the total amount of the loans went to
netalworklng and oechanical englneerlng, tourLsm, and electr l-ca1
englneerlng and electronLcs.
'  
I taly was the princlpal reclplent of the global loans (707. of the
total), fol lowed by France (242>.
4.Macroeconomic lmpact of NCI II  loans
The total amount of loans slgned under NCI II  represented on average
L6.52 of  the cost  o f  the pro jects  (40.32 ln  industry ,  L4-82 ln
,  
ln f rast ructure and L0.12 ln  energy) .
-  . r '
The relevant f igures var ied from country to counEry: some 257. of the
cost of the projecEs in I taly,  237" l -n Denmark, 192 in France, 162 ln
Irel-and, I47" Ln the Unlted Kingdon and 77" in Greece.
The EIB contr lbuted through loans from l- ts olrn resources to the
f inanc ing  o f  an  average o f  19 .97  o f  the  cos t  o f  a l l  NCI  I I  p ro jec ts .
A l together ,  there fore ,  E IB and NCI  loans  f inanced 36 .57"  o f  the  cos t  o f
t h e  p r o j e c t s .
Accord ing  to  the  es t imates  prov ided when the  pro jec ts  were  be ing
appra lsed,  esE imaEes nh ich  are  on ly  ind ica t ive  in  charac ter ,  t l -e
inves tment  p roJec ts  f inanced by  NCI  I I  he lped to  c rea te  near ly
1 5  0 0 0  j o b s .
? 8  ,  I
- t a -
LIST OF. NCT LOANS 1985
Loans frou NCI reaources eigned ln 1985, by country.
n l l l l on  ECU (1 )
DENUARK
DKR 550 ntl l lon 6 8 . 5
.E lec t rL f l ca t lon  o f  the  ra l lway  ne tnork ;
, \  Helstnglr-Korsdr sect ion via Copenhagen
' \  Danske Statsbaner through the internediary of
the Danlsh Government
8 . 7DKR 70 ni l l ion
DKR 180 ni l l ion (equlvalent value of a loan
2 2 . 3denominated ln LFR)
Globa l  loans  to  F inans ie r ings ins t l tu t te t  fo r
Industr i  og Handvaerk A/S for f inancing
product l"ve investment by lndustr ial  SMEs
DIiR 200 nl l l ion
DKR 100 ni l l lon
2 5  . 0
L 2 . 5
GREECE
D R  2  1 0 0  m i l l i o n 22 .O
D e v e l o p m e n t  o f  t h e  d o m e s t i c  a n d  i n t e r n a t i o n a l
te leconrmun lca t ions  neEwork ;  se t t ing-up  o f  a
c o a s t a l  s t a t l o n  f o r  n a r l t i n e  c o m m u n l c a t i o n  b y
Inmarsa t  sa te l l l te  a t  Thernopy lae  He l len lc
T e l e c o n m u n l c a t i o n s  O r g a n l z a t i o n  ( O T E )
D R  I  7 0 0  m l l l i o n  1 7 . 6
( 1 )  T h e  n a t i o n a l  c u  r r e n c y / E C U  c o n v e r s i o n  r a t e s  u s e d  r . r e r e  t h o s e
o b t a t r r l n g  o n  t h e  l a s t  d a y  o f  t l r e  e u a r t t r r  p r e c e d i n g  t h a t  i , n  w h i c i r
.  
t . l r c  l . o a n  c o n t r a c f  w a s  s i . q n e d
F )  ( t  
. .  .  
/ . . ,
' 
'rl
I U
,  
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Gi.,  bal  loan to, -  the l le l- f i+.v: ' .*nlc-.OrganlrB{of
Srnall and l{ed{urslzed rj-utna{ustrles r#ft
Ffumi (BOltMEx) fJr .f--ir- rmclng p.#t"
Lnvestment by SHEs
D3. 1o0 nlllion,
. - i
FRANCE
F l , 2  4 4 O  n i l l t o n ,
i . l6ccn-Ch5tt l lon'  sect i r
motonray, provldlng
Mont-Blanc tunnel ' (Rh6r
Soci€t6 des Autoroutes
the lnternediary of t$: :
FF 500 nl l l ion
ConstructLon and 1aun..
lnstal lat lon of eart ts r
g r lds  to  p rov ide  adr .
servlces to business
French overseas depart :
Adnlnistrat lon des pos,
through the interuedjie:
FF 100 n i l l ton
Global loan to CEpl'tE
lnvestuent by SMEs
FF 500 mi l l ion
FF 70 ur i  l l i oq-  
*t \
G loba l  loans  to  Cr6d
produc t lve  l -nves tment
FF 300 rn l l l i on
FF 270 s r i l i l on
:6kn) of
link-up
: s )
Rhin-Rhbne r . r#Bh
o f  sa te l l i  t '  ' ,
rs  and t ransn
da ta  t r ans r
and llnks wi
c T6l6conmunic
the CUT
f i n a n c i n g  p r :dttctlve
t l o n a l  f o r  f
MEs
i$rncing,
eul40
*it l$Jhe
4 , 4
3 5 7 . 8
73 .2
,t i
, : l
-. I
r i
1j,a
,
1 4 . 6
7 3 . 2
1 0 . 4
4 3  . 9
4 0 .  o
BO
$
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Global loans to L4 reglonal developnent
corporatLons (SDR) for f lnancing product lve
lnvestment by SMEs
- SDR du Centre-Est "Centrest"
FF 125 n l l l l on  18 '3
- SDR de Chanpagne-Ardenne "Champex"
FF 30 n i l l ton  4 '4
- SDR du Sud-Ouest "ExPanso'
FF 35  u l l l ton  5 '1
- SDR de Lorral,ne 'Lordexi'
FF 40  n l l l l on  '  5 '9
- SDR H€dlterran€e
FF 40 mt ' l l l on  5 '9
- SDR du Nord : Pas-d"e-Calais
FF 35 n t l l ton  5 '1
- SDR de Nornandie
F F  7 5  n l l l i o n  1 l ' o
- SDR de Plcardie
FF 60 n i l l i on  -  8 '8
-  SDR d fA lsace "Sade"
F F  8 0  n l l l i o n  1 1 ' 7
- SDR du Centre et du Centre-Ouest ' isodecco"
FF 20 rnl l l ion 2'9
-  SDR de Lroues t  -  "Sodero"
F F  2 0  n i l l i o n  2 ' 9
-  SDR du Languedoc-Rouss i l lon  -  "Sod1er "
F F  1 0  m i l l i o n  1 ' 5
-  SDR du Sud-Est
r F  1 2 0  m i r l l o n  L 7 . 6
-  S D R  d u  S u d - O u e s t  -  " T o f i n s o "
FF 10 rn i  l l i on  1  '  5
, . , 1 , , ,
8 1
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IRELAND
IRL 20 mLlllon 27  .9
Developent of 13300 hectares of f orete :
roadB, tour lBt @enlt tes and technical
facl l l t les
Foreet servlce of the lbpartment for Fisherles
and Forestry through the Lnternediary of the
Irieh Governnent
(MinLstry of Finance)
IRL 20 ntt l lon 27.9
ITALY
LIT 540 000 ni l l ion 3 7 4 . 1
Repair of  the rai l  nettmrk danaged during the
Noveuber 1980 earthquakes
Azienda Autonoma del le Ferrovie I le l lo Stato
L IT  21  O00 n i l l i on  14 .1*
l {as te  water  co l lec t ion  and t rea tment  sys tem to
reduce pol lut ion of the River Po and i ts
e f f luen ts  in  an  area  Ln  wh ich  sone 3 .5  n i l l i on
people l ive
Region of Ionbardy
L I T  5 0  0 0 0  n i l l i o n  3 6 . 5
Prov is ion  o f  bas ic  in f ras t ruc tu re  fo r  a  ne l t
bus iness  d is t r i c t  in  l . lap les  (Cmpan ia)
MEDEDIL Soc ieLb Ed i l i z ia  I ' l ed l re r ranea p  .A .
through the intermediary of ISVEDIER
L I T  2 0  O O 0  n i l l i o n  f 3 . 4
8 2
*  S u b s i d i z e d  l o a n  -  " E a r E h q u a k e  r e c o n s t r u c t i o n " .
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Instal lat lon of solar panels for producing
domestlc hot water !n resldent lal  and tert iary
aec.tor bulldtngs ENEL
- tn the MezzogLorno
LIT 6 600 nl l l lon
- ln the centre and north of the country
LIT 7 400 nl l l lon
4 . 4
5 . 0
Global loans to BNL for
lnvestment by SMEs outslde
ln the centre and north of
LIT 30 000 nl l l lon
LIT 30 000 nl l l ion
flnancing productive
less-developed areas
the country
f inanc ing
o u t  s i d e
nor th  o f
f i n a n c l n g
o u t s i d e
n o r - t h  o f
2 1 . 9
2 1 . 0
Global loan to the Banco di
f lnanclng product ive investment by
less-developed areas in the centre
the country
L IT  10  000 n i l l i on
S ic i l ia  fo r
SMEs outs ide
and north of
7 . O
Globa l  loan  to  the  Cassa per  i l  Cred i to  a l le
Imprese Art igiane for f inanclng lnvestment by
cra f t  under tak ings  ou ts ide  less-deve loped areas
in the centre and north of the country
LTT 20 000 n i l l l on  I3 .4
Globa l  loan  to  the  Cent robanca fo r
produc t lve  inves tment  by  SMEs
less-deve lopdd areas  in  the  cent re  and
t h e  c o u n t r y
L I T  5 5  0 0 0  n i l l i o n
Globa l  loan  to  E f  ibanca lo t
p roduc t lve  . inves tment  by  SMEs
less-deve loped areas  ln  the  cent re .  and
the  count ry
L I T  1 5  0 0 0  m l l l l o n
3 8  . 4
-
1 0 . 5
I
. . . r . . .
8 3
Global loan ro Interbanca for flnanclng
prqductive Lnvestment by SHEs outside
less-developed areas ln the centre and north of
the country
LIT 35 000 nt l l ton 24.5
_ 7 5 _
Global loans to IUI for fLnanclng productLve
lnvestment by SMEs outslde less-developed areas
ln the centre and north of the country
LIT 60 000 nt l l ton
LIT 60 0O0 nlllton
Global loans to the reglonal Xediocredit i
through the intermediary of the Hedlocredito
Centrale for flnanclng productlve lnvestment by
SHEs outslde less-developed areas ln the centre
and rrorth of the country
LIT 50 000 mll l lon
LIT 60 000 ni l l ion
TTNITED KINGDOM
IJKL 20 ni l l ion
E lec t r i f l ca t ion  o f  the  Ayr  ra i lway  l ine
south-west of Glasgow and rol l ing stock
(  Sc  o t  land  )
S t ra thc lyde Reg iona l  Counc i l
UKL i0  mi l l lon
G l o b a l  l o a n  t o  I n v e s t o r s  i n  I n d u s t r y  G r o u p  p l c
fo r  f inanc ing  produc t ive  inves tment  by  SMEs
outs lde  the  reg iona l l y  ass ls ted  areas
UKL 10 mi l l ion
42.O
40 .1
42.O
4 0 . 1
3 3 . 4
1 7  . 0
1 6  . 4
8 4
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7.2 European Investment Bank (EIB)
: :
In 1985 the EIB nade loane fron l ts own reeources ' total . l lng $ 225:
mLlllon,ECU; loans slthln the ComunLty accounted for 5 640.7 nlll ion
ECU and loane'outelde the-Communlty for 584.3 nl l l lon'ECU. :
:
:
.
Loane rrere:,granted ln all the, nenber countriee except forluxenbourg.
They. sere htghly concentrated ln countr les sl th ' the greatest
atructursl problens: 55.92 of the total went on lnvestnent projects ln
. I taly,  Greece and lreland, and 36.22 on proJects ln France and the
Unlted Klngdon.
:
Table g l.n the Annex gives a breakdolrn by country and sector of loans
ln the Comrunitv.
- J  
-
The bu lk  o f  the  ass ls tance (3285.2  n l l l l on  ECU'and 58 .37(  o f  the  to ta l )
cont lnued to go to reglonal development projects
Those projects sere located mainly ln reglons aecorded pr ior i ty under
the  Comunl ty  reg iona l  po l l cy :  ln  I ta ly  (1  692.8  n i l l l on  ECU) ,  ma in ly
l n  t h e  M e z z o g i o r n o  ( 1  4 3 5 . 5  n i l l i o n  E C U ) ,  i n  G r e e c e  ( 4 0 1 . 7  m l 1 l l o n
ECU)  and in  I re land ( f46 .6  n i l l i on  ECU) ;  loans  were  a lso  gran ted  fo r
pro jec ts  in  France (653.9  n l l l i on  ECU) ,  in  the  Un i ted  KLngdon (372
nt l l ton ECU) and a snal l  proport lon ln Denmark, the Netherlands and
Germany ( lg .2 rni  Ll ion ECIJ )  .
These l1o" r , "  were  na ln ly  fo r  t ranspor t  and te leconmunlca t ions
i n f r a s t r u c t u r e  ( 1  3 6 5 . 6  m l 1 1 t o n  E C U )  a n d  f o r  p r o d u c t i v e  i n v e s t m e n t  i n
l n d u s t r y ,  a g r i c u l t u r e  a n d  s e r v l c e s  ( 1  1 3 8 . 1  m i l l i o n  E C U ,  o f  w h i c h
711.5  m. i l l l on  ECt l  was  in  the  f  o rm o f  g1oba1 loans)  . .  The rena l ,nder  was
d i v j - d e d  b e t w e e n  o t h e r  i n f r a s t r u c t u r e  p r o j e c t s ,  i n  p a r t i c u l a r  w a t e r
e n g i n e e r i n g  ( 6 0 0 . 7  m l l l l o n  E C U )  a n d  e n e r g y  ( 2 8 6 . 3  m i l l l o n  E C U ) .
F inanc ing  fo r  p ro jec ts  he lp lnB 
,  
to  a t ta in  Ehe Conmrun i ty - !  s  energy
o b j e c t l v e s  w a s  u s e d  f o r  d e v e l - o p i n g  i n d i g e n o u s  r e s o u r c e s  ( 1  4 7 9 . 8
r n i l l l o n  E C U ,  o f  w h l c h  1 0 0 9  n i l l i o n  E C U  w a s  f o r  n u c l e a r : e n e r g y ) ,  f o r
t h e  e f f i c i e n t  u s e  o f  e n e r g y ,  p a r t i c u l a r l y  w l t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f
g l o b a 1  l o a n s  ( 2 7 3 . 8  m t l l i o n  E C U  a n d  2 5 1  u r t l l i o n  E C U  r e s p e c t l v e l y )  a n d
f  o r  d ' i v e r s i f y i n g  i m p o r t s  ( 2 3 7 ,  m t l l i o n  E C U ) .
B5
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Loans for environmental  protect lon. total led 323.9 nt l l lon ECU and went
waste yater pur i f icatLon proJects ln l taly (Po baeLn,
Venelce, Rome, FloreNce, PLsa and the Gulf  of  l {anfredonla),  ln a
number of coastai towns ln Greece and Ln varlous areas of the UnLted
Kingdon.
Loans total l ing sone 293.5 rnl l l lon ECU were granted for Lnfrastructure
proJects facl l l tat lng lntra-Comunity cornnrunl.cat lons: roads, air
t ransport ,  port  lmprovements, centres for the market lng of
agrlcul tural  and hort lcul tural  products.
Lend lng  fo r  p roJec ts  in  the  produc tLve sec tors  to ta l led  L  24O.7
ni l l ton ECU: 469.4 rni l l lon ECU went lnto indlvldual loans, nainly for
l .nves tment  p ro jec ts  ln  Lndus t ry  (433.7  n i l l l on  ECU) ,  wh ich ,
part icular ly ln the el-ectronics and chernical  industr ies, are deslgned
to  deve lop  or  in t roduce advanced techno log les  (225.5  n l l l i on  ECU) ;  a
total  of .  77L.3 mi l l ion ECU \rent lnto global loans for the f lnanclng of
srn411 and nedlum-sized f l rns in the Communltyts less-favoured areas
(711.4  n t l l ton  ECU)  or  fo r  the  f lnanc lng  o f  indus t r ia l  inves tment
projects contr ibut ing to the developnent of advanced technology (59.9
n l l l l o n  E C U ) .
From gLoba1 loan c red l t  on  tap  in  1985,  3537 a l loca t lons  to ta l l ing
I  148.1  mt l l ion  ECU were  made,  b roken down as  fo l lows:
2  7 7 O  a l - l o c a t i o n s  t o t a l l i n g  7 0 7 . 9  m i l l i o n
medium-s ized ventures  in  reg lona l  a id  a reas ;
4 8 8  i , l l o c a t i o n s  t o t a l l i n g  1 3 7 . 4  m l l l i o n
ln f ras t ruc tu re  and equ ipment  p ro jec ts  car r ied
b y  l o c a l  a u t h o r i t t e s ;
L2 allocations rora'l l lns,-. 45I , p*l: l EcU
l nnovat lve  lnves t rnent  p ro jec ts ;
2 6 7  a l l o c a t i o n s  t o t a l 1 l n g  2 5 7 . 9  m l l l l o n  E c u  f o r  i n d u s t r i a l  a n d
s m a 1 l - ' s c a l e  i n f r a s t r u c t u r e  p r o j e c t s  m e e t i n g  t h e  C o r n m r n i t y t s  e n e r g y
o b  j e < : t i v e s .
ECU fo r  smal1  and
ECU for  smal l -sca le
out in the same areas
f o r  t e c h n o l o g i c a l l y
?
8 6
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7.3 . ET RATOM
In 1985 , the Comlsslon cont lnued l te lendlng act lv l t les through
Euratom to f lnance lnvestment ln the . lndustrLal product lon of
nuclear-generated electr lc l ty and lndustr lal  fuel-cycle lnstal lat lons.
I t  pald out f ive loans total l lng
proJects,undertaken by the. fol lowlng
zLL nlll-lon ECU for Lnvesturent
four enterprlaes:
l .
2 .
3 .
4 .
Socl€t€ Luxembourgeolse de CentraleS Nucl€alres .  (SCN)
(for the HUlhelm-Ki ir l lch proJect)
Kernkrafteerke Llppe-Ensland (KI(W)
(for the Llngen proJect)
Ente Nazlonale per l rEnergla Elettr lca (ENEL)
( fo r  the  ALto  Laz lo -pro jec t  -  tno  loans)
E lec t r l c l t6  de  France
(for the Flananv{l le proJect)
Al l  these maJor proJects are being co-f f .nanced by Euraton and the EIB;
the  EIB,  ln  l t s  capac l ty  as  Eura tom a .gcn t ,  s igned these loan cont rac ts
jo in t l y  w i th  the  Comiss lon .
Between the  lncept ion  o f  Eura tom lend lng  ac t iv l t ies  and 31  Decenber
1 9 8 5 ,  t h e  C o m i s s i o n  p a l d  o u t  l o a n s  t o t a l l l n g  I  9 7 4  r o i l l i o n  E C U .
A s  a l r e a d y  i n d i c a t e d ,  t h e  c e l l i n g  o f  2  0 0 0  n i l l l o n  E C U ,  w h i c h  h a d  b e e n
p r a c t i c a l l y  e x h a u s t e d  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e , y e a r ,  w a s  r a i s e d  t o  3  0 0 0
m l l l l o n  E C i i  i n  D e c e m b e r  1 9 8 5 .  ' '
7 .4  European Coa l  and Stee l  Counnun i ty  (ECSC)
T h e  t o t a l  a m o u n t  o f  l o a n s  p a l d  o u t  b y  t h e  E C S C  i n  1 9 8 5  w a s  2 2 . 4 2
h t g h e r  t h a n  i n  1 9 8 4 ,  a m o u n t l n g  t o  1  0 1 0 . 6  r n l l l t o n  E C U  ( 8 2 5 . 5  m i l l i o n
i
E C U  J t i  1 9 8 4 ) .  T h i s  f l g u r e  r e f l e c t s  a n  l n c r e a s e  l n  b o t h  l n d u s t r i a l ,
l o a n s  u n d e r  A r t i c l e  5 4  a n d  l n , c o n v e r s i o n  l o a n s  u n d e r  A r t l c l e  5 6 .
B ?  , , f , , ,
Industr lal  lqans roge fron 541.3 nl l l lon ECU to 629.9 rnl lLlon ECU tn
1985, en lncrease oi  16.4U. Loans to the steel Lnduetry ln part lcular
lncreased. conelderably, 
'fror 268.5 nlll lon ECU to 424.6 nlll ion ECU.
This' amount wag divtded between 24 loans ln three'l,lernber States (11
loans i ln the Federal  Reiubl lc of Germanyr.  5 ln France 'and I  ln l taly) ' .
By cont iastr ,  Do loans rrere paid 'out {n 1985 for ,  f lnanclng coal
product ion.
Loans for f lnanclng lnvestment proJects dbsigned to 
, 
pronote
consumptlon of, Comunlty coal were down (30.0 nl l l lon ECU ln 1985
compgred  w t th  45 .9  n t l l i on  ECU tn  1984) .
The financlng of thernal power stat!.ons nas down sllghtly compared
ulth the previous year.  Twc icans total ! ing 50.8 rnt lLlon ECU were pald
Las t ly ,  under - the  se<:ond paragraph o f  Ar t le le  54 ,  the  ECSC prov ided a
loan o f  114.5  ml l l lo  ECU fo r  the  CaraJas  Lron  ore  pro jec t  ln  Braz l l ,
sh ich  had a l ready  rece lved a  loan o f  138.9  n t l l ton  ECU in  1984.
Convers ion  loans  rose  sharp ly ,  by  46 .87" ,  f rom 247.5  n i l l l on  ECU to
363.4  n l l l l on  ECU.  A  to ta l  o f  73  loans  were  pa id  ou ts  8  d i rec t  loans
t o t a l l l n g  5 8 . 3  r n i l l i o n  E C U  a n d  6 5  g 1 o b a l  l - o a n s  t o t a l l i n g  3 0 5 . 1  n t l l l o n
ECU.  Globa1 loans  thus  accounted  fo r  842 o f  the  to ta l  amount  o f
c o n v e r s l o n  l o a n s .
I n  1 9 8 5  t h e  E C S C  p a i d  o u t  a
low-cos t  hous lng  fo r  employees
mi l l ion  ECU was gran ted  f rom
y e a r  a n d  1 0 . 4  r n i l l l o n  E C U  f r o m
t i t a l  o f  f 7 . 3  n i 1 1 1 o n  E C U  t o  f i n a n c e
i n  t h e  c o a l  a n d  s t e e l  l n d u s t r i e s  z  6 . 9
o w n  f u n d s  a t  a n  i n t e r e s t  r a t e  o f  l Z  a
bor rowlngs  a t  the  marke t  in te res t  ra te .
The to ta l  amount  1s  we l l  down on the  36 ,7  u r l1 l ion  ECt t  pa id  ou t  ln
1 9 8 4 .  T h l s  d e c l i n e  r e f l e c t s  t h e  d i f f i c u l t l e s  c o n n e c t e d  w l t h  t h e
t rans i t lon  f ron  the  9 th  to  the  10 th  ECSC prograrnne in  th is  f te ld .  Some
2  l 5 O  l o w - c o s t  d w e l 1 l n g s  n e r e  f i n a n c e d  l n  t h l s  w a y  i n  1 9 8 i ,  b r i n g i n g
t h e  n u m b E r  o f  s u c h  d w e l 1 l n g s  f i n a n c e d  b y  t h e  E C S C  s i n c e  1 9 5 4  t o  m o r e
L i ra : r  ' l 89  O i j { )
88 " '   / " '  
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7.5.  In terest  eubsLdies 
,
.Only two Lnterest-eubsldy nechanlsms for ,lendlng withln the Conmrntty
were 'used ln  1985:  :
- ECSC subsldles (on ECSC loans); ,
- subsldles related to the speclal ald for the Ital lan and Greek areas
, Btrl.cken by earthquakes in Novenber I9B0 and February/ltarch l9gl,
lhg gCqc_lgterssg sulsidleg granted by
1985 were reserved,rfor one eonverslon
56 of the Treaty and for, lnvestnent
consumptlon of Cornrnunity coal financed
of the Treaty.
the Comlssl.on on ECSC l-oans in
project f lnanced under, Art lcle
projects designed to lncrease
under paragraph 2 of Art icle 54
The fol lowing table summarlzes the subsldy amounts paid out tn i9,gs:
ECSC ln te res t  subs id ies  pa id  ou t  in  19g5
( in  n i l l - lon  ECU)
LDK IRL NL U.K TOTAL
Ar t ic le
Ar t  i c le
TOTAL
3 r 3 9
3 8 , 1 6
4 1 , 5 5
o r 2 0
2 , 7 2
2 r92
4  r72
4  1 7 2
54
56
:  =  3 1 5 9
29 ,26  74 ,96
2 9  , 2 6  7 9 , 4 5
!h g lnge r e g t_-sgbs ili e sJ e r_r e c a n s r r ugrlog !n_e g r ghgugk g -gtli cken a r egs
are  governed by  Counc l l  Dec is ions  81  /L } /EEC o f .  2O January  l9g1 in  the
case o f  I ta ly  and 81 ' /1013/enC o f  14  December  1981 fo r  Greece.  They  are
pa id  annua l ly  on  the  loan ln te res t  da tes ,  in  non-d iscounted  fo rm,  a
ra te  o f  37 .  per  annum be lng  app l ied  to  the  cap l ta l  " i tn  ou ts tand ing ;
t h e 1 o a n s a n d s u b s i d 1 e s h a v e a m a x l m u m 1 i f e o f t w e 1 v e y e a r S  
T a b l e s  1 7 ' a n d  1 8  i n  t h e  a n n e x  l i s t  a L l  t h e  l o a n s  s i g n e d  b y  r h e  e n d  o f ,
t h e  1 9 8 5  f i n a n c i a l  y e a r r  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  e a c h ' l n t e r e s t  s u b s i d y  p a i . - l
i n  1 9 8 5 .
8{ i  " ' / " "
5:
l i
! !
,/::
g:
tl. ,
E I
: !)-i
i:,
ii
T.
t :
5:
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In 1985 the three subsldlz'ed loans for reconatruction ln the areas of
Ca4panla and Baelllcata ln Italy totalled 4,4.2 rrll-lton ECU, of whlch
14.'1 nlll lon ECU Cas granted under the NCI and 30.2 nlll lon ECU frorn
the EIBrs own resources.
The:one NCI loan helped to f lnance the reconstructlon of the ral lway
network; the two EIB loans rrere for the development of lndustrlal
estates and the Naples-Barl motomay.
By the end of  1985,  the loans s lgned for  I ta l ly  to ta l led 902.8 n l l l ion
ECU ou of the 1 000 ntl l ton ECU authorized. The entlre 80 mil l ion ECU
authorl,zed for Greece had, been Eaken up by a single operation sLgned
ln  1982 .
Of the total  of  982.2 ni l l ton ECU in loans signed (7OZ of which was
f ron  NCI  resources) :
-  562 was fo r  econou ic  ln f ras t ruc tu re  ( roads ,  ra i lways ,  te lephones,
e l e c t r l c l t y ,  w a t e r  s u p p l y ,  L n d r r s t r i a l  e s t a t e s ) ;
-  4o7"  rJas  fo r  soc ia l  ln f ras t ruc tu re  (hous ing ,  schoo ls  and pub l ic
but ldings ) ;
'  47 .  vas  fo r  the  rehab l l i ta t ion  o f  the  neans o f  p roduc t ion .
As  a  resu l t  o f  the  loans  s lgned s ince  l98 l ,  in te res t  subs id les  wor th
2 8 . 4  m i l l l o n  E C U  w e r e  p a l d  o u t  i n  1 9 8 5 .
$ 0 : . ;  r l  . i ' . ,
$'l',
t  "  f " ' ' ' '
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8.2'Loans to, l ledi terranean countrLes
:
Flnanclng from the EIB| s own resources Ln the l , ledl terranean reglon
total led 4L6.5 nl l l ton ECU, wlth loans amountlng to 260 nl l l lon ECU in
Spaln and Portugal,  102 nl l l lon ECU ln the l taghreb countr les, 28
nl l l ton ECU in Syrla and 25.5 mtl l lon ECU Ln Cyprus.
A11 ln al l ,  the EIBrs loans to those countrLes helped to f lnance
lnvestment proJects costlng 2 ZOO rnl l l lon ECU (1 370 ni l l ton ECU in
Spaln and Portugal) and to create sone 4 000 Jobs.
8.2.1 Loans to  SpaLn and Por tugal
The EIB granted loans worth L 275 ni l l ion ECU to these tno countr ies
Ln the years preceding their  accession to the Corununity.  That amount
corresponds to the amount of the ald cel l lngs provided for in the
varlous agreements concluded with Spain and Portugal.
In Portugal,  loans amountl-ng to 725 rnl l - l lon ECU have been granted
slnce L975 by rray of urgent aid and under the three pre-aeession
t s .
In  Spa ln ,  a  to ta l  o f  550 rn l l l l on  ECU has  been gran ted  s ince  1981 under
the  th ree  pre-access lon  f inanc ia l  co-opera t ion  agreemer) ts .
Tak lng  the  two count r ies  together ,  the  loans  gran ted  went  to
l n f r a s t r u c t u r e  p r o j e c t s  
,  n a l n l y  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  f i e  l d  ( 5 1 9
mi l l lon  ECU) ,  fo r  lmprov ing  l Ink -s  w l th  the  Cor rnun i ty  and fo r  open ing
u p  c e r f a i n  l n t e r n a l  r e g i o n s ,  t o  t h e  r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e  l n d u t r i a l
s t r u c t u r e  a n d  t h e  m o d e i n i z a t i o n  o f  t h e  1 .  r o d u c t i v e l  s y s t e m  ( 4 6 8 . 9
n i l l l on  ECU,  rna in ly  in  the  fo rm ,o f  g loba l  ioans)  and :  to  energy
equ lpment  p ro jec ts  fo r  deve lop ing ,  domest ic  energy  produc t lon  and fo r
d i v e r s i f y l n g  i m p o r t s  ( 2 8 7 , 1  n i 1 1 1 o n  E C U ) .
Tab le  14  in  the  annex summar lzes
P o r t u g a l  p r l o r  ' t o ,  , " . " " s f o n . ' ,  ,
t he  l oans  g ran ted  to  Spa ln  and
$ 2
|  , .
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rn '1985 the loans granted to spaln and portugal amounted to 150
nl l l lon ECU end 100 r ' l1 lon ECU respectLvely,  thereby exhaust lng the
emounts provlded for under the renewed pre-accessLon fl.nanclal
co-operat lon agreements running fron July 1984 to the end of 1985 (250
n 1 1 1 t o n E C U f o r S p a l n a n d 1 5 o n l 1 1 1 o n E C U f o r P o r t u g a 1 ) . .
Alnost zaz of the loans sent ' to "*[  and medLursLzed 
' rrru" 
ln
lndustry and tour l .sn, Dore than half  to road, ral l  and port
lnfrastructure proJects and a l l t t le less than 302 to the development
of donest lc energy resources and to the dlversi f lcat lon of supply.
Of  the  sLx  loans  gran ted  to  Spa ln  to ta l l lng  160.n i l l i on  ECU tn  1985,
four were for infrastructure projects (r00 ni l l ion Ecu).  They nere
used as fol lows :
- to improve road corrmunicatlons through improvements to sections of
f lve najor htgways near Barcelona, cordoba, Burgos, val ladorid and
Murc ia  (47  n l l l i on  ECU) ;
-  to lnprove rai l  conmunicat lons on the l ine l inkl-ng Hadrld,  Barcelona
and the  French f ron tLer  (30  n i l l ton  ECU) ;
-  to lnProve sea communicat ions through the construct ion of a quay for
bulk goods and anel l lary fael l i t les at the port  of  Cadlz and, sea
' . ra l l s  and dock  lmprovements  in  the  por t  o f  Tener l fe  (13  n i l l i on
E C U ) ;
-  ln  add l t lon ,  a  g loba l  loan  w i l l  enab le  loca l  au thor i t ies  ln
l e s s - f a v o u r e d  r e g i o n s  t o  l m p r o v e  t h e l r  i n f r a s t r u c t u r e s ,  p a r t i c u l a r l y
r o a d s  a n d  w a t e r  s u p p l i e s .
A  to ta l  o f  17  smal l  and med lun-s ized pro jec ts  were  gran ted  loans
to ta l l ing  27 .2  n I I I lon  ECU f rom ongo ing  g loba l  loans .
A loan o f  40  mf l l lon  ECU .went  to  a  hydro-e lec t r l c  complex ,  compr ls ing
three  dams and two po l te r  s ta t lons ,  60  k l lomet res  to  the  south  west  o f
Va lenc l ,a ,  wh lch  wr f f  he t rp  to  exp lo i t  the  count ry ts  energy  resources .
: :
F l n a l l y ,  a ,  g l o b a l  l o a n  a g r e e m e n t  w o r t h  2 0  m i l l - 1 o n  E C U  w a s .  c o n c l u d e d
w i t h  t h e  B a n c o  d e  C r e d i t o  I n d u s t r t a l  f o r  i n v e s t m e n t  p r o j e c t s ,
p a r t i c u l a r l y  l n v o l v l n g  m o d e r n i z a t l o n ,  c a r r i e d  o u t  b y  s m a l l  a n d
. : :
m e d  i u m - s i  z e d  f l r m s .
$  3  '  , . t .  !  . , , ,
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Out 'o f  ongo ing  g loba l  loans ,  111 a l loca t l .ons  to ta l l lng  50 . f  n l l l l on
ECU sere nade to small and medl.urslzed f Lrms.
The total of the 100 ntlllon ECU lent du Portugal lncluded two loans
of 20 nl l l lon ECU each for improvements to road l lnks :  the
conetructLon of a 38 kt lometre sect lon of the Llsbon-Oporto mortonay
and further rork on the road crossl-ng the north of the country and
ltnktng the port  of  Avelro and Colnbra to Vt l lar Formoso.
A loan of 30 nl l l ion ECU was granted for the addit lon
to the coal-f lred power statlon under construction
south of  L lsbon.
Alnost 647. of these loans went to
mi l l - ion  ECU) ,  a lmos t  2Oi4  to  p ro jec ts
ml11 lon  ECU)  and the  rematnder  to
rn l11  ion  ECU )  .
a fourth unit
Slnes to the
.[
l n f r a s t r u c t u r e  p r o J e c t s  ( 1 0 5 . 2
l n  a g r i c u l t u r e  a n d  f i s h e r l e s  ( 3 2
e n e r g y  e q u l p m e n t  p r o j e c t s  ( 2 8
of
at
Flnally, two global loans or 15 nill ion ECU each nere earmarked for
ena11'and nedium-sized f i rns and for smal l  and nedLum-sized proJects
for naking energy savings and for protect ing the environnent.
Out  o f  ongotng  g loba l  loans  90  a l loca t ions  to ta l l ing  25 .4  mi l l ion  ECU
were  made to  sna l l  and med ium-s lzed f i rns  in  1985 fo r  the  purpose o f
re ln fo rc ing  Poruga l rs  l -ndus t r ia l  s t r r rc tu re
8 . 2 . 2  L o a n s  t o  o t h e r  M e d i t e r r a n e a n  c o u n t r l e s
The to ta l  o f  such loans  amounted in  1985 to  165.2  n l l l l on  ECU,
-
inc lud ing  156.5  n l l l i on  ECU f ro rn  the  EIBts  own resources .
The loans  were  gran ted ,  pursuant  to  the  f inanc ia l  p ro toco ls  s lgned in
1 9 8 3 ,  t o  t h e  t h r e e  m a g h r e b  c o u n t r i e s  ( 1 0 7  m i 1 1 l o n  E C U ,  S y r i a  a n d
C y p r u s .
f) {
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In Algerla,  two loans total l lng 75 nl l l lon ECU contr ibuted to the
lnprovement of 133 kt lometres of roads between JtJel ,  on the coast,
and Constant ine, located Ln a relat lvely lnnaccesslble lnland area
(the proJect belng deslgned to promote the economic developrnent of the
north-east of the country) and to the enlargenent and equipplng of the
goods port  of  BeJala to the east of  Alglers.
In TunLsla, f lve loans total l lng 23.5 rnt l l lon ECU ( lncludtng fLve on
speclal  terms from budgetary reaourees) were granted through the
Natlonal Agrleultural Developnent Bank. T\ro loans were Lntended Lo
reinforce the f lshlng f leet through the purchase of ten trawlers. Two
global loans wtl l  fLnance snal l  and medium-sized ventures in
agrlcul ture and agro- industrLes. A third-wt l l  be used for investment
projects undertaken by agrlcul tural  cooperat ives.
A to ta l  o f  L37 a l loca t ions  amount lng  in  a l l  to  6 .4  n l l l l on  ECU were
made from ongoing global loans.
In  Morocco,  a  g loba l  loan  o f  8 .5  n t l l i on  ECU nas  gran ted  to  the  Ca isse
Nat lona l  de  Cred l t  Agr lco le  fo r  fa rn  inves tments  des lgned to  inc rease
se l f -su f f tc lency  ln  bas lc  foods tu f fs  and to  modern ize  producEion .
A to ta l  o f  19 .2  n l l l l on  ECU was a l loca ted  f rom an ongo lng  g loba l  loan
to  four  agro- indus t r la l  p roJec ts  and to  some 82 500 very  smal l  fa rm
i n v e s t m e n t  p r o J e c t s .
A  t o t a l  o f  3 0 . 2  n i l l l o n  E C U  ( l n c l u d i n g  3 . 7  r n i l l l o n  E C U  o n  s p e c l a l
te rms f rom budgetary  resources)  was gran ted  to  Cyprus  pursuant  to  the
s e c o n d  f l n a n e l a l  p r o t o c o l  f o r  t h e  c o n s t r u c t , i o n  o f  t h e  K o u r l s  d a m  a n 6
the '  lns ta l la t lon  o f  p lpes  fo r  improv lng  the  supp ly  o f  water  to  the
maln  towns.
I n  S y r l a ,  a  l o a n  o f  2 8  n i l l l o n  E C U  w 1 1 1 . b e  u s e d  t o  l n c r e a s e  t h e
c a p a c i t y  o f  t h e  M e h a r d e h  t h e r m a l  p o w e r  s t a t l o n  1 n  t h e  n o r t h  o f  t h c
c o u n t r y  w l t h  a  v l e w  t o  a c c o m m o d a t l n g  E h e  r a p l c l  g r o w t h  l n  t h e
e l e c L r l c l t y  n e t w o r k  l n  r u r a l -  a r e a s .
$ 5
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8 .3 .Loans to  A f r l can ,  Car lbbean and
.Countr les and Terr l . tor les
Paclf  1c St.n.tes and Overseas
ProJec ts  Fere  f lnanced ln  27  count r les  (19  in  A f r l ca ,  f i ve  ln  the
Carlbbean and three ln the Paclf tc) and in three Overseas Countr les
and Terr l tor ies. The EIB gr 'anted 17 loans from i ts o\Jn resources;
assLs tance r ras  a lso  prov ided Ls  24  cases  ln  the  fo rn  o f  r i sk  cap i ta l
f rom EDF reaources. Ttre funds provlded total le, l  235 mll l ion ECU, which
represents a marked l-ncrease. This Lncrease was due largely to loans
f rom the  EIBfs  own resources ,  wh ich  rose  f ron  79 .1  n l l l i on  ECU in  1984
to  167.8  ml l l ion  ECU tn  1985.  Ass is tance in  the  fo r rn  o f  r i sk  cap lEa l
amounted to  55 .2  n i l l ton  ECU.
Since the entry lnto force of the Second Lon6 Convent lon, the EIB has
coml t ted  577.5  n i l l i on  Ecu f rom l ts  o r fn  resources , .  l .e .  Bz7"  o f  the
cei. l ing laid down (700 niJ. l ion ECU)1 alnost al l  the amount earmarked
for  r l sk  cap l ta l  (291 mi l l ion  ECU)  has  been comml t ted .
Of  the  to ta l  amount  o f  loans  gran ted  ln  1985,  indus t ry  accounted  fo r
a lmost  5L7"  (d l rec t l y  f lnanced indus t r ia l  p roJec ts  32 .82 ,  g loba l  loans
L77"  and o ther  ass is tance to  deve lopment  banks  lz ) ,  energy  fo r  z7z ,
te recormun ica t icns  fo r  Lz" l  ,  t ranspor t  fo t  3 .47" ,  waEer  supp l ies  fo r  3Z
a n d  s t u d l e s  o f  p r o j e c t s  f i n a n c e d  f r o m  r i s k  c a p l t a l  f o r  4 2 .
The year  was marked by  an  inc rease ln  ner+  ass is tance fo r  deve lopment
b a n k s ;  8 2  a l l o c a t l o n s  w e r e  m a d c  f r o m  o n g o i n g  g l o b a l  l o a n s  f c r  a  t o t a l
o f  3 3 . 8  r n l l l i o n  E C U ,  w t t h  t h e  a v e r a g e  a l l o c a t l o n  a n o u n t l n g  t o  s o m e
4 1 0  0 0 0  E C U  a s  i n  1 9 8 4 .  T h e  r e l a t i v e l y  l a r g e  s h a r e  t a k e n  b y  o p e r a t i o n s
a l m e d  a t  r e h a b i l l c a t i o n ,  r e n e w a l  a n d  s t a r t - u p  a i d  f o r  e x i s t i n g
p r o j e c t s  s h o u l d  a l s o  b e  e m p h a s i z e d .  T h u s ,  2 9 7 (  o f  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f
a s s l s E a n c e  g i v e n  l n  t h e  f o r m  o f  r l s k  c a p i t a l  w e n t  t o  f l r r a n c e  t h l s  t y p e
o f  o p e r a L l o n s .
T h e  t o t a l  c o s t  o f  t h e  i n v e s t m e n t  p r o j e c L s  w h i c h  t h e  E r B  h e l p e d
f l n a n : e  1 s  e s t i m a t e d  a t  8 0 0  ' u r l 1 1 i o n  E c u .  T h e  d l r e c t  t m p a e t
e m p l o y m e n t  o f  t h e  p r o J e c t s  f  l - n a n c e d  m a y  b e  
:  
a s s e s s e d ,  o n  t h e  t r a s i s
t h e  f t l e s  s u b r n t t t e d ,  a t  a p p r o x i m a t e l y , 6  0 0 0  j o b s .
f o
on
o f
$ ' $ 1 . . ,
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In  A f r l ca '  oPera t tons  to ta l led  159.3  n i l l ton  ECU:  1 iO.2  n l l lLon  ECU in
the form of loans from the EIBrs osn resources and 49.1 nl l l lon ECU Ln
the forn of rlsk-capltal operatl.ons. 51 Z of the asslstancp gLven went
to lndustry.  I t  sas used to f lnance an agro- lndustr lal  coEplex for
produclng paln ol1 ln the Ivory Coast,  to construct an ol l  nl l l  ln the
congo and a factory for processl-ng tea plant leaves in t{alasl, to
irnprove-through a shareholderts loan - the operatlng condltLons at a
gold mtne Ln Burklna Faso and to rnodernize a textile Etll in
Madagascar and an ore-processlng plant Ln sudan; Lt was arso used to
lmprove varLous tyPes of cul t lvat lon and for Lnvestment projects
carr ied out by snal l  and mediun-slzed.enterpr lses.
Energy accounted for some 257 ot the assLstance given: construct ion of
a reservoir dam on the Mape Ln Cameroun; Lmprovements to the Horupule
power stat ion using local coal in Botsvana an{ to the RoseLres
hydro-electr ic complex ln the sudan; a shareholderrs loan to the
capital  of  the nen energy conpany for the constrr tct ion of a
hydro-electr ic power stat ion ln Equator lal  Guinea.
A to ta l  o f  247.  o f  the  assLs tance g lven r ren t  to  in f ras t ruc tu re
proJects, and ln part icular to teleconrmuntcatLons in Kenya and the
congo and to  water  supp ly  and e lec t r i c i t y  genera t lon  and d is t r ibu t lon
ln  Maur i tan ia .
I n  t h e  C a r i b b e a n ,  t h e  a s s i s t a n c e
ml I l lon  ECU f rom the  EIBts  own
f o r m  o f  r i s k - c a p i t a l  o p e r a t i o n s .
g l v e n  t o t a l l e d  3 8  r n i l l i o n  E C U :  2 9 . 5
resources  and 8 .4  mi l l ion  EC[ t  in  the
Indus t ry  rece ' l ved  20 .3  mi l l ion  ECU,  the  bu lk  o f  wt r i ch  went  to  sma11
and med ium-s lzed f i rns  ln  Tr in idac l  and Tobago,  Guyana and sur inam.
A loan o f  12  n l l l i on  ECU was gran ted  in  an"  uT" r ry  sec tor  in  Tr in ldad
a n d  T o b a g o  f o r  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  e l e c t r l c i t y .  A  l o a n  o f  5 . 6  m l l l i o n
E C U  w a s  g r a n t e d  f o r  p o r t  e q u i p m e n t  i n  B a r b a J o s .
$? xr-
In .the 3.aglf lc,
nl lLlon ECU in
in the form of,
- 8 g -  c , :
! t qO J
the ass is tance g iven amounEed to  24 .1  rn i l l i on  ECU:  6 .1
the form of r isk-capital  operat lons and 16 nt l l ton ECU
loans  f ron  the  EIBrs  owr l  resources .
The assLatance gl-ven to lndustry (zz. l  nLI_l lon ECU) went largely to
El j i  for the construct lon of a sannl l l  and for smal l  and nedium-sized
e n t e r p r l s e s .
A total  of  three 0verseas Countr ies
mi l l ion  ECU:  LZ n i l l l on  ECU f ron  the
nl l l - lon ECU tn the form of r l -sk-capltal
went  to  the  energy  sec tor .
Table 15 ln the annex provides a breakdown
b y  s e c t o r  o f  t h e  E I B r s  o p e r a t i o n s  i n  t h e
O v e r s e a s  C o u n t r i e s  a n d  T e r r i t o r i e s  i n  1 9 8 5 .
and Terr l tor ies : received 13.6
EIB I s orrn resources and 1 .5
operat lons.  A11 of  these loans
by or lgin of resources and
ACP countr ies and in the
r .  l \
\ i : i .1)B
-  9 o
( 1 )  D o c .  P 8 6 7 1 3 4  o f  5 . 3 . 1 9 8 1 ;  o J  C  2 8 7 ,  9 . t t . t 9 8 t .
(2 )  hc i s ion  77  l z7 } /Eu raEom:  OJ  L  gg ,  6 .4 .Lg71 .
( 3 )  D e c t s i o n  7 8  / B t } l w C z  O J  L  2 9 9 ,  2 5 . 1 0 . 1 9 7 8 .
(4)  hc ls lon E2 lL6glnuCz 0J L 78,  24.3.1982.
(5)  Dects ion 83/20t0/ rgCz OJ L ,1r2,  28.4.  19g3.
(6 )  Dec i s ion  g1  i Lg lEEC:  oJ  L  37 ,  10 .2 .1981 .
(7 )  Dects ion 81 lLOL3/W,Cz OJ L 367,  23.LZ.  1981.
(8 )  Doc .  cOM(84)691  f1na l ,  7 ,L2 .1984 .
( 9 )  o J  L  3 3 4 ,  L 2 . 1 2 . 1 9 8 5 .
(10 )  Doc .  C0M(85)250  f i na t .
(11 )  counc i l  Regu la t i on  (EEc)  No  2088 /85 .  oJ  L  197 ,  27 .7 .1985 .
(12 ) Doc . CoM(85 ) 384 :f inar .
( 1 3 )  D o c .  C O M ( 8 5 )  2 0 8  f i n a 1 ,  4 . 0 6 . 1 9 8 5 .
(14  )  noc .  coM(85  )  57O f i na l  ,  L7 . t0 .1985 .
(15)  These "a l locat ions"  are the "sub- loans"  made by f inancia l
. in tennediar ies f rcm NCI g lobal  loans.
( 1 6 )  o J  L . 1 5 9 ,  2 8 . 0 5 . 1 9 8 4 .
(17 )  see repor t  on borrow- ing and lending acr iv iE ies in  1984,  po int
3 . 5 . 1 .
( 1 8 )  O J  N o  L  3 3 4 ,  L 2 . L 2 . 1 9 8 5 ,  p .  n :
( 1 9 )  O J  N o  C  1 2 1 ,  f 7 . 0 5 . 1 9 8 5 ,  p .  3 ,
(20)  See European Economy no.24 (Ju ly  19g5) ,  p .  16.
(2L)  Permanent  and temporary employment  ef fects  are ca lcu lated f rom
the in fornat ion obta ined when investment  proJects  are being
appra i sed  '  I t  i s  impor tan t  co  s t ress  Eha t  t hese  a re  es t ima tes
which s inp ly  g ive an order  of  rnagni tude as they are subject  t .o  a
m a r g i n  o f  e r r o r .
( 2 2 )  D e c i s i o n  8 I / L g / E E C ,  0 J  r b  L  3 7 , 1 0 . 2 . r g 8 1 .
( 2 3 )  D e c l s i o n  8 1  / L 0 L 3 / t r , C ,  O J  N o  L  3 6 7 ,  2 3 . I 2 . 1 9 8 1 .
1} rl .t']t-'
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Table 1 Comunity borrowings tn 1985
Table 2 EIB borrowlngs ln 1985
Table 3 BorrowLngs by the European ComunLtiee
Tai..:r:  4 Breakdown of loans ln the contunity tn 1985 by
instrument r sector and countrY
Table 5 Trend ln lendlng operatlons l-n the Comunrnlty,
by sector
Tabl"e 6 NCI loans '  1979-85
Table 7 ECSC loans pald out'  1976-85
Table 8 EURAT0M loans ' 1977-85
Table 9 Loans from EIB own resources ln the cornmunity,
r97 6-8s
Tab le  10  L is t  o f  NCI  loans  in  1985
.  
Tab le  11  L ts t  o f  Eura tom loans  in  1985
Tab le  12  ECSC loans  by  sec tor ,  1980-1985
-  Tab le  L3  EIB loans  ouEs lde  the  communl ty  f rom bor rowings ,
r97 6-84
Tab le  14  EIB f lnanc lng  in  spa in  and Por tuga l  p r io r  to
?  .  access ion
Tab le  15  EIB opera t ions  in  ACP Sta tes  and OCT in  1985,  by
type o f  resource  and bY sec tor
'  Tab le  16  ln te res t  subs id ies  pa id  ou t  in  the  Communl ty  by  the
var ious  Cormun i ty  mechan lsms,  1977-85
T a b l e  1 7  " E a r t h q u a k e  r e c o n s t r u c t i o n "  l o a n s  c a r r y i n g  i n t e r e s t
s u b s i d i e s ,  1 9 8 1 - 8 5  :  I t a l Y
T a b l e  1 8  " E a r t h q u a k e  r e c o n s t r u c t l o n "  l o a n  c a r r y i n g  l n t e r e s t
s u b s i d y ,  1 9 8 5  :  G r e e c e
T a b l e  1 9  S u b s i d l z e d  l 0 a n s  f o r  r e c o n s t r u c t i o t l  l n
e a r t h q u a k e - s t r i c k e n  a r e a s  i n  1 9 8 5  b y  c o u n t r : y ,
l n s t r u m e n t  a n d  s e c t o r
ltr :]
. i
: l
,i
i l
(nnl,m1T FoBBOgillG rN 1985
N O IJf e Coupon
( year s) 7"
CurrencY
and amount
(n i l1 ion)
n1111on
ECU
( 1 )T  Y ] P  E
a) g :
Prlvate placlng
Publ ic tssue'
Prrbl ic lssue
Privai-e placirrg
Prlvate placlng
Prlvate placlng
Prlvate placlng
Publ ic lssue
Prlvate placing
Prlvate placlng
Pub l ic  l ssue
Fubl lc lssue
Pub l ic  i ssue
Pub l lc  l ssue
Pub l ic  Lssue
TIFI, 54,6
usD 100
FF 1000
- ?
i L t L  i )
SFR L7
DM 35
ECU 50 o
Ht'L 200
Di'{ 30
SFR 75
DM I5O
BFR 4OOO
LFR lOOO
SFR IOO
ECU 100
I
j
,j
:i'
' :
I
rl
I
:li
. l
, i
,l
.,t
II
15
. 5
T2
L 2
10
L 2
10
1 5
L 2
1 0
T 2
1
I
1 0
1 5
I
1
2
3.
:l
5
6
7
I
9
l 0 '
1 I
T 2
r3
L4
1 5
7 , 8 7 5
1  1 , 1 2 5
12r3
6 1 5
6 , 3 7  5
7 1 4
9 , 2 5
7  r75
7 , 2 5
6r25
6 r 5
1 0 , 2 5
8 ,  8 7 5
5 r 5
8 , 8 7 5
22rL8'
LL2,62
1 4 9 , 1 5
30,47
9  r 2 4
1  6 , 0 3
50
8 1 , 2 6
L3,74
40176
68 ,  69
8 9 , 6 0
22,40
54 ,34
100, 0o
T O T A L 8 t )0 ,48
I 6
L 7
1 8
l 9
2A
2 L
2 ?
2 3
2 4
2 5
2 6
27
28
b) EUMTOX
Private placing*
Pr iva te  p lac lng
Pr iva te  p lac ing
P u b l i c  i s s u e
Pr iva te  p lac ing
Pr iva te  p lac ing
Private placing*
Pr iva te  p lac ing*
Pr ivaEe p lac ing*
Pr iva te  p lac ing*
Pr iva te  p lac lng*
P u b l 1 c  i s s u e * )
Prlvate placi .ng
I I
-)
5
L 2
6
1 5
5
1
2
4
4
4
1 1
7 ' . 5
7  r 7 3
7 , 7 3
10
7 1 9
I  , 0625
1 0 , 7 5
1 0 , 1 2 5
1 0 ,  t 5
10
1 0 , 1 2 5
B r  5
9 , 7  5 .
Yen 5000
D'1 50
D'r 50
ECU 50
D'I 50
I{FL LzO
LFR 8OO
lrR 234
BFR 2OOO
LFR 4OO.
r.FR 600
LFR 600
BFR 2OOO
28,O6
22 ,9A
2 2 , 9 O
5 0 , 0 0
2 2 , 9 0
4 8 , 7 5
L 7 , 9 2
5  r ? 4
4 4 , 8 0
B ,  96
13 ,44
13 ,44
4 4 , 8 0
( r )
T O T A L 3 4  4 ,  1 1
T h e  c o e , v e r s i o n  r a t e s  u s e d  w e r e  t h o s e  o b t a i n i n g  o n . 3 1  D e c e n b e r  1 9 8 5 .
1t! 3
a
y q: , .
, tAgln'  t  (cont lnued)
N O Life Coupon
(years > 7"
Currency
and amount
(nt l l ton)
nl l I lon
ECU :
( 1 )T Y P E
c)  ECSC I
' :
F F 1
DM 94
ECU 25
Dli 16
DH 10
Dlr 47
FF 75
FF 75
DM 40
D M  7 r 4
DM 19
YEN 5OOO
DM 25
FF 8OO
Dl'l 14
DH 50
DM 50
FF 3OO
DM 50
FS 30
D U 3 2 !
D M  9 , 5 4
D M  1 7 , 0 4 8
DIl 100
DM 10
DM 76
D M  2 1 , 8
E C U  9 , 7
DM 23O
DM 20
LFR 2OO
Dl'I 10
UKL B
DH 30
DM 40
USD lOO
DM 12
D]'1 12
FP 3OO
D M . 3 0
Dr'r 32
ECU lOO
DM 32
USD 50
Dll 100
. Dlr 30
DI'l 55
D M B
29
30
3l
32
33
34
35
36
37
3B
39
40
4 t
42
4 3
4 4
4 5
46
4 7
4 8
t+9
50
5 1
5 2
5 3
J A
5 5
56
5 7
58
59
60
6.1
O J
6 4
A q
6 6
6 7
6 8
6 9
7 0
7 I
7 2
I J
7 4
7 5
7 6
Prlvate placlng
PrLvate placlng
Prlvate placlng
Prlvate placlng
Private placing
Private placing
PrLvate placlng
Private placlng
Private placing
Prlvate placing
Private plaei4g
Prlvate placing
Private placlng
Pub l lc  l ssue
Pr iva te  p lac lng
Private placing
Prlvate placing
Pub l ic  Lssue
Prlvate placlng
Private placing
Prlvate placing
Prlvate placlng
Pr' lvate placing
Private placing
Pr iva te  p lac ing .
Private placing
Prl-vate placing
Private placlng
Pub l le  i ssue
Pr iva te  p lac lng
Pr iva te  p lac ing
Pr iva te  p lac lng
P r l v a t e  p l a c i n g
Pr iva te  p lac ing
P r i v a t e  p l a c i n g
P r i v a t e  p l a c i n g
P r l v a t e  p l a c i n g
P r l v a t e  p l a c l n g
P r l v a t e  p l a c i n g
Pr iva te  p lac ing
P r i v a t e  p l a c i n g
Pub l lc  i ssue
Pr lva te  p lac . ing
Pr iva te  p lac lng
P u b l l e  i s s u e
P r i v a t e  p l a c i n g
P r i v a t e  p l a c i n g
Pr lva te  p lac ing ,
7
7
1 0
8
5
10
1
I
t2- 
.
5
5
5
1
t2
8
I
8
7
1 0
1
B
1 5
1
5
5
5
1 0
1 0
1 0
5
a
b
5
3
T 2
1
5
5
1 0
L L
5
B
1 0
1 0
4
L 2
5
5
)
L2 r75
7 rL25
10
7 , 3 7 5
7 1 5
' 7  , 8
L 2
1 1 r 8 7 5
7  , 9 7
7 , 7 5
7  , 7 2
7 1 4
6 , 9 8
L 2  1 2
7  , 6 7
7  ? <
7  , 3 5
LL,25
7  , 4 8
5 r 5
7  , 3 9
7  , 4 3
6 r 1
7 r A
6 1 9
6 1 7 5
7  
, 2 5
9 , 6 2 5
7
6 , 6 2 5
9 rL25
6 r 5
1 0 , 9 5
5
7
9 , 4 9
o , l )
6 r25
r t , r25
6 ?
" t -
6 r 5
8 , 6 2 5
7
9
6 , 8 7 5
6 r 6
6 1 7 5
6 , 7  5
,  0 r 1 5
43 ,04
25 ,00
7 r 3 3
1+ 
,58
21,52
1 1  , 1 9
1 1 r 1 9
1 8 , 3 2
3 r 3 9
8 , 7 0
2 8 , 0 6
1 1 r 4 5
1 1 9 , 3 2
6 r4].-
22 r90
22,94
44 ,74
2 2 , 9 O
1 6 , 3 0
14  ,6 -s
4 r37
7  , 8 1
4 5 , 7 9
4  , 5 8
3 4 , 9 0
9 , 9 8
9 , 7 0
1 0 5 , 3 2
9 , 1 6
4 , 4 9
4 ,  5 8
1 3  , 0 0
T3 ,74
1 8 , 3 2
T12,62
5 , 5 0
5 ,  5 0
4 4 r 7 4
1 3 r 7 4
1 4 , 6 5
1 0 0 , 0 o
1 4 r 6 5
5 6 , 3 1
45  r79
1 3 , 7 4
? 5  1 q
3 ,  6 6
1{) 4
95'v
TABLE 1 ( iont lnued)
N O
T Y P E
Li fe
:
(years )
Coupon
:
7"
Currency
and amount
(n t11 lon) ,
nl11ton
ECU
( 1 )
7 7
78
7 9
80
PubLlc lssue
PrLvate placing
Pr lva te  p lac ing
Private plaelng
I
1 5
8
I
8 r 5
7 1 3
7
5 r 0 5
LFR
DM
DI,I
DM
600
t 2
62
25 r54
13 r44
5 , 5 0
2 8 , 3 9
1  1  ? n
r r t r v
T O T A L L 2 6 4 , 7 9
TOTAL. NCI + EURATOM + ECSC 2469 r3f5
1t) 5
9 . .6
TABLE 2
EIB BOBNOT|IRGS IX .1985
1. LONC-TERM AND UEDIUM-SIZED OPERATIONS
PT'BLIC ISSIIES
Ltfe Coupon Subs-
'  c r lp t lon
(years )  Z  cur rency
Amount
(n l l l1on)
ur l l l ion
ECU
( 1 )
10
10
10
I
1 0
1 0
8
l0
1 0
1 0
t 0
8
1 0
1 0
L 2
1 qL J
i 0
1 0
I 2
10
.,
t 2
7
5
1 0
l 2
9
l 0
l 0
i 0
l 0
5
5
Yen
LFR
ECU
DH
USD
CAD
tttCI
SFR
DKR
ECU
Yen
LIT
USD
FF
DM
HFL
USD
BFR
LIT
SFR
DM
ECU
USD
Yen
r f
LIT
IRI,
f _ t
US.D
}IFL
DM
LIT
SFR
UK],
ECU
F N I T
DM
6 17o
9 r 5 0
9 r25
7  , 5 0
1 1 r 0 0
1 2 r 0 0
1 1 , 1 2 5
6 , 0 0
1 2  , 0 0
9 , 7 5
7  , 3 0
L2,25
1 2 , 0 0
1 1 , 9 0
7 1375
8 r 0 0
1 0 , 0 0
1 0 , 5 0
L2 r50
5 , 6 2 5
6  r 7 5
8 , 8 7 5
l O , 2 5
6 , 2 0
1 1  , 2 5
1 3 , 5 0
1 1 , 5 0
1 1 , 7 0
1 0 ,  2 5
7  , 2 5
6 , 8 7 5
1 3 , 0 0
5 r375
1 0 ,  5 0
8 , 6 2 5
8 ,  7 5
v a r i a b l e
3 0 . 0 0 0
1  .000
200
300
:  l oo
7 5
50
150
2 5 0
150
3 0 . 0 0 0
1 5 0 . 0 0 0
200
1 . 0 0 0
200
200
200
4 . 5 0 0
1 0 0 . 0 0 0
100
200
100
1 5 0
30 .  000
500
1 0 0 , 0 0 0
r 5
1 . 0 0 0
200
200
300
1 5 0 . 0 0 0
200
50
4 0
60
r25
168  ,490
22,363
200 ,000
t34,423
141  ,054
8 0 , 1 4 5
B 1  , 9 8 8
8L,597
3r ,297
150 ,000
L 6 4 , 6 4 2
1 0 4 , 9 8 5
27  5  ,063
1 4 6 , 3 8 8
89 ,422
79 ,269
27  5  ,063
99 ,4 r3
6 9  , 7 7  6
53,077
BB;  e3o
100,  000
2 O 4 , 0 9 6
167 ,52A
7  4  ,O5g
66 ,  906
20 r95L
1 4 8 , 1 1 6
2 4 2 , 0 6 6
8 0 ,  1  8 9
1 3 5 , 5 9 6
1 0 0 , 3 5 9
1 1 0 , 4 8 2
84  ,  814
4 0 , 0 0 0
6 0 , 0 0 0
5 6  , 4  9 B
l U i i
4 . 2 2 9  , 0 3 6
, , . , - , ,  , : . ' : a : '  : ' .  I  :  : : : : : : : ' : :  r  ' : : -
,  
" : :  
,  : : ' '  l l  l ' : ' i  a :  :  
'  a  '  : - ' :  , ' , . ,  
' '  
,  .
TABLE 2 (conrlnued) 9+
PrrvAtts. n.ACrNG,t 
'r 
,.
, .Nrmber: ,  Ll fe l
o f ' o p e -  , l
rat lons (yeara)
Subs- Anount
c r ip t lon
cunency (rnill ion)
Ooupon
z
n1ll l-on
ECU.
( 1 )  :
5
I
L2
3
2
4
3
3
5
, . ,  1 0
15
r0-15
.8 -12
6-8
7-10
5-7
O - ^ U
5-10
7 , 2 3  -
7,L25-
1 0 , 5 0  -
9 , 2 5  -
9 , 7 3  -
5 , 2 5  -
T r L A  *
g r 7 5  -
g, 05
11 ,  00
8 , 5 0
LL,75
9 , 5 0
1 1 , 6 5
51 50
7 , 8 0
9 r795
375
30
666
3 r 2
800
93,642
200
2 L  1 7
170
1 6 8 , 7 1 3
50, ggg
264,943
71,  048
t 7  , 6 7  4
L 2 2 , 0 7  5
109 ,639
L20,6L6
17  0 ,000
EM
I.'KL
HFt
FB
LFR
USD
FS
YEN
ECU
38 1 . 0 9 5 , 4 9 5
2. suoRT-TERlr oPERATTONS
Conm'e rc ia l  pape r
3. ltrI8rFpa3T! PAB.TICrPATroNS rN
Variable USD
E C U 1 0 ,  6
3 7  4 , o
l o ,  6
TUTAL 5 .  7 0 9 ,  1 3  1
The  conve rs ion  ra tes  used  were
t h e  q u a r t e r  b e f o r e  t h e  c o n t r a c t
on  the  l as t  wo rk ing  day  o ft hose  ob r - , i r 1 r r t
w a s  s i g n e d .
lLl ' i
/ . , " , t t \ I
9 3 TABLE. 3
- . ' :  :  t :  
.  
. :  .  
-  .  : . .  ,
BOXBfif freS. BI:.l!E . EIIROPtsAII C1GIUUtrITIES
(anounts outstandlng:,at- end :'of ea'ch year) ;i)
I , : , "  
, , , ' . , ' - '  
. . :  
: : , , :  
-
,  :  ,  
, . '  : '  , .  ( n t l l i o n  E C U )
121
ETRATIT'I
Ibtal borrr
rkgs fof ,
Btn.cbral
prrpEs .
lbtal
E  C : 9  C E I R
, ' ( 3 ) '
N C I
( 3 ) '
E E C
(4)
Ln6
tglT
LgIS
Ln9
rs0
isr
152
153
LW
lSs
3.q8
3.955
4.4L6
4.675
5;tffi
5.B84
6.178
6.539
7.  U9
7 . W
' 4.7'J2
5.tgt
,6 .n5
8.541
10.@4
L3.t82
L6.5/O
20.749
25.@7
26.T5
99
,L72
3?3
502
902
L.U2
1.680
L,g2
2.O13
178
49r
B%
L.747
3.X9
4,1f,2
4 . W
8.2r0
, 9 .475
11.33
8.n7
17.m3
2L.L62
8.767
12.237
38.450
tf.7+3
1. 161 9.371
1.5m 10"95
1,51 Lz.ffi
965 L4.62
1.016 1&019
L.62 ?2.n4
59r 26.358
4.610 %.&7
4.932 $.ry
3.m $.919
11;  the  convers ion  ra t ,es  used were  those ob ta in ing  on  31  Decenber  o f  each year ;  as  the
maJori ty of borrosings are denominated in nat iJnal currencies, the di f ie i" . r"u betrreen
two year -ends  re f lec ts ,  on  the  one hand,  changes ln  the  va lua t ion  o f  the  ex is t ing
etock and, on the other,  the net volr ,me of borrowlngs durlng the year
12 )  o r ig ina t  amount  o f  bor ron ings ,  p lus  o r  u i lnus  repayments  o f  the  pr inc ipa l ,
cance l la t ions ,  annu lments ,  and exchange ra te  ad jus tments
(3  )  fo r  the  years  1982-1985,  inc lud ing  bor roun ls  fo r  recons t ruc t ion  loans  fo r  the
,  
ear thqr rakrs t r i cken areas  ln  I ta ly  and Greece.
(4 )  "Ba lance o f  payments"  bor rowlngs .
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Denaark F rance l r e  l a n d I t a l y U n l t e d  T o t 3 l
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l .  I n f r l s i r r r c t u r e
' . l a s ' . : { a t e r  d ra l : . age  and  t r eq tmea t
p r o ' f c t s  :  l r a l y  ( L o n b a r d y )
A40 \ lotoruay :  F: 'ance
T e l e : : = l u n l c a t l o n s  :  F r a n c e
T e l t : : : a n r n l c a t i o r s  :  C r e e c e
E I e i : r i f l c a t l o n  o f  r a l l  n e t p o r k :
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l - t n l : ed  I l ngdom
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3 6 r 5
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5 , 0
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7 , 0
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G I o b a l  l o a n  S H E s  ( C e n t r e ,  N o r t h )
C lobJ l  Loan S! , tEs  (Cent re ,  Nor rh)
G l o b a l  l o a n e  S H E S '  C e n t r e - N o r d  -  I I I . B
' -  r t I . c
C . l o b a l  l o a n s  S H U s  C e n t r e - N o r d  -  I I I . B
-  I I I . C
C l o b i l  l o a n s  S H E S  C e n t r e - N o r d  -  I I I . A
-  I I I . B
G l o E a l  l o a n  S H E s '  ( o u t s l d e  a s s l s t e d  a g e a s )
G l o b a l  l o a n  S H E S  ( C e n t r e ,  l , l o r t h )
C l o b a l  l o a n s  S X E s  -  I V . A
-  I V . B
G l o b a l  l o a n  S ! { E s - t o  R D C s
C l o b a l  l o a n s  S [ E s  -  I I I . A
_ .  
-  I t r . 8
G l o b a l  L o a n  S X E s  ( C e n t r e .  I o r t h )
C l o b a 1  l o a n ,  c r a f t  f l r n s  ( C e n t r e ,  N o r t h )
G l o b a l  i o a n  S X E s
A f f o : e s t a t l o i r ,  t o u r l s t  a n d  t e c h r i l c a l
f a c i i l . t l e s ,  I r e i a n d
25 ,O
r t  <
r 0 2 , 5
7 3 , 2
i 0 , 4
1 0 , 5
l J , 4
' r1  a
i r t a l  1 : dus t r y 3 7  , 5 4 , 4 , A q  q 2 7  t 9 3 0 0 , 9 1 6 , 4 6 5 7 , 0 1 4  , 3
T r t a l  N C I  l o a n s 6 8 , 5 1 a  n 3 5 7 , 8 2 1  , 9 J t c , L 3 1 , 4  8 8 3 , 7 1 0 0
::: o: nh l ch  :  NC I  I
:  NC I  I 1
:  N C I  I I I  I
:  NC I  I I I .  2
:  NC I  "Recons t ruc t l on
, i ,o  s i ,s
1  6 , 4  1 7 3 , 8
_  1 6 , I
O A ,  S
i , o
t ] ' ' 3 5 7  , 8
? 7  q 4 6 , 5
t h  l
' .:.:
:i
: : : : i 1 i 5
{ o  e TABLE 11
LIST OF ETNAT{}H IOAXS IX 1985
Date Reciplent Country nllIlon ECU
0 1 . 0 3 . 1 9 8 5
1 5 . 0 3 . 1 9 8 5
22.03.1985
26 .O4 . r985
20.L2.1985
scN
KKI,T LIPPE-EUS
ENEL
ENEL
E . D . F .
FR of Germany
FR of Germany
Italy
I taly
France
4 5 , 8
2 2  1 9
4 8 , 8
48  r7
4 4  r 8
Total 2 1 1  , 0
1 i f '
l . r 1 Tab le  12
ECSC IOAIfS BY SECmB,, lgg0 - 1gg5
(nl l l ton ECU)
lbtal
Year ECSC
Itrns
Coal Steel themel
lrdr-stry lndr.stry prEE et.(sts4$ ) (cr54$ ) (aft s49 )
Oonve lbrlrersf Irmrcre Other
eicn tpr-sirg nlrEs
(st. 5) (8t. 54) (arr549) (rt549)
1S0 1.@,7
l$l 387,6
1$2 7tfi,6
1$3 778,L
lryr 825,5
1S5 1010,6
233,2
s'6
?fi13
257,2
L2r7
424,0
?23,6
u19,8
222,2
268 r5
424,6
sro
2616
Q19
L28,4
65,8
@ r 8
266.,L
sro
162r8
r39,5
247,5
%3,4
719
L4r7
18,0
fr12
% 1 7
L713
71,8
148,4
114,5
9 r 6
6 1 1
51,0
10r 6
45,9
sro
lSs
_7"
154
+22,4 +59,1 - 7  1 6 J46,9 -52r9 +2,8 -* ,6
i r l ' i
f oB
TABLE 13
EIB TOAXS q'TSIDE 138 d)Ti{TNITY ?ROI{ EORROI|n{GS, 1976-85
( m l 1 1 1 o n  E c U ) ( l )
COUNTRY 1976 t977 I  9 7 8 r979 I  980 1981 198 2 1  983 1984 198s
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